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Brazo de Dios 
P u e s lodo aquesto que habernos dicho, 
o b r ó y m e r e c i ó Cr i s to muriendo, y des-
p u é s de muerto p o n i é n d o l o en e j e c u c r ó n , 
d e s p o j ó luego el infierno, abajando a é l , 
y p i s ó la soberbia de L u c i f e r y encade-
n ó l e , y volviendo el tercero d í a a l a v i -
da, p a r a no m o r i r m á s , rodeado de s u s 
despojos, s u b i ó triunfundo a l Cielo, de 
donde el soberbio c a y e r a , y c o l o c ó nues-
t r a sangre y n u e s t r a c a r n e en el l u g a r 
que el ma lvado a p e t e c i ó a la d ies tra de 
Dios, y hecho S e ñ o r , en cuanto hombre , 
de todas las c r i a t u r a s , y Juez y S a l u d 
de ellas p a r a poner en efecto en ellas y 
en nosotros m i s m o s la ef icacia de s u re-
medio, y p a r a l l evar a s í y su v i d a s u 
mi smo asiento a s u s miembros , y p a r a 
a l fuerte t irano que e n c a d e n ó y d e s p o j ó 
en el infierno, quitarle de l a p o s e s i ó n m a l -
v a d a y de l a a d o r a c i ó n i n j u s t a que se 
u s u r p a b a en la t i erra , e n v i ó desde el Cie -
lo a l suelo s u e s p í r i t u sobre s u s humi ldes 
y p e q u e ñ o s d i s c í p u l o s , y a r m á n d o l o s con 
él , les m a n d ó m o v e r g u e r r a contra los 
t iranos y adoradores de í d o l o s y contra 
los sabios v a n o s y presuntuosos , que te-
n í a por m i n i s t r o s s u y o s el demonio en el 
mundo. Y como hacen los grandes m a e s -
tros, que lo m á s dificultoso y lo m á s p r i n -
c ipal de l a s obras lo h a c e n ellos por sí , y 
dejan a sus . obreros lo de menos trabajo , 
a s í Cr i s to , vencido que hubo por s í y por 
s u persona a l e s p í r i t u de la m a l d a d , d i ó 
a los suyos que moviesen g u e r r a a s u s 
miembros . L o s cuales d i s c í p u l o s la mo 
v ieron osadamente y la vencieron m á s 
esforzadamente, y quitaron la p o s e s i ó n 
de la t i erra a l p r í n c i p e de tas t inieblas , 
derrocando por el suelo s u a d o r a c i ó n y s u 
si l la . 
M a s ¡ c u á n t a s proezas comprende en s í 
aquesta proeza! Y aques ta n u e v a m a r a -
v i l l a ¡ c u á n t a s m a r a v i l l a s enc ierra! Pon-
gamos delante de los ojos del entendi-
miento lo que y a v ieron los ojos del cuer-
po, y lo que p a s ó en hecho de verdad en 
el tiempo pasado, f i g u r é m o s l o a h o r a . 
P o n g a m o s de u n a parte doce hombres 
desnudos de todo lo que el mundo l l a m a 
valor, bajos de suelo, humildes de con-
d i c i ó n , s imples en las pa labras , s i n le-
tras , s in amigos , y s i n valedores; y lue-
go de la otra parte pongamos toda l a 
m o n a r q u í a del mundo y las religiones o 
persuas iones de r e l i g i ó n que en él esta-
b a n fundadas por m i l siglos pasados, y 
los sacerdotes de e l las y los templos, y 
los demonios que en ellos e r a n serv idos 
y las leyes de los p r í n c i p e s y las orde-
n a n z a s de las r e p ú b l i c a s y comunidades , 
y los m i s m o s p r í n c i p e s y r e p ú b l i c a s : que 
es poner a q u í doce hombres humildes y 
al l í todo el mundo y todos los hombres 
y todos los demonios, con todos sus h a -
ber y poder. 
P u e s u n a m a r a v i l l a es, y m a r a v i l l a que, 
s i no se v i e r a por v i s ta de ojos, j a m á s 
se c r e y e r a que tan pocos osasen m o v e r 
contra tantos, y y a que movieron, otra 
m a r a v i l l a es que, en viendo el fuego que 
c o n t r a ellos el enemigo e n c e n d í a en los 
corazones contrar ios , y en viendo el co-
r a j e y f iereza y a m e n a z a s de ellos, no 
desist iesen de s u p r e t e n s i ó n ; y m a r a v i -
l l a es que tuviese á n i m o un hombre po-
brecillo y e x t r a ñ o de e n t r a r en R o m a , di-
gamos a h o r a , que entonces t e n í a el ce-
tro del mundo y e r a la c a s a y m o r a d a 
donde se a sen taba el imperio; a s í , que 
osase entrar en la majes tad de R o m a u n 
pobre hombre y decir a voces en sus pla-
zas de ella que eran demonios sus í d o l o s , 
y que la r e l i g i ó n y m a n e r a de v i d a que 
recibieron de sus antepasados e r a v a n i -
dad y m a l d a d ; y m a r a v i l l a es que u n a 
tal o s a d í a tuviese suceso, y que el suce-
so fuese tan feliz como f u é , es m a r a v i l l a 
que vence el sentido. Y s i e s tuv ieran la s 
gentes obl igadas por sus religiones a a l -
gunas leyes dificultosas y á s p e r a s , y s i 
los a p ó s t o l e s los c o n v i d a r a n con deleite y 
so l tura , aunque e r a dificultoso m u d a r s e 
todos los hombres de aquello en que h a -
b í a n nacido, y aunque el respeto de los 
antepasados de quien lo heredaron, y l a 
autoridad y dicho de m u c h o s excelentes 
en elocuencia y en letras que lo aproba-
ron, y toda la costumbre ant igua e inme-
m o r i a l , y , sobre todo, el c o m ú n consenti-
miento de las nac iones todas, que con-
v e n í a n en ello, les h a c í a tenerlo por fir-
m e y verdadero; pero, aunque romper con 
tantos respetos y obl igaciones e r a extra-
ñ a m e n t e dif íci l , t o d a v í a se pudiera creer 
que e l a m o r demas iado con que la natu-
r a l e z a l leva a cada uno a su propia liber-
tad y contento h a b í a sido c a u s a de u n a 
semejante m u d a n z a . M á s fué todo a l re -
v é s , que ellos v i v í a n en v i d a y r e l i g i ó n 
l ibre y que a l a r g a b a l a r i e n d a a todo lo 
que pide el deseo, y ios a p ó s t o l e s en lo 
que toca a l a v i d a los l l a m a b a n a u n a s u -
m a aspereza , a la continencia, a l ayuno , 
a la pobreza, a l desprecio de touo c u a n 
to se ve y en lo que toca a la creenc ia 
les a n u n c i a b a n lo que a la r a z ó n h u m a -
n a parece i n c r e í b l e , y d e c í a n l e s que no 
tuviesen por dioses a los que les dieron 
por dioses sus padres , y que tuviesen por 
Dios y por hijo de Dios a u n hombre a 
quien los j u d í o s d ieron muerte de cruz , 
y él, muerto en la c r u z , d i ó vigor no cre í -
ble a esta p a l a b r a . 
P o r m a n e r a que este hecho, por donde-
q u i e r a que le m i r e m o s , es aecho m a r a v i -
lloso: marav i l l o so en el poco aparato con 
que se p r i n c i p i ó , marav i l lo so en la pres-
teza con que v ino a crecimiento, y m á s 
marav i l loso en el g r a n d í s i m o crec imien-
to a que vino, y sobre todo marav i l lo so 
en la forma y m a n e r a como vino. Porque 
s i sucediera a s í , que algunos persuadidos 
el principio por los a p ó s t o l e s , y por aque-
llos p e r s u a d i é n d o s e otros, y todos juntos 
y hechos un cuerpo, y con las a r m a s e n 
la mano, se h i c i eran s e ñ o r e s de u n a c iu-
tíad, y de al l í peleando s u j e t a r a n a sí l a 
c o m a r c a , y, poco a poco, cobrando m á s 
fuerzas o c u p a r a n un reino, y, como a Ho-
m a le a c o n t e c i ó , que h e c h a s e ñ o r a de I lo -
l i a m o v i ó guerra a toda la t i erra , a s í 
^llos hechos poderosos y guerreando, ven-
i ( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a segunda c o l u m n a ) 
Resultados definitivos de 
las elecciones belgas 
Los católicos tienen mayoría 
relativa en el Senado y los 
socialistas en la Cámara 
B R U S E L A S , 8.—Los resul tados de las elec-
ciones se h a n mod i f i cado de ayer a h o y , 
d a n d o a los social is tas el p r i m e r puesto en 
l a C á m a r a . Son los s igu ien t e s : 
Socia l is tas "9 
C a t ó l i c o s 78 
Libera les 22 
F ron t i s t a s 6 
Comunis tas 2 
L ' E l o i l e IJelge, ó r g a n o l i b e r a l , reconoce 
que el s en t im ien to de disgusto que p r o d u -
ce en l a o p i n i ó n e l i n e v i t a b l e aumen to de 
los impues tos y las d i f icu l tades creadas po r 
l a c a r e s t í a de l a v i d a h a s ido exp lo t ada 
s i n p u d o r po r los que l l a m a po l i t i c a s t ro s 
de l a o p o s i c i ó n . 
Vanderve lde , por su par te , dec la ra en L a 
N a t i o n Belge que corresponde a su p a r t i d o 
dec id i r s i los social is tas deben p a r t i c i p a r 
en e l Gobierno que se fo rme , aunque p r e v é 
u n a nueva c o a l i c i ó n entre c a t ó l i c o s y l i -
berales, a l a c u a l los social is tas o p o n d r á n 
su m a y o r í a . 
M A Y O R I A C A T O L I C A E N E L S E N A D O 
B R U S E L A S , 8 — L a c o m p o s i c i ó n probable 
de l Senado es l a s i g u i e n t e : C a t ó l i c o s . 71, en 
vez de 73; l ibera les . 23, en l u g a r de 28, y 
social is tas , 59, en vez de 52. 
L A S I T U A C I O N 
B R U S E L A S , 8.—Los comen ta r io s generales 
versan sobre e l resul tado de las elecciones, 
conocidos y a en su i n t e g r i d a d , y que, con-
t r a lo que se d e s p r e n d í a de las p r i m e r a s 
c i f r a s pub l i cadas , d a n el t r i u n f o a los so-
c ia l i s tas , s i b ien no t engan l a m a y o r í a ab-
solu ta , que serla necesaria p a r a gobe rna r 
po r s í p rop ios . Se espera que s ó l o se deci-
d i r á n a e l lo , a l i á n d o s e a o t ro p a r t i d o , e l 
l i b e r a l q u i z á , que le p r e s t a r í a el apoyo par-
l a m e n t a r i o , que s e r í a a l p r o p i o t i e m p o su 
s a l v a c i ó n , y a que l a p r i n c i p a l de r ro t a de 
estas elecciones h a sido p a r a el p a r t i d o l i -
be ra l , que h a pe rd ido votos i m p o r t a n t í s i -
mos en benef ic io del g r u p o socia l i s ta . 
Congreso de Acción 
Católica en Nápoles 
Se celebrará los días 29 
ü 30 de abril 
(DB NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 8.—La Jun ta Cen t ra l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a n a dec id ido que e l Congreso de 
las Juntas diocesanas de l m e a i o d í a de I t a -
l i a se celebre los d í a s 29 y 30 de a b r i l 
en N á p o l e s , d i s c u t i é n d o s e l a finalidad de 
l a a c c i ó n c a t ó l i c a . E n e l m i s m o Congreso 
se i n i c i a r á n los t rabajos p r epa ra to r i o s de 
l a Semana Soc ia l , que se r e u n i r á en Ná-
poles en sept iembre . 
Los temas que se d i s c u t i r á n en l a Se-
m a n a Socia l h a n sido redactados en l a 
r e u n i ó n que h o y h a celebrado l a Jun ta 
Cen t ra l . Por esta vez ha pa rec ido o p o r t u -
no t r a t a r cuestiones que s i r v a n p a r a o r i e n -
t a r a los c a t ó l i c o s en los p rob lemas u r g e n -
tes fijando las l í n e a s fundamenta les de los 
m i s m o s y los p r i n c i p i o s de l a d o c t r i n a 
c a t ó l i c a y exp l i cando las n o r m a s del Pon-
t í f ice . E n semanas poster iores se fijarfi, 
p a r a cada u n a de ellas u n solo asunto, 
del que se r e a l i z a r á u n es tudio de tenido . 
Los temas no s e r á n pub l icados antes de 
haber s ido somet idos a l a a p r o b a c i ó n del 
Papa. 
L a Jun t a se o c u p ó d e s p u é s del nuevo or-
gan i smo p a r a e l m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o y 
social.—I>(7//ina. 
M u e r t e d e l P a t r i a r c a T í k h o n 
M O S C U , 8.—Esta m a ñ a n a h a f a l l e c i d o , a 
l a edad de c i n c u e n t a y nueve a ñ o s , y des-
p u é s de u n a c o r t a en fe rmedad , el P a t r i a r c a 
T i k h o n . 
Medidas para resolver 
la crisis del trabajo 
El Directorio acuerda la inmediata 
construcción de obras del Estado 
E l Consejo celebrado anoche d u r á m á s 
que de cos tumbre . A las nueve y cua r to 
m a n i f e s t ó e l genera l Va l l e sp inosa que a l a 
r e u n i ó n h a b í a n as is t ido los subsecretarios 
de Estado. Hac ienda y T r a b a j o . 
Los vocales t r a t a r o n a d e m á s de dos 
cuestiones i m p o r t a n t e s ; u n a — a g r e g ó e l 
s e ñ o r Va l l e sp inosa—re la t iva a l estado ge-
ne ra l de l a Hacienda , que, a fo r t unadamen-
te, es sa t i s fac tor io , como lo demues t ra e l 
b a r ó m e t r o de l a Bolsa, pues los va lores y 
las ob l igac iones del Tesoro se m a n t i e n e n 
a u n a a l t u r a que no t e n í a n hace m á s de 
u n aflo. 
Nos ocupamos t a m b i é n de l a c r i s i s del 
t raba jo , que, s i n duda , e s t á agudizada . E l 
D i r e c t o r i o ha acordado r e c u r r i r a med idas 
radica les y r á p i d a s pa ra reso lver la , como 
son la i n m e d i a t a c o n s t r u c c i ó n de las obras 
del Estado y a comenzadas y e l comienzo 
de las y a aprobadas. Como esta es u n a 
necesidad ap remian te , en los presupuestos 
t e n d r á n l a correspondiente cabida . 
E l a lcalde y el gobernador c Madr id 
Los s e ñ o r e s S e m p r ü n y conde de Va l l e -
l l ano v i s i t a r o n ayer a l subsecretar io de 
Fomento , genera l Vives , y a l jefe i n t e r i n o 
del D i r e c t o r i o pa ra t r a t a r de l a c r i s i s de 
t raba jo . 
E l m a r q r u é s de Magaz a n t i c i p ó a sus v i -
si tantes e l acuerdo que horas d e s p u é s 
a d o p t ó el D i r e c t o r i o en Consejo. 
O t r a d e r r o t a d e H e r r i o t e n e l S e n a d o 
- E E } -
Obtuvo un voto de confianza, pero luego se demostró 
que estaba mal hecho el recuento de los sufragios 
Llegan a Roma doscientos 
peregrinos valencianos 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 8 .—Hoy h a l l e g a d o u n a p e r e g r i -
n a c i ó n e s p a ñ o l a de 200 maest ros y p r o f e -
sores de V a l e n c i a . Se a lo j an e n e l h o t e l 
P r i m a v e r a . 
H a n empezado h o y m i s m o las v i s i t a s j u 
h i la res , v i s i t a n d o l a B a s í l i c a de San Pedro . 
D a f í l n a . 
P E R E G R I N O S P O L A C O S 
R O M A . 8 — E l P o n t í f i c e h a ce lebrado la 
misa en l a sala D u c a l , an te los pe reg r inos 
polacos que han l l egado a Roma , p r e s i d i -
dos p o r e l C a r d e n a l K a k o w s k i , A r z o b i s p o 
de P o l o n i a . A s i s t i ó a la misa m o n s e ñ o r 
C i e p l a k . 
—Su S a n t i d a d ha. r e c i b i d o hoy a l d o c t o r 
M n t a j n , m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s 
de A u s t r i a . — D a f ñ n a . 
E L B E A T O S T R A M B I 
R O M A , 8 .—Hoy se ha p r o c e d i d o a l reco-
n o c i m i e n t o de l cue rpo d e l beato S t r a m b i , 
Obispo de Mace ra t a , que e s t á sepu l t ado en 
la B a s í l i c a de los Santos J u a n y Pab lo . 
T o d o f u é e n c o n t r a d o en p e r f e c t o estado, 
y los sellos puestos en 1863 es taban i n t a c -
tos. U n b razo d e l v e n e r a b l e f u é en t r egado 
a l C a r d e n a l T a c c i p a r a ser l l e v a d o a l a 
C a t e d r a l de Mace ra t a , y u n a c o s t i l l a se en-
t r e g ó al V i c a r i a t o p a r a l a c u s t o d i a de r e l i -
qu ias de R o m a . 
D e s p u é s se c e r r ó l a caja, que d e s p u é s de 
l a c a n o n i z a c i ó n s e r á g u a r d a d a en u n a u r n a 
de b ronce do rada .—T. O. 
O B O L O D E B A R C E L O N A A L P A P A 
B A R C E L O N A , 8.—A la c e r e m o n i a de en-
t rega d e l ó b o l o a Su S a n t i d a d , que s é ve-
r i f i c a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o c o n m o t i v o 
de l A ñ o Santo en R o m a , a s i s t i r á en re-
p r e s e n t a c i ó n de este A y u n t a m i e n t o t m a 
C o m i s i ó n de concejales, p r e s i d i d a p o r el 
t e n i e n t e de a lca lde s e ñ o r D e l R í o , que ha-
r á en t r ega a l San to P a d r e de u n a l i m o s 
na en n o m b r e de l a c i u d a d de Ba rce lona 
-GCD-
L a s i t u a c i ó n de é s t e , en todo ( aso, es El Gobierno declara que no dimitirá más que si se rechaza su programa financiero 
l a de los c a t ó l i c o s , aunque l a ! EE1 m e j o r que 
d i f e renc ia n u m é r i c a a su favor no sea m á s j p A R I S i 8 _ E 1 Senado ha c o n t i n u a d o dis-
que de u n puesto, porque los 79 social is tas , i cu t iendo esta tarde el presupuesto de Ins-
que t e n d r á n asiento en l a C á m a r a , COQSti- trucción p ú b l i c a . Se h a p lan teado e l caso 
t u y e n u n bloque d i s c i p l i n a d o . ¡ del i n s t r u c t o r De Bles, que, s iendo p r i s i o -
Acerca de l a i m p o r t a n c i a que p u d i e r a n nero ^ g u e r r a de los alemanes, co laboro 
tener los ot ros pa r t idos representados en e l t e n u n p e r i ó d i c o a l e m á n que se p u b l i c a b a 
P a r l a m e n t o , exceptuando los l ibera les , q u e : en t e r r i t o r i o ocupado, «La Gaceta de A r -
cuen tan con 22 actas, se h a no t a r que l o s ! d e n n e s » . 
seis f ron l i s tos y los dos comunis t a s cons-[ La derecha censura a l m i n i s t r o po r ba-
t i t u y e n m i n o r í a s rea lmente i n s ign i f i c an t e s . | ber r e in t eg rado a su puesto a este in s -
» • é I t r u c t o r y p a r a da r f o r m a p l á s t i c a a esta 
P A R I S , 8 .—Interrogado p o r e l P c í í f P a - ' c e n s u r a p ropone u n a r e d u c c i ó n de 1.000 
r í s t e n , Vanderve lde ha declarado que e l < f rancos sobre e l presupuesto e laborado p o r 
f u t u r o Gobierno belga, c u a l q u i e r a que sea, | d i cho m i n i s t e r i o . 
c o n t i n u a r á p rac t i cando , con F r a n c i a , u n a 1 M- H e r r i o t i n t e r v i e n e p a r a rechazar esa 
p o l í t i c a de paz y de a p r o x i m a c i ó n i n t e rna - P r o P o s , c l ó n y p l an tea r sobre e l l a l a cucs-
c i o n a l . A ñ a d i ó que A l e m a n i a p o d r á e n t r a r ^ dfi confianza. 
en u n pacto de segur idad , a c o n d i c i ó n de En medio de l a m a y o r a n i m a c i ó n se p ro -
respetar el estatu qun t e r r i t o r i a l en el Este. cc¥dc a f» v o t a c i ó n . 
P a r a ser aceptable po r los social is tas , e n l L a tes,s de l Gobie rno es aceptada, pero 
este pacto no debe figurar c l á u s u l a a l g u n a i Por 142 votos c o n t r a ! « • 
que pueda c o n s t i t u i r u n a amenaza p a r a 
R u s i a ; d e b e r á en t ra r en el cuadro del p ro -
tocolo y c o n s t i t u i r u n avance hac i a l a acep-
t a c i ó n u l t e r i o r de é s t e . 
L A P R O C E S I O N D E L 
V 1 E R N E S S A N T O 
Cambio de recorrido 
M a ñ a n a , a las cua t ro y m e d i a de l a tar-
de, s a l d r á de l a p a r r o q u i a de San G i n é s , 
como es cos tumbre , l a solemne p r o c e s i ó n 
de los Pasos. 
Este a ñ o . po r ha l l a r se in t e rcep tada l a 
cal le de l A r e n a l , se ha modi f i cado el i t i -
n e r a r i o , no pasando p o r l a Pue r t a del 5 o í 
n i por l a c i t ada calle, r eco r r i endo en su 
defecto las s iguientes ca l l e s : sa l ida por 
Bordadores . M a y o r , B a i l e n , P laza de l a 
A r m e r í a , p l a z a de Or iente , Requena, San-
t i ago , M a y o r , Bordadores y regreso a l a 
p a r r o q u i a . 
El sermón de las Siete Palabras 
por radio 
Con l a b e n d i c i ó n de l P re l ado de l a d i ó -
cesis, e l V i e r n e s Santo, a las doce, d o n 
D iego T o r t o s a p r o n u n c i a r á el s e r m ó n de 
las Siete Pa labras an te el m i c r ó f o n o en 
l a R a d i o M a d r i d . 
L A S E G U N D A D E R R O T A 
Pero apenas se conocen las l is tas de 
v o t a c i ó n , u n senador r a d i c a l , M . Noel , de-
c l a r a que él v o t ó c o n t r a e l Gobierno y su 
netc e s tuv ie ra dec is ivamente amenazado, 
los social is tas a c u d i r í a n en su socorro. 
Los radica les socia l is tas h a n celebrado 
u n a r e u n i ó n esta m a ñ a n a p a r a c a m b i a r 
Impres iones sobre l a s i t u a c i ó n y adop ta r 
u n a a c t i t u d . T o d a v í a no puede decirse 
exactamente c u á l s e r á é s t a ; pero, po r l o 
p ron to , el representante de l g r u p o en l a 
ComisWn de H a c i e n d a h a sido encargado 
de h a c e í v l r a l Gobierno los i n c o n v e n i o n -
tes que ofrecen los proyectos De M o n z l e . 
E l g r u p o de l a i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a de l 
Senado se h a p r o n u n c i a d o en su r e u n i ó n 
de hoy p o r e l m a n t e n i m i e n t o de l a E m -
bajada en el Va t i cano , con e x c l u s i ó n de 
r u a T q u l é r o t r a c o m b i n a c i ó n . E l m i s m o 
g rupo e s t á dispuesto a aceptar, en mate-
r i a financiera, las Rolnciones que sean ne-
cesarias p a r a sa lva r la s i t u a c i ó n , pero no 
h a r á n esta m a n i f e s t a c i ó n « s ino ante u n 
Gobierno que i n sp i r e conf ianza a l p a í s » . 
G A N A N D O T I E M P O 
P A R I S . 8.—La C o m i s i ó n de H a c i e n d a de 
la C á m a r a h a rechazado, por 18 votos con-
t r a 14, l a p r o p o s i c i ó n de c o n s t i t u i r u n p ro -
nador , Hoye r , que tampoco es derechis ta , 
dice que no pudo vo t a r po r haberse re-
t rasado u n pa r de m i n u t o s , pero que pen-
saba hacer lo en con t ra , 
Claro que el voto de conf ianza concedi-
do h o y p o r el Senado es cosa y a def in i -
t i vamen te a d q u i r i d a , pero en v i s t a de es-
tas rect if icaciones, de las que resu l ta el 
Gobierno de r ro t ado p o r 142 votos c o n t r a 
141. H e r r i o t c i t ó a sus colegas p a r a Con-
sejo a las nueve y m e d i a de l a noche. 
c ieran el mundo y le m u d a r a n sus leyes; 
s i a s í fuera , menos fuera de m a r a v i l l n r . 
A s í s u b i ó R o m a a su imperio, a s í t a m b i é n , . . . , , , . 
la Ciudad de CartagO v ino a a l c a n z a r grnn- C O N S U L T A N D O C O N LOS S O C I A L I S T A S 
N O S E D I M I T E 
En el Consejo l a m a y o r í a de los m i e m -
bros del Gobierno fueron de o p i n i ó n que 
é s t e debe c o n t i n u a r r ea l i zando su p r o g r a -
m a p o l í t i c o y financiero m i e n t r a s n o sea 
desaprobado d icho p r o g r a m a de u n a ma-
nera c l a ra y t e r m i n a n t e por u n voto de l 
Pa r l amen to . 
E l presidente del Consejo h a r á u n a de-
c l a r a c i ó n en este sent ido ante el Senado. 
Se f a c i l i t ó u n a no ta oficiosa 
que e l Gobie rno no d i m i t e , s ino que p ro -
s e g u i r á su o b r a p o l í t i c a y financiera. 
Dice t a m b i é n que el m i n i s t r o de Hac ien -
da, De Monz ie , h a b l ó sobre su proyecto de 
saneamiento financiero; que e l Consejo de-
l i b e r ó luego sobre d icho proyecto y que 
d e s p u é s el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a e n t e r ó 
a sus colegas de l a s i t u a c i ó n del mercado 
del t r i g o y el m i n i s t r o de Comerc io t r a t ó 
de las negociaciones e c o n ó m i c a s f ranco-
alemanas. 
voto ha s ido contado a f avo r , y o t ro se- yecto especial con los dos p r i m e r o s a r t í c u -
' los del presentado p o r De Monz ie , r e l a t i vos 
a l a u m e n t o de l l í m i t e de e m i s i ó n f i j a d o p o r 
el Estado a l Banco de F r a n c i a . De este mo-
do, l a C o m i s i ó n h a hecho s u y a l a tesis g u -
be rnamen ta l de eslabiecer u n p royec to que 
contenga u n c o n j u n t o comple to de med idas 
para e l saneamiento f i n a n c i e r o . 
L a C o m i s i ó n a d m i t i ó l a p o s i b i l i d a d de 
I n t r o d u c i r enmiendas a las d ispos ic iones 
contenidas en el p royec to g u b e r n a m e n t a l , y 
entonces e l ponente genera l , V id l e t t e , p r o -
puso a l a C o m i s i ó n e laborar é l m i s m o u n 
nuevo texto , i n s p i r á n d o s e de l p royec to pre-
sentado po r De Monz ie y teniendo en cuen-
ta, a l a vez. las c r í t i c a s f o r m u l a d a s an-
te l a C o m i s i ó n . A ñ a d i ó que c r e í a estar e n 
condic iones p a r a h a l l a r u n a f ó r m u l a de 
acuerdo entre las d i s t in t a s tendencias que 
se h a n mani fes tado en e l seno de l a Co-
m i s i ó n y p a r a redactar u n tex to nuevo , e l 
_ c u a l s e r á somet ido a l a C o m i s i ó n , p a r a 
d i c i endo I Servir de base de d i s c u s i ó n m a ñ a n a p o r l a 
tarde, a las tres. 
L a C o m i s i ó n , d e s p u é s de breve de l ibe ra -
c i ó n , a c o r d ó aceptar el o f r e c i m i e n t o del po-
nente, y e l v iernes p r ó x i m o s e r á f i j a d a p o r 
la C á m a r a de Dipu tados l a fecha en que 
baya de comenzar l a d i s c u s i ó n del proyec-
to f i nanc i e ro . 
de poder; muchos poderosos reinos cre-
cieron de semejanfes p r í n c i p e s ; la secta 
de M a h o m a , f a l s í s i m a , por este c a m i n o 
h a cundido, y la potencia del T u r c o , de 
quien a h o r a tiembla la t i erra , principio 
tuvo de ocasiones m á s f lacas , y, f inolmen 
te, de es ta m a n e r a se es fuerzan y crecen 
y sobrepujan los hombres unos a o í r o s 
M a s nuestro hecho, porque e r a hecho 
verdaderamente de Dios, f u é por m u y di 
í e r e n t e camino. N u n c a se j u n t a r o n los 
A p ó s t o l e s y los que creyeron a los A p ó s 
toles p a r a acometer, s ino p a r a padecer 
y su fr i r ; s u s a r m a s no fueron h ierro sino 
pac ienc ia j a m á s o í d a . M o r í a n y m u r i e n 
do v e n c í a n ; cuando c a í a n en el suelo de-
gollados nuestros maestros , se levanta 
ban nuevos d i s c í p u l o s , y la t ierra , co-
brando v ir tud de su sangre , p r o d u c í a nue-
vos frutos de fe, y el temor y la muerte, 
que espanta natura lmente y aporta , a t r a í a 
y codic iaba a las gentes a la fe de la 
Igles ia , y como Cr i s to muriendo v e n c i ó , 
a s í , p a r a m o s t r a r s e brazo y v a l e n t í a ver-
dadera de Dios, o r d e n ó que hiciese a l a r -
de el demonio de todos sus miembros , y 
que los encendies'3 en crueldad cuanto qui-
siese, a r m á n d o l o s con h ierro y ron í n o ^ o . 
y no les e m b o l ó las espadas, como pu-
diera , n i se las quilo de las manos , n i 
hizo a los suyos con cuerpos no penetra-
bles a h ierro , como dicen de Aquiles , s ino 
antes se los puso, corno suelen decir, en 
las u ñ a s , y les p e r m i t i ó que ejecutasen 
en ellos toda su crudeza y f iereza y , lo 
que vence a toda r a z ó n , muriendo los fie-
les, y los infieles d á n d o l e s la muerte , di-
ciendo los infieles d n i a l e m o s » y los fieles 
dicieñdb " m u r a m o s » , p e r e c i ó to la lmenle la 
infidelidad y c r e c i ó la fé. y se e x t e n d i ó 
cuanto es grande la t i erra . 
D e l maes t ro f r a y L u i s D E L E O N 
Antes de l Consejo r e c i b i ó e l pres idente 
a los d ipu tados social is tns Renaudel , P a ú l 
Boncour , L e ó n B l u m y Vicente A u r i o l . 
Cuando s a l í a n , a las nueve menos m i n u -
tos, de esa r e u n i ó n , y p r egun tado p o r los 
per iodis tas , B o n c o u r d e c l a r ó : « A c a b a m o s 
do conferenc iar sobre la p o l í t i c a en gene-
r a l ; l o ú n i c o que les puedo dec i r es que, 
en con t r a de todos los rumores que e s t á n 
y a c i r c u l a n d o , H e r r i o t no h a presentado 
l a d i m i s i ó n n i piensa presentar la . 
L A E M B A J A D A E N E L V A T I C A N O 
PARIS , 8 . — S e g ú n e l « P e t i t P a r i s i é n » , 
H e r r i o t r e n u n c i ó a p l an tea r l a c u e s t i ó n de 
conf ianza en el Senado, con m o t i v o de ta 
E m b a j a d a en . el Va t i cano , por es t imar que 
ú n i c a m e n t e debe c o m p r o m e t e r su ex is ten 
c i a g u b e r n a m e n t a l con m o t i v o de l a cues-
t i ó n financiera. 
L A S I T U A C I O N S I G U E S I E N D O C R I T I C A 
P A R I S , 8.—La s i t u a c i ó n del Gobierno s i 
gue s iendo c r í t i c a . Y no por los i n c i d e n 
tes a que ha dado l uga r l a d i s c u s i ó n po r 
el Senado del presupuesto, pues estas ac 
t i tudes e ran ya esperadas. 
L a v o t a c i ó n de esta tarde , aunque a d 
versa, en c ie r to modo a l Gobierno, no lo 
es en f o r m a conc luyen te , n i el ex t remo 
sobre que versaba es de i m p o r t a n c i a sufi-
ciente p a r a d e t e r m i n a r l a c r i s i s , como, 
desde luego, h a n hecho constar los m i e m -
bros del Gobierno antes del Consejo ex-
t r a o r d i n a r i o que se celebra esta noche. 
Las d i f icu l tades m á s serias con que t r o -
pieza el Gabinete H e r r i o t e s t r iban en l a 
segur idad , cada vez m a y o r , de que los 
proyectos de De M o n z i e v a n a e n c o n t r a r 
una v i v a o p o s i c i ó n , en p r i m e r l u g a r , p o r 
par te de los radicales , en t re los cuales, 
M. Loucheu r no qu ie re n i o i r h a b l a r de 
tales proyectos, y d e s p u é s , p o r par te de 
IOÍÍ social is tas , que t o d a v í a esta m i s m a m a 
ñ a ñ a han dec id ido m a n t e ñ é r ' su con t r a -
proyecto de c o n t r i b u c i ó n o b l i g a t o r i a sobre 
el c a p i t a l , c u y o t i p o hacen ascender a l 
10 por 100. ' • 
S i n embargo, se espera que si e l Gabi -
E L G O B I E R N O Y E L B A N C O 
D E F R A N C I A 
P A R I S . 8 — I n t e r r o g a d o po r los pe r iod i s -
tas, que deseaban saber si era comple to e l 
acuerdo entre el Gobierno y e l Banco de 
F ranc i a , el m i n i s t r o de H a r i p n d a h a decla-
rado que no dudaba de que e l lo fue ra a s í , 
a ñ a d i e n d o que, po r o t r a pa r te , s i no l o 
fuera, el Raneo de F r a n c i a era l i b r e p a r a 
dec i r lo , puesto que es u n es tab lec imien to 
l ib re , den t ro de u n Estado l i b r e , t en i endo 
i e u a l m c n t e el Estado l i b e r t a d pa ra mani fes -
t a r lo . 
A p o r t é ayer a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
de Ir. C á m a r a de d ipu tados todas las pre-
cisas expl icac iones sobre l a s i t u a c i ó n de 
la T e s o r e r í a , y a d e m á s toda l a documen-
t a c i ó n referente a las negociaciones r e a l i -
zada.', d é s d e 1924. r e u n i d a precisamente pa-
ra d icha C o m i s i ó n . M a ñ a n a se p u b l i c a r á 
el balance semanal del Banco de F r a n c i a . 
El Gobie rno n o ha i n t e r v e n i d o pa ra n a d a 
en lo que concierne a las c i f ras de l pas i -
vo referente a los bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
y a la cuenta cor r ien te del Tesoro. 
Las c i f r a s que figuran en ese balance de-
m o s t r a r á n que las escr i turas de l Banco es-
t á n conformes con las declaraciones que 
hice en n o m b r e del Gobierno, o m e j o r , s i 
se qu ie re , que m i s declaraciones e s t á n en 
c o n f o r m i d a d absolu ta c o n l a c o n t a b i l i d a d 
del Banco de F ranc i a . E n estos m i s m o s 
momentos me cong ra tu lo de que—la cot iza-
c i ó n de los cambios de h o y es p rueba de 
el lo—la d e c l a r a c i ó n p o l í t i c a hecha po r e l 
Gobierno en e l P a r l a m e n t o h a s ido aco-
g i d a e i n t e rp re t ada j u s t a y exac tamente 
a s í en la Rolsa de P a r í s como en los mer-
cados ex t ran je ros , y el lo basta pa ra con-
firmar la certeza que y a t e n í a de que e l 
hab la r con toda s i nce r idad a l p a í s respon-
de a los deseos de todos los buenos f r a n -
ceses y de todos los que en el ex t ran je ro , 
y po r ser amigos de F ranc i a , qu ie ren que 
la d i s c u s i ó n sobre las deudas in t e r a l i adas 
v a y a p reced ida de u n a m a n i f e s t a c i ó n cla-
r a y v e r í d i c a sobre la s i t u a c i ó n . 
* * • 
P A R I S , 8.—En e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
se h a a f i r m a d o que son comple tamente i n -
exactos los rumores que h a n c i r c u l a d o , se-
g ú n los cuales h a b í a d i m i t i d o su ca rgo e l 
gobernador de l Banco de F r a n c i a , R o b m e a u , 
T R Í P T I C O 
A la muerte de Jesús 
(DEL MARQUES DE BERLANGA) 
.41 da r en t i e r r a el xar rosan to m u r o 
en que el e m p í r e o sostener se siente, 
a l d i v i d i r l a f á b r i c a eminen te 
e l f laco m a t e r i a l del m á r m o l d u r o , 
o b s c u r e c i ó s e el sol luc ien te y p u r o ; 
S i ó n se e s t r e m e c i ó de l p ie a la f r e n t e ; 
l a n z ó la f ie r ra in v ni i m t a r i a m e n t é 
cuerpos ya v ivos de su cen t ro obscuro. 
T r a s t o r n ó s e l a m á q u i n a , y , de due lo , 
gu iso v o l v e r a l caos ; de l t e m p l o santo , 
c o n m o v i d o a do lo r , se r o m p i ó e l ve lo . 
Las piedras mi smas q u e b r a n t ó el es-
[pav tn . . . 
] M á s que de p i e d r a soy, s i e l Rey de l Cielo 




Pequ?, S e ñ o r ; man no porque he p r r a r j n 
de vues t ra g r a n c l emenc i a me d e s p i d o : 
temo, s e g ú n m i s culpas , ser pe rd ido , 
mas espero de Vos ser pe rdonado . 
Merezco, po r estar t a n obs t inado , 
ser p o r m i i n g r a t i t u d abor rec ido , 
y hace m i pecado m á s c rec ido 
e l ser t a n d i g n o Vos de ser amado. 
Si no fue ra p o r Vos, ¿ d e m i q u é f u e r a ! 
Y de vues t ro f u r o r ¿ q u i é n m e l i b r a r a , 
s i vues t ra g r a c i a no me socor r i e ra ! . . . 
Mas, \ a y \ , a n o ser y o , ¿ q u i é n no os 
. [ a m a r a ! 
Y si no fuerais Vos, ¿ q u i é n me s u f r i e r a ! 
Y a m i de m i , s i n Vos, ¿ q u i é n me l l e v a r a ! 
I I I 
A Jesús enclavado en la cruz 
(DE LOPE DE VEGA) 
] O h , v i d a de m i v i d a . Cr is to S a n t a l 
¿A d ó n d e v o y de t u h e r m o s u r a h u y e n d o ! 
¿ C ó m o es pos ible que t u ros t ro ofendo, 
que me m i r a b a ñ a d o en sangre y l l a n t o ! 
A m i m i s m o me dny confuso espanto 
de ver que me conozco y no me e n m i e n d o ; 
y a e l á n g e l de m i g u a r d a e s t á d i c i e n d o 
que me a v e r g ü e n c e de ofenderte tanto . 
D e t é n con esas manos los perdidos 
pasos, m i dulce a m o r ; mas ¿ d e q u é suerte 
las p ide qu ien las c l ava con las s u y a s ! 
\ A y , D i o s ] ¿A d ó n d e estaban m i s sen-
que las espaldas pude y o vo lve r t e , [ t tdos, 
m i r a n d o en u n a c ruz p o r m i las t u y a s ! 
L I S B O A - M A D R I D - P A R I S 
E N A E R O P L A N O 
L I S B O A . 8.—El m i n i s t e r i o p o r t u g u é s de 
ComefcTo e I n d u s t r i a h a e x a m i n a d o en 
se?T3Ti fespecial el p royec to de l í n e a a é r e a 
P a r í s- M a d rí d - L i sbo a. 
E l i n g e n i e r o p o r t u g u é s G a s t ó n Concel ha 
presentado u n p royec to de se rv ic io d i a r l o 
con diez aparatos C a u d r o n de tres moto-
res, que p o d r í a n t r a n s p o r t a r ocho pasaje-
ros CSfla u n o y 740 k i l o s de m e r c a n c í a s . 
E s p a ñ a ha concedido y a l a a u t o r i z a c i ó n 
necesaTTa y se tiene- l a segur idad de obte-
ner l a de l Gobie rno f r a n c é s . 
L o s i n d u s t r i a l e s a l e m a n e s p o r 
e l T r a t a d o c o n E s p a ñ a 
TjrrtLm 8.—La L i g a i n d u s t r i a l a l emana 
h a protes tado c o n t r a l a d e c i s i ó n guberna-
menTal d é rechazar el p royec to de" Conve-
n i o c o m e r c i a l g e r m a n o e s p a ñ o l . 
Explosión en el acorazado 
italiano "Duilio" 
R O M A , 8.—En Spezia, cuando h a c í a p r á c -
ticas ú e t i r o u n a pieza de 350 m i l í m e t r o s , 
ha estal lado en u n a to r r e del d r e a d n o u g h t 
«Dui l io» . 
H a n m u e r t o siete hombres y h a n resul-
tado 25 g ravemente he r idos . 
En atención a la solemnidad 
del Viernes Santo, y siguien-
do la costumbre establecida, 
mañana no se publicará 
E L D E B A T E 
E p i s o d i o d e l a 
R e d e n c i ó n 
P o r M a n u e l G R A N A . 
L a c o n v e r s i ó n de u n a lma , t a n t o como 
m i s t e r i o de m i s e r i c o r d i a , es m i s t e r i o de fe. 
N i e l m i s m o c o n v e r t i d o p o d r í a e x p l i c a r n o s 
c ó m o l a g r a c i a d i v i n a ha pod ido vencer 
en su c o r a z ó n los h á b i t o s de l pecado y 
t r a n s f o r m a r las r e b e l d í a s de su pensamien-
to; y bajarse, sobre todo , a l a v i l e z a y ab-
y e c c i ó n de u n a l m a h u n d i d a . p s i c o l ó g i c a -
men te en e l v i c i o h a b i t u a l y en e l sacr i le -
g i o c o n t i n u o . Los augustos m i s t e r i o s de 
estos d í a s nos i n v i t a n a cons ide ra r en la 
n o t i c i a p e r i o d í s t i c a de nues t r a c r ó n i c a 
c o m o « c o n v e r s i ó n » de u n desgraciado; m á s 
desgrac iado p o r ser u n g i d o de Dios , p o r 
haber c a í d o de m u y a l t o ; y a s í l a n o t i c i a 
a lcanza l a c a t e g o r í a de m i l a g r o ; m i l a g r o 
de R e d e n c i ó n . 
Hemos r e l a t a d o a n t e r i o r m e n t e los l a -
men tab les episodios de la p e r s e c u c i ó n a 
que D i o s qu i so someter a nuest ros he rma-
nos en la fe de l a r e p ú b l i c a me j i cana ; pero 
en m e d i o de tantas escenas de i m p i e d a d 
sacr i lega y de f a n a t i s m o b u f o resplandece 
l a m i s e r i c o r d i a de D i o s , c o m o en m e d i o 
de. l a bor rasca u n r a y o de l u n a apac ib le 
y s i m b ó l i c o . 
U n o de los p ro tagon is tas , es dec i r , de los 
sacerdotes renegados que sedujeron y es-
c a n d a l i z a r o n a t an tos fieles, ha r econoc ido 
sus e r rores y pecados en p ú b l i c a r e t r ac -
t a c i ó n . Hemos de a ñ a d i r que es precisa-
m e n t e u n e s p a ñ o l el que, d e s p u é s cl« haber 
dado e l e s c á n d a l o , l o ha reparado satisfac 
t o r i a m e n t e . 
C u a n d o m á s seguros se c r e í a n los l l a m a -
dos « C a b a l l e r o s de G u a d a l u p e » en la i g l c y 
sia de la Soledad y e l « P a t r i a r c a » de lá 
« I g l e s i a m e j i c a n a » se d i s p o n í a a c o n t i n u a r 
al d í á s igu ien te l a p a r o d i a sacr i lega de la 
misa, i n t e n t a d a e l d í a en que se i n c a u t a , 
r o n de d i c h a ig les ia , d e s a p a r e c i ó su secre 
t a r io , p r e s b í t e r o como él , y en v a n o l o 
buscaron po r todas partes. Los c i s m á t i c o s 
se desa taron c o n t r a é l , « p o r haber f a l t ado 
a sus c o m p r o m i s o s » . F i n a l m e n t e , se supo 
que estaba escondido en casa de u n a m i g o . 
N o m a n c h a r e m o s estas c u a r t i l l a s con loa 
e x t r a v í o s pasionales y c í n i c o s sacr i legios 
que e n v i l e c i e r o n los a ñ o s an te r io res a las 
dec larac iones c i s m á t i c a s de la v i d a del des-
v e n t u r a d o sacerdote M a n u e l L u i s M o n g e 
E n estos d í a s de R e d e n c i ó n recogeremos 
m á s b i e n los anhelos de l a l m a r e d i m i d a , 
hac iendo b r i l l a r las mi s t e r i o s de l a g rac i a 
r eden to ra . 
E l s e ñ o r M o n g e t e n í a l a l l a v e d e l Sagra 
r i o ; é s t e es caja fuer te , y só lo é l s a b í a la 
c o m b i n a c i ó n p a r a a b r i r . Cuando le p id i e -
r o n e l sagrado d e p ó s i t o su c o r a z ó n , que 
p a r e c í a y a enca l l ec ido en el c r i m e n , p a l p i t ó 
como si h u b i e r a r e c i b i d o u n go lpe mi s t e -
r ioso. F.I r e m o r d i m i e n t o , , a r t í f i c e t e r r i b l e 
do la g r a c i a d i v i n a , a p a r e c i ó en su con-
c i e n c i a como u n espectro s o b r e n a t u r a l : le 
t e m b l a r o n las manos y no pudo en t r ega r 
la l l a v e ; sus lab ios se se l la ron con m í s t i c o 
t e r ro r , y n o e n t r e g ó a l « J u s t o » a l a perver-
s idad de los pecadores. A s í se lo e s c r i b i ó 
a q u e l l a m i s m a ta rde , 28 de febrero , a l d i -
r e c t o r de « E l U n i v e r s a l > , d i a r i o de l a ca-
p i t a l me j i cana . 
E n e l a l t a r m a y o r de !a i g l e s i a l a ima-
gen de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Soledad, ob-
j e to de p r o f u n d a e h i s t ó r i c a v e n e r a c i ó n 
de l p u e b l o me j i c ano , m o s t r a b a su ro s t ro 
angus t i ado y su c o r w ó n h e r i d o p o r las 
siete espadas. L a t r a g e d i a d e l C a l v a r i o 
h u b o de i m p o n e r u n a ^ez m á s a l p ro fana -
d o r sacr i lego . Las l á g r i m a s de M a d r e do-
lorosa, l a sangre d e l H i j o que m a n c h a b a 
i n v i s i b l e las manos d e l m a l v a d o , a r ranca -
r o n d e l f o n d o de su a l m a u n s e n t i m i e n t o 
de c o m p a s i ó n y de « p a n t o . T a m p o c o se 
a t r e v i ó a a b r i r el r i c o c a m a r í n , de jando 
i n t ac t a s las joyas de l a R e i n a y la t r i s -
teza s u b l i m e de la M a d r e . M á s t a rde l o 
c o n f e s ó p ú b l i c a m e n t e . No p u d i m o s a v e r i -
g u a r s i los o t ros desalmados h a b r á n res-
petado tan d i v i n o s m i s t e r i o s ; l o que sabe-
mos, p o r c o n f e s i ó n d e l m i s m o reo dispues-
to a l a r r e p e n t i m i e n t o , es que é l , p o r l o me-
nos, n o c o n s u m ó l a i n i q u i d a d . Cuando e l 
padre Cuevas a n u n c i ó a l fin de la misa 
en el t e m p l o de San F ranc i sco estas m a r a -
v i l l a s de l a d i v i n a m i s e r i c o r d i a , con l a re-
t r a c t a c i ó n de l pecador , los fieles r o m p í a n 
en sollozos; e l m i s t e r i o de l a R e d e n c i ó n S" 
h a c í a p a t e n t e a los ojos, l l e n á n d o l o s de l á -
g r i m a s . 
E l v e n e r a b l e P r e l a d o de M é j i c o , en m e d i o 
de la a m a r g u r a que l e han p r o d u c i d o estos 
acon tec imien tos , no ha p o d i d o menos de 
bendec i r l a d i v i n a m i s e r i c o r d i a a l r e c i b i r 
las car tas de l h i j o p r ó d i g o a r r e p e n t i d o . E n 
ellas l a m e n t a s i nce r amen te el s e ñ o r M o n -
ge sus er rores y e x t r a v í o s , p ro t e s t a de su 
fidelidad a l a I g l e s i a c a t ó l i c a r o m a n a y re -
p r u e b a las d o c t r i n a s h e r é t i c a s que firmara 
en el d i s p a r a t a d o man i f i e s to de l a « I g l e s i a 
c i s m á t i c a > . 
L a i m a g i n a c i ó n p o p u l a r se a p o d e r ó , c o m o 
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PBOVIKCIAS—Se organiza una Semana 
Mis iona l en V i z c a y a . — P r ó x i m a r e u n i ó n de 
Diputaciones catalanas para t r a t a r de la 
Mancomunidad (página 2). 
—coa— 
EXTRANJERO.—El resultado final de las 
elecciones belgas da a los socialistas el p r i -
mer puesto en la C á m a r a y a los ca tó l icos 
en el Senado.—Herriot obtiene u n voto de 
confianza en el Senado; pero después se vio 
que se h a b í a hecho ma l el recuento, y que 
la m a y o r í a de dos votos obtenida era falsa; 
el Gobierno dec la ró que sólo d i m i t i r á si 
*e rechazaba su po l í t i ca financiera (pa* 
glna 1).—Hindenburg, candidato de loa . 
part idos de la derecha alemana ( p á g i n a 2), 
—to»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro, 
lógico Oficial.) — Tiempo probable para el 
d í a 0: Cnntabria y Galicia , t iempo de l l u -
vias ; centro de E s p a ñ a , cielo nuboso; An-
d a l u c í a y Levante, buen ttempo. Tempera, 
t o r a m á x i m a en M a d r i d , 13,1 grados, y m í -
nima, 3,0. En provincias la m á x i m a fué de 
21 grados en Cas te l lón y Alicante , y la m í -
nima, 2 bajo cero en Soria. 
Jueves 9 de abr i l de 1*25 '(2) E L . D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V . — A O m . 4,W'? 
suele, de l desdichado p r o t a g o n i s t a de esta 
l a m e n t a b l e a v e n t u r a . Unos le s u p o n í a n se-
cues t rado por los c a t ó l i c o s ; o t ros , asesina-
do po r los « C a b a l l e r o s G u a d a l u p a n o s » . E n 
Tabasco un p r e s b í t e r o c i s m á t i c o , que se 
h a c í a pasar po r « O b i s p o de l a d i ó c e s i s » y 
se d i s p o n í a a p r e d i c a r en la fiesta re l ig iosa , 
f u é apedreado p o r el pueb lo , l lubo^ u n 
m u e r t o en l a r e f r i e g a ; e l « o b i s p o » s a l i ó he-
r i d o . E l p r e s b í t e r o M o n g e a p a r e c i ó t a m -
b i é n au reo lado con l a l a p i d a c i ó n . I n d u d a -
b l e m e n t e e x i s t i e r o n las amenazas de los 
« c i s m á t i c o s » , en v i s t a de l o c u a l e l A r z -
ob ispo de M é j i c o t o m ó sus medidas para 
q u e no ?e rea l izasen . Pa ra que nada f a l -
tase, a lgunos sacerdotes m a n i f e s t a r o n s ü s 
dudas respecto de l a c o n v e r s i ó n de l s e ñ o r 
M o n g e ; pero e l A r z o b i s p o d i s i p ó tales sos-
pechas. S i n embargo , s e g u í a i g n o r á n d o s e 
su paradero , y se acusaba de secuestro a 
Jos « C a b a l l e r o s de C o l ó n » . E n r e a l i d a d 
h a b í a sa l ido de M é j i c o y , s e g ú n a n u n c i ó 
e l Obispo a u x i l i a r , i r á a R o m a a post rarse 
a los pies d e l R o m a n o P o n t í f i c e y p e d i r l e 
p e r d ó n . T a m b i é n d i j o el s e ñ o r Obispo que 
v o l v e r í a d e s p u é s a E s p a ñ a p a r a ded ica r los 
a ñ o s que le res ten de v i d a a hacer p e n i -
t e n c i a de sus grandes e x t r a v í o s . . . 
E n las iglesias de l a r e p ú b l i c a m e j i c a n a 
se ce l eb ran estos d í a s las conmovedoras 
ce remonias de Semana Santa . E n t r e los 
« t r e n o s » de l p r o f e t a de A n a t o t se e l e v a r á n 
las preces de los fieles. L a o r a c i ó n c o m -
pues ta expresamente p a r a rezar d u r a n t e l a 
p e r s e c u c i ó n y e l c i s m a es u n eco de la? 
« L a m e n t a c i o n e s » . . . « S á l v a n o s , S e ñ o r , po r -
que h a a r rec iado r e p e n t i n a m e n t e e l h u r a -
c á n t e r r i b l e de l a p e r s e c u c i ó n . . . Pe rdona , 
S e ñ o r , a los pobres sacerdotes que, cega-
dos p o r sus pasiones, h a n p e r d i d o l a fe y 
se han dejado seduc i r p o r los enemigos 
de t u N o m b r e , apos ta tando y escandal izan-
do a l p u e b l o c r i s t i a n o . . . ; son tuyos , a pe-
sar de todo; f u e r o n c o n s a g r a d o s . . . , con -
v i é r t e l o s . . . » 
Este c l a m o r sube al C ie lo e n t r e ios g r i -
tos b lasfemos de los e ternos ve rdugos de 
Cr i s to , de l a e t e rna plebe q u e presenc ia y 
act&a de s ig lo en s ig lo en e l d r a m a de l 
G ó l g o t a . Y po r u n m i s t e r i o , que es m á s de 
fe t o d a v í a que de m i s e r i c o r d i a , l a sangre d e l 
d i v i n o M á r t i r , en vez de caer como l a v a ex-
t e r m i n a d o r a sobre los i m p í o s y blasfemos 
x-erdugos, desciende como r i e g o b a u t i s m a l 
que b o r r a sus c r í m e n e s y los t r a n s f o r m a 
. en persis tentes, l l e n a n d o su a l m a de su-
p r e m a esperanza. « P a n g e l i n g u a » . . . 
El Carmelo del Cerro de 
los Angeles 
E l d o m i n g o 12. a las cua t ro y m e d i a do 
l a tarde, so c o i o c a r á l a p r i m e r a p i e d r a i 
de l a "residencia de las mon ja s c a r m e l i -
tas que se i n s t a l a r o n p r o v i s i o n a l m e n t e en 
el Cerro de los Angeles. 
E l nuevo Carmelo se l l a m a r á de l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s y de Nuestra Sc-
• fiera de los Angeles . 
B e n d e c i r á l a p r i m e r a p i e d r a el s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , e l c u a l d i r i g i r á 
los asistentes. 
N o se altera el precio 
del pan en Barcelona 
Próxima reunión de Diputaciones 
para la Mancomunidad 
—o— . 
E l precio del pan 
BARCELONA. 8.—Ha mani fes tado esta 
m a ñ a n a el genera l M i l d n s de l Bosch que 
la C o m i s i ó n de panaderos que ayer le v i -
s i t ó no le h a b l ó , como a f i r m a u n p e r i ó d i -
co, de que v a y a a ba jar e l . pan . E l prec io 
de este a r t í c u l o c o n t i n ú a s iendo de 70 c é n -
t imos y de 65 el que se vende en piezas 
de uno y dos k i l o s . 
E l estatuto prov inc ia l 
BARCELONA, 8 .—El seflor Sala h a b l ó es-
ta m a ñ a n a con los per iodis tas , a los que 
d i jo que se e s t á t r aba j ando ac tua lmente 
en l a i m p l a n t a c i ó n del estatuto p r o v i n -
c i a l . 
A ñ a d i ó que en la r e u n i ó n celebrada por 
los presidentes de las cua t ro D i p u t a c i o -
nes catalanas e s tuv ie ron todos de acuerdo 
en lo subs tanc ia l pa ra l a c o o r d i n a c i ó n de 
los servic ios de Obras p ú b l i c a s , y que on 
la nueva r e u n i ó n que t engan cada u n a de 
las Dipu tac iones h a r á u n a d e c l a r a c i ó n , 
que se a c o m o d a r á luego a l a i m p l a n t a c i ó n 
del Esta tuto . 
Esta m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n la C o m i s i ó n 
gestora, t o m a n d o diversos acuerdos que 
no ofrecen i n t e r é s , y d e s p u é s el p res i l en -
te y los vocales se t r a s l a d a r o n a l es tudio 
del escultor s e ñ o r C l a r a s ó , donde, i n v i t a -
dos po r e l a r t i s t a , v i e r o n l a l á p i d a que, 
por acuerdo de las Dipu tac iones e s p a ñ o -
las, h a hecho, y que s e r á colocada en e l 
s a l ó n de sesiones de l a de M a d r i d p a r a 
perpetuar el g r and ioso homenaje que Es-
p a ñ a t r i b u t ó a l Rey e l d í a de su c u m -
p l e a ñ o s . 
B A R C E L O N A , 8.—Pasada esta semana se 
r e u n i r á n las Dipu tac iones de las cua t ro 
p rov i nc i a s ca ta lanas p a r a acordar s i h a n 
de cons t i tu i r se o no en M a n c o m u n i d a d de 
servicios i n t e r p r o v i n c i a l e s y coord inados , 
s e g ú n consta en el estatuto, y q u é se rv i -
cios h a n de ser é s t o s . 
Se h a b í a d i c h o a este respecto que l a 
D i p u t a c i ó n de L é r i d a se o p o n í a a e l lo , 
pero el pres idente de esta e n t i d a d h a ma-
nifestado h o y que sobre e l lo no h a b í a na-
da dec id ido . 
L a sentencia por las bombas de Badalona 
B A R C E L O N A , 8.—El c a p i t á n genera l f i r -
m ó esta m a ñ a n a l a sentencia r e c a í d a en 
el Consejo de Gue r ra c o n t r a J o s é E s p i n a l , 
Vicente M a r t í n e z y D o m i n g o Sola, p o r ha-
l lazgo de bombas en l a ca r re te ra de B a 
da lona . L a sentencia absuelve a l p r i m e r o y 
condena a los ot ros dos a ocho a ñ o s de pre 
s id lo p o r tenenc ia de explos ivos , y a u n 
a ñ o po r tenencia i l í c i t a de a rmas . 
U r u g u a y o detenido 
B A R C E L O N A , 8.—Ha s ido de tenido en l a 
f ron te ra el pe r i od i s t a d o n L u i s A lva rez , re-
dac tor env iado de l p e r i ó d i c o E l P a í s , de 
La aviación bombardea el 
zoco de Beni Hassan 
Se han capturado dos convoyes y 
una guardia enemiga con sus armas 
(coMurnmDO DE ESTA MADRUGADA) 
Comunica hoy e l a l to c o m i s a r i o de Espa-
ñ a en Mar ruecos que h a b i é n d o s e p roced i -
do a l a r e v i s i ó n de causas de i n d í g e n a s 
encarcelados, se ha dado suel ta a 40 por 
el Gran Vi s i r , en presencia de iodos los 
ra ides del t e r r i t o r i o . 
Que ha v i s i t ado fo r t i f i cac iones pe rmanen -
tes en c o n s t r u c c i ó n de l G u r u g ú y T a x u d a , 
obras de g r a n i m p o r t a n c i a pa ra l a defen-
sa m a r í t i m a y terrestre de l a p laza , que 
v a n m v y adelantadas. 
E n los tres t e r r i t o r i o s s in u n a baja, pero 
con incidentes m u y a for tunados p a r a nos-
otros , pues ha hab ido presentaciones con 
a rmas , acuerdos de hacer lo otros aduares. 
L a A v i a c i ó n h a bombardeado c o n éteito 
el zoco de Ueni-Hassan. 
Se han cap tu rado dos convoyes enemi-
gos, u n a g u a r d i a enemiga con sus a rmas 
en p r o x i m i d a d e s Guesula [Larache) y todo 
cuanto puede m a n i f e s t a r e l celo y e levada 
m o r a l de las t ropas a su m a n d o . 
P r i m o de R i v e r a e n Sa£ -Sa f 
M E L I L L A , 7 (a las 23).—Durante l a v i -
s i ta a l Za io , e l genera l P r i m o de R i v e r a 
estuvo en l a t o r r e t a de Saf-Saf, donde se 
le p resen ta ron numerosos i n d í g e n a s con e l 
ca id E l M e r i k . 
A l regresar se de tuvo en Z e l u á n , obse-
q u i á n d o l e las fuerzas de l a M e h a l l a . Su 
jefe, el teniente co rone l L l anos , p r o n u n c i ó 
u n elocuente d iscurso . 
Por l a tarde e l a l to c o m i s a r i o v i s i t ó los 
hospi tales de i n d í g e n a s , Docker y Cruz 
Roja , conversando con los he r idos . 
M a ñ a n a r e c i b i r á a las fuerzas v iva s de 
l a c i u d a d y s e r á obsequiado con un ban-
quete por las au tor idades . 
E l jueves m a r c h a r á en h l d r o a M á l a g a , 
y d e s p u é s a Ceuta, t a m b i é n en h i d r o . 
Liautey celebra importantes Hindenbl i rg candidato 
conferencias 
su elocuente p a l a b r a a 
D e s p u é s de l a ce remon ia se c a n t a r á u n j Montev ideo , que v e n í a a c o m p a ñ a n d o a los 
T e d é u m del padre Alfonso y el H i m n o eu- | fu tbol i s tas u r u g u a y o s . Se i g n o r a n las razo-
c a r í s t i c o , del maest ro Busca, por los co-
ros del Hogar Vasco, y u n a «Sa lve» , de l 
padre Ugar te . 
Asamblea en la Sociedad 
de Autores 
Acuerdos para remediar la cri-
sis teatral 
—o— 
t n s e s i ó n ce lebrada ayer por l a Socie-
dad de Autores en e l s a l ó n de actos del 
domicf f lo social , bajo l a p res idenc ia de l se-
ñ o r L ina re s Rivas , se a c o r d ó elevar u n a 
i n s t anc i a a l subsecretar io de l a Goberna-
c i ó n e ñ el sent ido de que se c u m p l a r i g u -
rosaTUénte l a l ey de P rop iedad in t e l ec tua l 
y que p a r a l o g r a r l o no regateen los fun -
c ionar ios p ú b l i c o s su i n t e r v e n c i ó n en cuan 
tos casos sea preciso. E l s e ñ o r I r a d i e r , re 
presentante de l a Sociedad de Empresa-
r í o s , h i zo constar su voto en con t ra , ra-
zonando que e l acuerdo no í n M u i r á en l a 
s o l u c i ó n de l a c r i s i s t ea t ra l . 
Se adop ta ron t a m b i é n ot ras conclus io-
nes re la t ivas a rebaja de impuestos , t a n -
fas f e r r o v i a r i a s y m a r í t i m a s , a p l i c a c i ó n a 
los e s p e c t á c u l o s de l a t a r i f a i n d u s t r i a l do 
l a luz e l é c t r i c a , p r o h i b i c i ó n de c n c a d e ñ u -
m i e n t o de a r r iendos y s u h a r ñ e n d o s , e t cé -
te ra , y se n o m b r ó u n a ponenc ia f o r m a d a 
por el presidente de l a A s o c i a c i ó n de E m -
presarios, el conceja l s e ñ o r La to r r e y los 
s e ñ o r e s Monteagudo y L i n a r e s Becerra , 
.encargada del estudio de los p rob lemas 
e c o n ó m i c o s que afecten a l tea t ro . 
arques uroanos 
Conferencia del señor Fernán-
dez Balbuena en ia Sociedad 
de Arquitectos 
E n el d o m i c i l i o de l a Sociedad Cen t ra l 
de Arqu i tec tos p r o n u n c i ó ayer don Gusta-
vo F e r n á n d e z Ba lbuena l a segunda par te 
de su conferenc ia acerca del t e m a : «Or-
d e n a c i ó n de ciudades. Ensayo c r í t i c o » . 
A s i s t i ó u n p ú b l i c o numeroso y selecto. 
C o m e n z ó el conferenciante po r hacer u n 
resumen de l a d i s e r t a c i ó n del m i é r c o l e s 
an te r io r , pon iendo de re l ieve l a d i fe ren-
^cia esencial ent re l a a n t i g u a c o n c e p c i ó n 
de l a c iudad , pu ramen te g e o m é t r i c a , y l a 
; esencialmente f u n c i o n a l que i n s p i r a a los 
! modernos urbanis tas . 
Con a y u d a de numerosas proyecciones 
hace ver los p rob lemas de l a c i u d a d a n t i -
g u a y de l a nueva , c i r c u n s c r i b i é n d o s e lue-
go a l a d i v i s i ó n u rbana , y p r i n c i p a l m e n -
te a l a c u e s t i ó n de á r e a s cubier tas y des-
I cubier tas . 
Con a y u d a de g r á f i c o s e x p l i c a l a p ropor -
c i ó n que debe ex i s t i r , no s ó l o entre el 
espacio l i b r e y e l edif icado, s ino entre 
a q u é l y l a densidad de l a p o b l a c i ó n . 
D e s p u é s de u n es tudio t e ó r i c o de l a dis-
t r i b u c i ó n de los parques en las ciudad--"?, 
hace a p l i c a c i ó n de las conclusiones a Ma-
d r i d , a f i rmando que sí h o y en el cent ro 
es casi impos ib l e resolver l a m í n i m a par-
te del p rob lema , puede m u y bien crearse 
p a r a el p o r v e n i r (como en B e r l í n , p o r 
e jemplo , se ha hecho) , u n sis tema de par-
ques, a base de l o que y a hoy existe en 
E l Pardo , l a Casa de Campo, el Paseo rio 
l a V i r g e n del Puer to , el A r r o y o A b r o ñ i g a l . 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
L a interesante conferencia , amenizada 
con numerosas proyecciones , fué a p l a u d i -
da con entus iasmo p o r los oyonioí- . 
Crisis de trabajo en Ferrol 
Una asamblea de fuerzas vivas 
—o— 
F E R R O L , 8.—En l a s e s i ó n que c e l e b r ó el 
pleno del A y u n t a m i e n t o a c o r d ó convocar a 
lus fuerzas v ivas de l a p o b l a c i ó n a u n a 
g ran asamblea, que se c e l e b r a r á el s á b a d o 
p r ó v i m o , a las seis de l a tarde , en l a Casa 
Cons is tor ia l , p a r a so l i c i t a r d u los Poderos 
p ú b l i c o s ev i ten por todos los medios el des -
p ido de los obreros de La Cons t ruc to ra Na-
v a l , p ropo rc ionando t raba jo a los m i s m o s 
en los arsenales. 
H o y se h a telegraf iado en este sentido a l 
m a r q u é s de Magaz y a l mayordomo de P a -
' l a c i o . 
nes que l a P o l i c í a h a y a t en ido para l levar 
a cabo dicha d e t e n c i ó n . 
L a S e m a n a S a n t a 
e n p r o v i n c i a s 
E N G R A N A D A 
GRANADA, 8.—A las nueve de l a noche 
s a l i ó de la ig l e s i a de San Justo la p r i m e r a 
p r o c e s i ó n de Semana Santa , figurando, en-
tre otros pasos, el del Padre Je sús de l a 
A m a r g u r a y l a i m a g e n de l a Dolorosa , que 
se venera en el M o n a s t e r i o de Santa Pau-
la. E n el t r ayec to h a b í a n s e ins t a l ado ca-
torce suntuosos al tares , v is tosamente i l u -
minados , representando diferentes escenas 
del V i a c r u c i s . 
H a n l l a m a d o l a t e n c i ó n los nuevos tra-
jes l u j o s í s i m o s de los peni tentes que figu-
r aban en la p r o c e s i ó n , a s í como las vesti-
duras de los cabal leros de l a G u a r d i a Pre-
t o r i ana . 
La p r o c e s i ó n t e r m i n a r á en las ú l t i m a s 
horas de la m a d r u g a d a . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 8.—Hay enorme af luencia de 
forasteros. H o y h i c i e r o n e s t a c i ó n en l a C a -
t ed ra l siete C o f r a d í a s , presenciando su pa-
so por las calles n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
Esta noche, a las nueve, se c e l e b r ó el 
pní -ayo del Miserere en l a Catedra l , can-
t ando el tenor s e ñ o r M o r g a d o . 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 8.—Esta ta rde , a las sie-
te, s a l i ó el g r and ioso V i a c r u c i s procesio-
n a l , que r e c o r r i ó las p r i n c i p a l e s calles de 
l a p o b l a c i ó n . I b a n a l u m b r a n d o a Cr is to 
Crucif icado centenares de s e ñ o r a s en filas 
de seis en fondo , numerosos cabal leros y 
muchos n i ñ o s . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Arzob i spo . L a m u l t i t u d 
p r e s e n c i ó el paso de l a p r o c e s i ó n en las 
calles, cons t i tuyendo u n a d e v o t í s i m a ma-
n i f e s t a c i ó n r e l ig iosa . 
C 3 3 a M i n u é 
F U E N C A R R A L , 40 
P a r t i c i p a a las s e ñ o r a s haber r e c i b i d o 
de P a r í s u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n de ves-
t idos y abr igos p a r a p r i m a v e r a y ve rano . 
Pulseras (le pedida; nncvns creaciones 
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e F d T r e ^ o r í o 
Se constituye la C o m i s i ó n de combustibles 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o se c o n s t i t u y ó 
ayer, con as is tencia de los subsecretarios 
de Traba jo y Fomen to , l a C o m i s i ó n de 
Combust ib les . E l voca l del D i r e c t o r i o , ge-
n e r a l Hermosa , que p r e s i d í a , p r o n u n c i ó 
u n breve d iscurso , encareciendo l a i m p o r -
t anc ia del nuevo o r g a n i s m o . Acto seguido 
se p r o c e d i ó a l n o m b r a m i e n t o de las seccio-
nes y a la d i s t r i b u c i ó n de las ponencias . 
Las secciones son las s igu ien t e s : Pro-
d u c c i ó n , i m p o r t a c i ó n y consumo de car-
bonos ; P r o d u c c i ó n e i m p o r t a c i ó n de com-
bust ibles l í q u i d o s . Es tud io de los combus-
t ibles l í q u i d o s y C o m i t é de exper imenta -
c i ó n c i e n t í f i c a . 
Para aunar los t rabajos de las secciones 
se crea una Jun ta super ior , i n t eg rada por 
los subsecretarios de Fomen to y T r a b a j o 
y los presidentes de las secciones mencio-
nadas. 
D e s p u é s se r e u n i e r o n a q u é l l a s pa ra pro-
ceder a la d i s t r i b u c i ó n de las ponencias . 
E l general Val lesp inosa 
E l voca l de l D i r e c t o r i o genera l v'elles-
pinosa. p a s a r á los p r ó x i m o s d í a s en l a 
s ie r ra . 
Despacho y v i s i t a s 
A y e r por l a m a ñ a n a d e s p a c h ó e l mar -
q u é s de Magaz con los subsecretar ios de 
Estado y G o b e r n a c i ó n , el d i r ec to r genera l 
de Abastos y el v icepres idente del Consejo 
de Economia . 
Delegados g u b e r n a t i v o s 
Cesan en el ca rgo de delegados gubor-
na t ivos el ten ien te r o r o n o l do I n f a n t e r í a 
d o n J o s é F e r n á n d e z Macap i l ac , en l a zona 
de Tolosa ( G u i p ú z c o a ) ; comandante do in 
f a n t e r í a don M a n u e l T o l o G a r c í a , en l a 
de Caldas de Reyes-Cambados (Ponteve-
d r a ) , y el c a p i t á n de l a m i s m a A r m a d o n 
Pedro L ó p e z Guerrero, en l a de A l m a d é n -
Piedrabuena (C iudad Rea l ) . 
Telegramas breves 
A L G E C I R A S , 7 — E n el c o r t i j o de L a A l -
bufera , p rop iedad del ganadero s e ñ o r Ga-
l l a r d o , se h a celebrado u n a t i e n t a de be-
cerras, s e l e c c i o n á n d o s e buen n ú m e r o de 
ellas b r a v í s i m a s . 
T o r e a r o n Juan y M a n o l o Be lmente , S á n -
chez Mej ias , F o r t u n a , A l g a b e ñ o , N i ñ o de 
l a P a l m a y e l n o v i l l e r o A g u i l l a . 
» « * 
BARCELONA, 8.—Una C o m i s i ó n v i s i t ó en 
su despacho a l gobernador c i v i l , e n t r e g á n -
dole una in s t anc ia susc r i t a po r numerosas 
Sociedades obreras, entre ellas «La A l i a n -
za» , en que se p ide el ade lanto de l a h o r a . 
* * * 
B I L B A O , 8.—Esta m a ñ a n a se h i z o l a v i -
s i t a de c á r c e l e s que anua lmen te se cele-
b r a e l d í a de M i é r c o l e s Santo. As i s t i e ron 
el presidente y mag i s t r ados de l a A u d i e n -
c ia , abogado fiscal, jueces de P r i m e r a ins-
t anc i a y m u n i c i p a l e s y representaciones de 
los colegios de a b o g a d o » y procuradores . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 8—Se h a cons t i t u ido u n a so-
ciedad, d e n o m i n a d a A l t o A r a g ó n , que i n -
t eg ran los na tu ra les de d i c h a r e g i ó n en es-
ta c ap i t a l . U n o de los p r i m e r o s acuerdos 
de l a nueva e n t i d a d h a s ido d i r i g i r u n te-
l e g r a m a a M i g u e l F le ta , que es t a m b i é n del 
A l t o A r a g ó n , f e l i c i t á n d o l e por sus recientes 
t r i u n f o s y o f r e c i é n d o l e l a p res idenc ia ho-
n o r a r i a de l a Sociedad, 
" L a S e m a n a S a n t a 
d e S e v i l l a " 
Con este sugest ivo t í t u l o acaba de p u b l i -
carse una ob ra i n t e r e s a n t í s i m a , o r i g i n a l 
del admi rab l e escr i tor don L u i s M a r t í n e z 
Kleiser , qu ien no hace muchos d í a s daba 
a l p ú b l i c o o t ro l i b r o , l l a m a d o «DEL SIGLO 
DE LOS C H I S P E R O S » , que e s t á obtenien-
do el é x i t o e x t r a o r d i n a r i o de que es me-
recedor. 
Cuando del m u n d o entero acuden m u l t i -
tudes de á v i d o s tu r i s t a s , deseosos de con-
t e m p l a r l a famosa Semana Santa de Se-
v i l l a y la m a r a v i l l o s a c iudad de l R e t í s 
cons t i tuye el cent ro de a t r a c c i ó n de todos 
lo que s ienten p a l p i t a n t e su fe r e l ig iosa 
y t a m b i é n su anhelo a r t í s t i c o , el s e ñ o r 
M a r t í n e z Kle iser l anza esta obra m a g n í -
fica, que v iene a ser h o y el m á s p o é t i c o 
comen ta r io que l a Semana Santa de Sevi-
l l a ha i n sp i r ado . 
Leyendo sus p á g i n a s , dechado de e s p l é n -
d i d o est i lo l i t e r a r i o , se ve e l lec tor t rans-
por tado a las calles sev i l l anas y cree se-
g u i r desde ellas e l m a r a v i l l o s o desfile de 
las procesiones con sus b e l l í s i m a s i m á g e -
nes y sus encapuchados. 
«La plegar ia—dice e l autor—que en los 
sagrados d í a s de Semana Santa eleva a l 
c ie lo l a p o é t i c a c i u d a d de San Fe rnando 
es l a m á s a m p l i a , l a m á s v a r i a , l a m á s 
m ú l t i p l e de cuantas conoce el m u n d o ca-
t ó l i c o ; en ellas se f unden muchas formas 
de o r a c i ó n , m u c h o s i d i o m a s , muchos sen-
t imien tos , muchas educaciones, como en el 
m u r m u l l o del rezo que g i m e bajo las bó-
vedas de u n a igles ia i n t e r n a c i o n a l ; rezo 
es en S e v i l l a l a r i queza suntuosa, l a v i -
s u a l i d a d p o l i c r o m a , l a e s c e n o g r a f í a e s p l é n -
d ida , l a r i v a l i d a d i r r educ t i b l e , l a saeta 
aguda, l a l á g r i m a f u r t i v a , l a a c t i t u d pen i -
tente, l a a m a r g u r a devota , l a a l e g r í a igna-
ra, el b r i n d i s insensato por la s a lud del 
Cris to , el r equ iebro audaz a l a h e r m o s u r a 
de l a V i r g e n , el desfile de nazarenos des-
calzos, l a compos tu ra de los cofrades del 
s i lencio , l a desenvo l tu ra de los que acom-
p a ñ a n a l a Macarena , l a v i b r a c i ó n i n t en -
sa, en fin, que conmueve a S e v i l l a en u n a 
e x p a n s i ó n de fe. ¡ A h , s í ; no cabe d u d a r l o ! 
La c iudad entera, en esa noche i n o l v i d a -
ble de Viernes Santo, p a l p i t a a l ca lor de 
u n sen t imien to re l ig ioso p r í s t i n o , desorde-
nado, inconsciente en muchos aspectos, 
pero fervorosamente u n i v e r s a l . 
Qu ien h a y a v is to d u r a n t e aquel las ho-
ras de l a m í s t i c a m a d r u g a d a a l a t o t a l i -
dad de sus hab i tan tes en ve la y a m i l l a -
res de ellos a r r a s t r ando el tosco saya l de 
sus respectivas Hermandades , a m é n de p i -
sar con el pie desnudo las heladas piedras 
de la amarga v í a ; q u i e n h a y a con templa -
do las calles sombradas de Cristos y de 
V í r g e n e s y l a p o b l a c i ó n c o n v e r t i d a en u n 
enorme t emplo c a t ó l i c o , aba r ro tado de gen-
tes que con su v a r i o lenguaje f o r m u l a n 
u n a o r a c i ó n , a veces perfecta y a veces 
r u d i m e n t a r i a , s e g ú n e l c r i t e r i o de l a t ie-
r r a , pero s iempre g r a t a y sent ida a los 
ojos del c ie lo , donde t i enen reservado l u -
gar preferente los pobres de e d u c a c i ó n y 
de c u l t u r a , a l l ado <l" los pobres mate r ia -
les, c o n f e s a r á ena rde» jdo que n i n g ú n pue-
blo ha of rec ido j a m á s a l m u n d o u n alarde 
t an hondo , t a n suntuoso, t a n v a r i o y t a n 
u n i v e r s a l de su fe c o m o ese p o é t i c o ver-
gel andaluz , a l m a y c o r a z ó n , de l a que, 
por algo, fué l l a m a d a t i e r r a de M a r í a San-
t í s i m a . » 
En Marrakés habló con jefes expresa-
mente llegados del frente 
L A R A C H E , 7 (a las 22).—Dicen de M e q u i -
nez, en la zona francesa, que u n a v i - n do 
l a s é p t i m a e scuadr i l l a m i l i t a r , que p r o t e g í a 
i a m a r c h a de l a c o l u m n a que s a l i ó p a r a el 
f rente del M o r g a , e n t r ó en b a r r e n a y c a y ó 
v io l en tamen te a t i e r r a , i n c e n d i á n d o s e el mo-
tor . E n el accidente perec ieron carboniza-
dos e l p i l o t o , teniente L o m b a r d e , y el ob-
Rervador, teniente M a l a u v e r í . 
Los c a d á v e r e s fue ron recogidos por t ro-
pas destacadas de l a c o l u m n a y conduc i -
dos a l H o s p i t a l M i l i t a r . Los tenientes L o m -
barde y Malauvf t r t s e r á n propuestos p a r a l a 
L e g i ó n de H o n o r . 
—Ha fa l lec ido en Rabat el t en i en t e coro-
n e l M o l l a r d , jefe de los servic ios de A v i a -
c i ó n de Z i n a . F o r m a b a par te de l cuar te l 
genera l del a l to c o m i s a r i o . 
— E l m a r i s c a l L i a u t e y , con su cua r t e l ge-
ne ra l , se t r a s l a d ó a M a r r a k é s , donde inspec-
c i o n ó los es tablecimientos y dependencias 
m i l i t a r e s y l a c á m a r a m i x t a de asuntos m u -
n ic ipa les . D e s p u é s el m a r i s c a l c o n f e r e n c i ó 
con e l genera l jefe de l sector, con los jefes 
y oficiales de l a g u a r n i c i ó n y con otros 
que, por i n d i c a c i ó n del residente genera l , 
l l e g a r o n expresamente de l a l í n e a avan-
zada. 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó L i a u t e y con su alte-
za M u l e y D r i s . h i j o del j a l i f a del s u l t á n , y 
con el b a j á S id i M o h a m e d el G l a n i , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n los grandes caides de l a re-
g i ó n . 
D e s p u é s de estas conferencias , a las que 
se a t r i b u y e e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , e l 
residente f r a n c é s r e g r e s ó a Casablanca y 
Rabat . 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
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La Gran Semana Misional 
de Vizcaya 
Comenzará el día 20 
Fsta obra, profusamente i l u s t r a d a con 
l á t e r e s a n t í s i m o s d ibu jos y f o t o g r a f í a s e 
impresa en t r i p l e tex to , e s p a ñ o l , f r a n c é s e 
ingles , es a d e m á s u n verdadero a larde de 
gusto y p r i m o r e d i t o r i a l . 
Pedidos a VOLUNTAD 
Alcalá. 28. y M a r q u é s de Urqui jo , 32 y 34 
M A D R I D 
R I L B A O , 8.—El d í a 20 po r l a m a ñ a n a 
d a r á comienzo l a G r a n Semana M i s i o n a l 
de V izcaya . E l arc ipres te de B i l b a o estuvo 
h o y en el A y u n t a m i e n t o pa ra i n v i t a r a l 
a lcalde a los actos que con este m o t i v o 
se c e l e b r a r á n . 
E l s e ñ o r O r t i z de la T o r r e , en func io-
nes de a lcalde, a g r a d e c i ó l a i n v i t a c i ó n y 
p r o m e t i ó t r a s l a d a r l a a l Concejo. 
E l m i n i s t r o d e l B r a s i l p r e s e n t a 
s u s c r e d e n c i a l e s 
Con el c e r e m o n i a l de cos tumbre presen-
t ó ayer m a ñ a n a sus car tas credenciales a 
su majes tad el nuevo m i n i s t r o de l B r a s i l , 
d o n H i p ó l i t o Alves A r a ú j o . 
E l acto t u v o l u g a r en l a a n t e c á m a r a , 
a c o m p a ñ a n d o a l M o n a r c a e l pres idente i n -
t e r i n o , el m a y o r d o m o m a y o r , duque de M i -
r a n d a ; g rande de E s p a ñ a duque de A l b a , 
comandan te genera l de Alaba rde ros , a y u -
dante de se rv ic io , genera l B a r r e r a , y o f i c i a l 
m a y o r de Alabarderos", de g u a r d i a , t en ien-
te corone l d o n Pedro E l i za lde . 
Ver i f icado el acto, el nuevo representan-
te de l B r a s i l p a s ó a c u m p l i m e n t a r a las 
Reinas , que se h a l l a b a n en sus respecti-
vas c á ñ i a r a s , a c o m p a ñ a d a s de su a l t a ser-
v i d u m b r e . 
* * * 
Con el M o n a r c a despacho aye r m a ñ a n a 
el m a r q u é s de Magaz . 
« « « 
L a Soberana fué c u m p l i m e n t a d a po r l a 
r ñ a r q u e s u de A r r i l u c e de I b a r r a . 
Le apoyarán los nacionalistas, los 
populares, los bávaros y el partido 
económico 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 8 .—El C o m i t é L o e b e l l a n u n c i a 
h o y o f i c i a l m e n t e que e l m a r i s c a l H i n d e n -
b u r g ha aceptado l a c a n d i d a t u r a pa ra la 
p res idenc ia d e l I m p e r i o , que le f ué of re-
c ida . T e n d r á e l apoyo o f i c i a l de los nacio-
nal is tas , e l p a r t i d o p o p u l a r a l e m á n , e l par -
t i d o p o p u l a r b á v a r o , e l p a r t i d o e c o n ó m i c o 
de l R e i c h , los ag ra r io s b á v a r o s y los han -
nover ianos alemanes. 
E l ú n i c o p a r t i d o de este b l o q u e que puso 
d i f i cu l t ades a l n o m b r a m i e n t o de l m a r i s c a l 
fué e l p a r t i d o p o p u l a r a l e m á n , que i n s i s t í a 
po r que fuese m a n t e n i d a l a c a n d i d a t u r a 
de l d o c t o r Jarres . 
L a n o t i c i a ha p r o d u c i d o g r a n a lborozo 
en los c í r c u l o s derechis tas de B e r l í n , que 
se m u e s t r a n convenc idos de que l a popu -
l a r i d a d d e l m a r i s c a l l o g r a r á a r r a n c a r a 
M a r x e l n ú m e r o de vo tos suficientes para 
d e r r o t a r l e . E n c a m b i o , los d e m ó c r a t a s y 
social is tas esperan que l a c a n d i d a t u r a I l i n -
d e n b u r g baste pa ra robus tece r l a d i s c i p l i n a 
de sus af i l iados y e v i t e las posibles deser-
ciones que, s i n duda , o c a s i o n a r í a e l tener 
que v o t a r u n c a n d i d a t o que no es de su 
p a r t i d o . 
D e todos modos h a y que reconocer , y 
en los c í r c u l o s r e p u b l i c a n o s no se o c u l t a n 
los recelos, que l a p o p u l a r i d a d d e l m a r i s -
ca l , que hasta ahora se ha m a n t e n i d o ale-
jado de toda l u c h a p o l í t i c a , es m u y g r a n -
de, y puede ser u n i m p o r t a n t e f ac to r de l 
t r i u n f o . — T . O. 
O c h o l í n e a s a é r e a s e n S u i z a , 
e s t e v e r a n o 
El 1 de mayo funcionarán seis 
GINEBRA, 8.—El Gobierne suizo con t i -
n ú a concediendo g r a n i m p o r t a n c i a a l es-
t ab l ec imien to de l ineas comerciales a é r e a s 
sobre su t e r r i t o r i o . Duran t e el p r ó x i m o ve-
r a n o f u n c i o n a r á n siete u ocho servicios . 
E n 1 de m a y o , p robablemente , empeza-
r á n los vuelos en las seis l í n e a s s iguien-
tes : 
Ginebra , Z u r i c h , M u n i c h , V iena , Buda-
pest, establecida en 1923; Z u r i c h , Basilea, 
P a r í s , Londres , establecida el a ñ o pasado; 
P a r í s , Basi lea , Z u r i c h , I n sb ruck , Viena , 
Budapest , r e c i é n es tab lec ida ; Basi lea, B r u -
selas, Ro t t e rdam, A m s t e r d a m , establecida 
el a ñ o pasado, y las dos nuevas : Z u r i c h , 
H a m b u r g o , Copenhague, M a l m o e y Z u r i c h , 
F r a n c k f o r t , B e r l í n , Es tocolmo, que se abren 
este a ñ o . 
E n 1 de j u n i o e m p e z a r á a f u n c i o n a r l a 
l í n e a L y o n , Ginebra , Basi lea, y q u i z á s algo 
m á s tarde se a b r i r á l a l inea Basi lea , Carls-
ruhe , F r a n c k f o r t . 
E s t á n i gua lmen te m u y adelantadas las 
nQgociaciones p a r a l a c r e a c i ó n de u n a 
l í n e a t r a n s a l p i n a de Ginebra a M i l á n , y 
se espera poder o r g a n i z a r u n servic io de 
ensayo duran te los meses de verano. 
H a b i t a c i o n e s con fo r t ab l e s , a m p l i a s h a b i -
tac iones p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . 
A g u a s co r r i en t e s . T o d o « c o n f o r t a . 
A v e n i d a P i y Marga l l , 16, segundo du-
pl icado derecha, Madr id 
D e s f i l a l a H i s t o r i a 
desde los t i e m p o s obscuros de l a E d a d de 
P i e d r a hasta h o y m i s m o . Pasan ante nues-
t ros ojos los hombres rudos de Covadonga . 
los reyes y los santos, los conquis tadores , 
los c a u d i l l o s , etc. M o n u m e n t o s , cuadros , 
r e t r a tos , a rmaduras , monedas, joyas , mosa i -
cos, en can t idades asombrosas, i l u s t r a n l a 
h i s t o r i a m á s n ^ i e r n a de nues t ro p a í s , con -
t e n i d a en este v o l u m e n d e f i n i t i v o . 
E S P A Ñ A 
181 especialistas 
los m á s i l u s t r e s de E s p a ñ a y A m é r i c a , h a n 
c reado esta o b r a g rand iosa : M e n é n d e z P i -
d a l , V á z q u e z M e l l a , B o n i l l a San M a r t í n , 
M a u r a , M é l i d a , Rey Pastor , C a r r a c i d o , et-
c é t e r a . E s p a ñ a en t e ra en todos sus aspec-
tos: F í s i c o s , E c o n ó m i c o s , P o l í t i c o s , H i s t ó -
r i cos , De recho , C u l t u r a . 
El orgullo de todo español 
Esto l i b r o e n o r g u l l e c e c o n las grandezas 
pa t r i a s . R i c o a r c h i v o . M u s c o d e s l u m b r a d o r . 
M i l l a r e s de fo tograbados , t r i co rn ias , c r o -
m o l i t o g r a f í a s . R e p r o d u c c i ó n a todo c o l o r 
de los m á s be l los cuadros de los Muscos. 
T o d o hogar h i spano debe poseer lo . Su San-
t i d a d P í o X I , su majes tad A l f o n s o X H I h a n 
f e l i c i t a d o a los ed i tores po r este t r i u n f a l 
v o l u m e n . 
Examínelo sin compromiso 
Este b e l l í s i m o v o l u m e n , de m á s de 1.600 
p á g i n a s , e s t á encuade rnado t o d o en p i e l 
g r abada en o ro . V é a l o en su l i b r e r í a o en l a 
CASA D E L LIBRO 
A v e n i d a de P í y M a r g a l l , 7, M a d r i d 
Ríos Rosas. 25 . GHLPE. Apaí .0 5 « 7 . l í ladpiü 
Deseo r e c i b i r g r a t i s y sin r o m p í o m i -
so e l f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l v o l u m e n 
E S P A Ñ A . 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
(D . ) 
Acuerdo entre los rusos 
y los Trade Unions 
Los Sindicatos de Rusia van 
a ingresar en la Federación de 
Amsterdan 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, S.—Los delegados de los S in -
dicatos rusos y el C o m i t é d i r e c t i v o de 
los T r a d e U n i o n s ingleses h a n l legado a 
u n acuerdo en todos los puntos esencia-
les respecto a l a a f i l i a c i ó n de los S i n d i -
c a í o s rusos a l a F e d e r a c i ó n S i n d i c a l I n -
t e r n a c i o n a l de A m s t e r d a m . 
E l i n f o r m e comple to s e r á pub l i cado des-
p u é s de haber sido aprobado p o r los S in -
dicatos rusos e ingleses.—S. B . H . 
207 indultos en Viernes 
Santo desde 1903 a 1924 
101 hombres y 16 mujeres 
A n u a l m e n t e , como no i g n o r a n nuestros 
lectores, du ran t e los d i v i n o s oficios del 
Viernes Santo, su majes tad el Rey ejerce 
la p r e r r o g a t i v a de i n d u l t o , que le p e r m ú o 
perdonar , a los reos de muer t e condena-
dos por l a j u s t i c i a de los hombres . 
E l conmovedor acto se desar ro l la en el 
momen to de l a a d o r a c i ó n del L i g n u n i 
Crucis . Cuando el M o n a r c a abandona su 
s i t i a l pa ra postrarse de h ino jo s ante la 
venerada r e l i q u i a , se le acerca el Pa t r i a r ca 
de las Ind ia s , p r e s e n t á n d o l e en una han-
deja de plata, atados con c in tas i iegnih 
los e x p e d í ' de los reos condenados a 
l a pena capital. E l P re lado dice a l Rey; 
— S e ñ o r . La j u s t i c i a h u m a n a condena a 
estos reos a l a ú l t i m a pena. ¿ L o s perdona 
vuestra majestad? 
E l Soberano contesta entonces con es-
tas p a l a b r a s ; 
—Que Dios me perdone como yo les per-
dono. 
E i n m e d i a t a m e n t e el p r o p i o Pa t r i a rca 
rompe las c in tas negras que sujetan los 
legajos y las sus t i tuye con otras blancas, 
s í m b o l o del p e r d ó n . E l Rey se acerca a i : ' 
L i g n u m Crucis y lo adora a r r o d i l l a d o . 
Hasta el a ñ o pasado inc lu s ive , y desde I 
su m a y o r í a de edad, d o n Al fonso X I I I ha 
i n d u l t a d o a 207 reos, d i s t r i b u i d o s , por a ñ o s , 
en 1P, s iguiente f o r m a : 
A ñ o 1903.—Ocho hombres , uno condona-
do por el fuero m i l i t a r . 
A ñ o 1904.—Siete hombres , u n o del fuero 
m i l i t a r , y dos mujeres . 
A ñ o 1905.—Trece hombres y u n a mujer . 
A ñ o 190G.—Nueve hombres y u n a mujer . 
A ñ o 1907.—Siete hombres . 
A ñ o 1908—Nueve hombres , uno del fue-
ro de Guerra . 
A ñ o 1909.—Ocho hombres . 
A ñ o 1 9 1 0 . - V e i n t i d ó s hombres y u n a mu-
je r . En t r e los p r i m e r o s estaba el estudian-
te don%»Victor M a r c e l i n o Crespo. 
A ñ o 1911.—Doce hombres y dos mujeres. 
A ñ o 1912.—Catorce hombres , uno del fue-
ro m i l i t a r . 
A ñ o 1913.—Trece hombres y u n a mujer . 
A ñ o 1914.—Ocho hombres y u n a mujer . 
Uno de los i n d u l t a d o s , condenado por el 
f i l e ro de Guerra , f ué el m o r o de Casablan-
ca M a m e d R e n - L a r b í - V i d a n i . 
A ñ o 1915.—Seis hombres . 
A ñ o 1916.—Once hombres , u n o del fuero 
m i l i t a r , y u n a m u j e r . 
A ñ o 1917.—Once hombres y u n a muje r . 
A ñ o 1918.—Ocho hombres y dos mujeres. 
A ñ o 1919.—Cinco hombres y u n a mujer . 
A ñ o 1920.—Seis hombres . 
A ñ o 1921.—Seis hombres , u n o del f )cro 
de Guerra , y u n a mu je r . Este a ñ o , por 
i n d i s p o s i c i ó n del Soberano, se h izo l a ado-
r a c i ó n del L i g n u m Crucis en las habita-
ciones pa r t i cu l a r e s de don Al fonso . 
A ñ o 1922.—Dos hombres y u n a mu je r . 
A ñ o 1923.—Tres hombres y u n a mujer . 
A ñ o 1924.—Nueve hombres y u n a muje r . 
Uno de los i n d u l t a d o s fué e l carabinero 
Franc isco R o d r í g u e z Mora les , condenado 
por el fuero de Guer ra . 
En los d í a s de Vie rnes Santo de su re i -
nado, pues en o t ras va r i a s ocasiones ha 
ejercido t a m b i é n l a reg ia p r e r r o g a t i v a , el 
Soberano l leva i ndu l t ados 191 hombres y 
16 mujeres . De los hombres , ocho fueron 
condenados por l a j u r i s d i c c i ó n de Guerra, 
y entre ellos h a y c inco paisanos y tres 
m i l i t a r e s . 
M i M O Í S ^ f E R D I ^ 
T i n t o finísimo (sobre 14°) ptas. 9 @. BlancQ 
s e m i p á l i d o (sobre 13 1/2°), ptas. 9 @. Servia 
c i ó a d o m i c i l i o en gar ra fas precintadas . 
E l e x c a p i t á n S a d o u l a b s u e l t o 
O R L E A N S , 8.—Ha t e r m i n a d o l a v i s t a de 
fa causa seguida c o n t r a el ex c a p i t á n Sa-
d o u l , p o r supuesto d e l i t o de d e s e r c i ó n . 
L a Sala h a d i c t ado sentencia abso lv iendo 
a l procesado. 
A N A R Q U I S T A E S P A Ñ O L C O N D E N A D O 
R E I M S , 8 .—El a n a r q u i s t a e s p a ñ o l R o d r í -
guez, pe luque ro , acusado por t enenc ia de 
armas y explos ivos , que d i j o se des t inaban 
a u n go lpe r e v o l u c i o n a r i o en E s p a ñ a , ha 
s ido condenado a diez y ocho meses de p r i -
s i ó n y diez a ñ o s de des t i e r ro . 
ooFTmpiimTi 
a 80 pts. 2.000 gabardinas impfrmeahil izadas, 
que valen 125; bay en todos colores y t a m a ñ o s , 
y 1.000 pantalones grises desde 25; véanlo y se 
c o n v e n c e r á n . 
CASA SESERA, Cruz, 30; Zspoz y Mina , 11. 
El asesinato del pastor 
en Carabanchel 
Todos los detenidos, menos dos, 
en libertad 
E l juez i n s t r u c t o r de l s u m a r i o abier to con 
m o t i v o del asesinato del pastor Marcos Fe-
l i p e , o c u r r i d o en Carabanchel , conforme se 
r e c o r d a r á , h a puesto en l i b e r t a d , por no re-
su l ta r cargos c o n t r a ellos, a Segundo Ibá-
fiez, sobr ino de don A n t o n i o Clares y a r ren-
da t a r io del bar de este; a Vicente L ó p e z , 
h e r m a n o p o l í t i c o de Segundo ; a l a cocine-
r a del bar, P r á x e d e s G o n z á l e z ; a A q u i l i n o 
L ó p e z G a r c í a , y a l mozo de cuadra , ú l t i m a -
mente detenido, A n t o n i o Gavi lanes . 
Un icamen te quedan en l a c á r c e l los pro-
cesados J o s é R o d r í g u e z L ó p e z y Rufo Ló-
pez G a r c í a , acusados por el mend igo Rasi-
l i o G o n z á l e z , como autores de l a muer te 
de l pastor . 
Los dos procesados siguen negando su 
c u l p a b i l i d a d . 
Lo del Banco de Castilla 
El señor Rubio en libertad 
E l juez especial s e ñ o r E l u h i , í n s t r u f c t o r 
d e l s u m a r i o incoado por l a c u e s t i ó n de l 
Banco de C a s t i l l a , d e d i c ó la mnnnna de 
ayer a e s t u d i a r lo ac tuado, y d e s p u é s t o m ó 
d e c l a r a c i ó n a o t r o p e r i t o q u í m i c o . 
A las c i n c o de la t a rde e l juez se tras-
l a d ó a la c á r c e l p a r a a m p l i a r l a declara-
c i ó n a l de t en ido s e ñ o r R u b i o . T e r m i n a d a 
l a d i l i g e n c i a , este f u é puesto en l i b e r t a d 
por o r d e n de l s e ñ o r E l o l a . 
Santa María , 9, Madr id . T e l é f o n o 2.165 M. 
Los Padres de Familia 
Se constituye la Asociación en Aranda 
A R A N D A , 7.—Se h a cons t i t u ido l a Asocia-
c i ó n de Padres de F a m i l i a y A m i g o s de l a 
E n s e ñ a n z a , en r e u n i ó n convocada po r el 
super io r del C o r a z ó n de M a r í a , padre Sal-
vador Esp ina . 
F u é elegido pres idente d o n A n t o n i o Ma-
eeda, r eg i s t r ador de l a P r o p i e d a d ; vicepre-
sidentes, d o n E d u a r d o Redondo, i n g e n i e m , 
y don Pedro M i r a n d a , m é d i c o ; vocales, don 
Pedro A n d r é s Ampen te , d o n J o s é Q u i n t a n a 
abogado ; d o n A n t o n i o G r a c i a n i , ferrovia-
r i o , , y d o n Z ó s i m o Mata , i n d u s t r i a l ¡ se 
c re ta r io , d o n J u l i á n A r r a n z , per iod is ta , y 
tesorero, d o n A n d r é s M i g u e l , comerc iante 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes d< 
cretos: 
MARINA.—Proponiendo para el ascenso \ 
sus inmediatos empleos al comisario de p r i 
mera clase don J o s é Sabater y R o d r í g n e i 
comisario don Rafael Vázquez y Díaz y con 
tador do navio don Diego Ar ias y F a r i ñ a s . 
Idem para la vacante do teniente de navíf 
a l a l férez don Migue l Euiza y F e r n á n d e z Pa 
lacios. V 
luMKNTO.—Dec la rando jubi lado al pr rs i 
dente do sección del Consejo do Obras públ i . 
cas. consejero inspector general del Cuerp* 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
don Pedro G a r c í a Far ia . 
Nombrando comendador o rd inar io de la or-
den c i v i l del M é r i t o Agr íco la a don Jacquc» 
A l i x Kpcaudiec. 
Idem caballero cruz sencilla de la orden 
c i v i l del M é r i t o Agr íco la a don Franciaoo 
On ta l i Mascaraque. 
Idem caballero cruz sencilla de la miem» 
orden a don Jo^6 López Casanova. 
Autor izando al min i s te r io de Fomento p a r í 
proseguir en las obras de la presa y canal 
del Gallego, correspondientes a las de riegos 
del A l t o Aragón . 
Idem a la Comis ión admin i s t r a t iva de los 
a rb i t r ios del puerto de Ribadesella (Oviedo) 
para l a emis ión de un e m p r é s t i t o de GOO.OOO 
pesetas con la g a r a n t í a exclusiva de los re-
cursos de la misma. 
Concediendo a la Sociedad A n ó n i m a Indus-
t r ias y Ferrocarri les el aplazamiento eohei-
tado para la c o n s t r u c c i ó n del trozo de enlaco 
entre la es tac ión de León, del ferrocarr i l 
León a Matal lana , con el de León a Bena-
vente. 
Exceptuando la contrata de las obras del 
puerto do Adra , trozo pr imero, de lo pre-
ceptuado on el a r t í c u l o tercero del de 7 de 
noviembre do 1923 en lo referente al plazo 
durante el cual fué posible decretar excep-
ciones do resc i s ión . 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Sobre condeco-
raciones ya acordadas de la orden c i v i l d® 
Allui isn W \ , a favor de don Carlos Riveiro 
Jus t in i i ino dos Chagas, comendador ordina-
rio don Jaime Guerra y E s t a p é y caballeros 
de la misma a don N . Mar t ines Gregorio, 
don Alejandro Ceballoa, don Angel A. Als i -
hu, don l i r i and Nordcnskiold y don Fernan-
do Aranda y Ar ias . 
' l ' i . 'AMA.iO.- Doclarando comprendidos co-
mo terrenos sujetos a colonización el monte 
G á n d a r a s del Prado, Mun ic ip io do Porr ino 
(Pontevedra). 
ESTADO.—Aprobando la conces ión de l n 
gran cruz de Isabel la Ca tó l i ca a l Cardenal 
ü c n l l o c h y, varios móa . 
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EMOCIONES 
El prestigio de los santos días 
i 
Antes y después 
Montblanch—monte blanco, nombre sig-
nificativo y puro—es un hermoso pueblo 
c a t a l á n tendido a i so l en el campo feraz 
de T a r r a g o n a A s u s pies el F r a n c o l í . L e -
jos Ta s i e r r a de P r a d e r con la s o m b r a de 
s u s bosques y el á s p e r o prestigio de sus 
c a ñ a d a s y en inv ierno el temeroso espan-
to de los lobos. U n a e s t a c i ó n b l a n c a y cor-
d ia l por donde p a s a renqueando de vez 
en vez u n tren que v a a L é r i d a . U n puen-
te v i e j o — « p o n t v e l l » — q u e t iembla sobre 
sus p i l ares venerables c a d a vez que el 
F r a n c o l í l lega espeso y achocolatado. U n 
puente n u e v o — « p o n t n o u » — e n la carrete-
r a b l a n c a y polvorienta. 
Probablemente Montblanch , tenaz y la -
borioso, tiene hoy v a r i a s f á b r i c a s que em-
p a ñ a n de h u m o el cielo. Q u i z á h a derr i -
bado los pardos s i l lares del « p o n t v e l l » y 
h a construido en s u lugar uno de h ierro y 
h o r m i g ó n . S i es a s í , lo siento. Pero no 
importa . V e n i d a h o r a conmigo a l Mont-
b lanch aquel de hace veinte a ñ o s . De to-
dos modos los m u c h a c h o s s e g u i r á n j u -
gando—como entonces j u g á b a m o s — e n l a 
p l a z a de S a n Miguel , e i r á n a v e r en los 
d í a s que preceden a la S e m a n a S a n t a c ó -
mo e n s a y a n s u paso m a r c i a l « e l s a r m a t s » , 
los soldados romanos que luego i r á n a la 
calveza de la p r o c e s i ó n . 
A l l á í b a m o s , a la exp lanada , v a r i o s a r r a -
piezos, y con nosotros v e n í a nuestro ad-
m i r a d o c o m p a ñ e r o Maginet , el hijo de l a 
T e c l a , l a que pregonaba « p e l l s de c u n i l l » , 
y c o m p r a b a no s ó l o las pieles de conejo 
s ino las de todos los bichos degollados en 
las ampl ias , cocinos del pueblo. Maginet 
m e r e c í a por m u c h o s conceptos nuestro 
respeto. E n p r i m e r lugar , h a b í a estado en 
T a r r a g o n a , h a b í a v is to el m a r y h a b í a 
ido en u n a b a r c a h a s t a el cabo de Sa lou , 
ideales que a lgunos de los amigos de M a -
ginet t a r d a m o s m u c h o tiempo en rea l i -
z a r . ¡ Y luego!... Maginet t e n í a u n a voz 
a n g é l i c a y el p á r r o c o de S a n t a M a r í a le 
b u s c a b a s iempre p a r a que cantase en el 
coro y en la p r o c e s i ó n de S e m a n a S a n t a , 
Maginet , el propio Maginet , cantaba co-
plas t r i s t í s i m a s , que en el s i lencio de l a 
noche y l a so lemnidad del momento lle-
v a b a n h a s t a las a l m a s un e s c a l o f r í o . E l 
ú n i c o que c o m p a r t í a con Maginet l a a d m i -
r a c i ó n de «la co l la» , lo d i r é s in modest ias , 
e r a yo, que l l evaba la bandera del cole-
gio en la p r o c e s i ó n del Corpus . 
E n la exp lanada los futuros « a r m a t s » 
c a u s a b a n n u e s t r a del ic ia con sus torpezas 
p a r a aprender el paso y m a r c h a r pausada-
mente a l son de la corneta. Luego , los 
c o n o c í a m o s a todos y nos daba m u c h a 
r i s a ver los . Antes y d e s p u é s de la proce-
s i ó n aquellos soldados romanos no e r a n 
nadie. Al l í es taba el g o r d i n f l ó n de « P a u x a 
c o n t e n t a » , « Ñ a s de g a n x o » el tarbenero, 
« P e i x e t » el que a l c a n z ó aquel la i n m e n s a 
gloria que y a c o n t é , « S a h a t o t » el a lgua-
ci l , el « P a u x a m p l a » ron u n a copita fie 
m á s y otros, h a s t a veint icuatro, c u y a v i -
da y m i l a g r o s nos era conocida. 
Repito que los m i r á b a m o s con h a r t a 
d e s c o r t e s í a y nos r e í a m o s de ellos en BUS 
propias nar ices . E l l o s por su parte nos 
sol taban u n c o s c o r r ó n s i no nos d á b a m o s 
p r i s a a e scapar y u n a vez « P a u x a con-
t e n t a » le d i ó un cachete al propio M a -
ginet, nuestro h é r o e , s in dar le la menor 
importanc ia . A s í e r a n Maginet y ellos a n -
tes y d e s p u é s de los santos d í a s . Pero . . . 
I I 
En los días aquellos 
Noche del Jueves Santo. Son las diez 
y a l l á lejos se oye el r u m o r de la proce-
s i ó n solemne que a v a n z a por la calle M a -
yor . E l g e n t í o , s i lencioso y emocionado, 
se a g r u p a en las a c e r a s y en los balco-
nes y presenc ia el largo desfile. E n la 
p laza de S a n Miguel , en e l b a l c ó n de la 
c a s o n a que hace e squ ina con la v i e j a 
igles ia , m i s amigos y yo e speramos p á -
lidos y cohibidos. Se oye el redoble del 
tambor, el sonido de la cometa y el paso 
lento y acompasado de los soldados ro-
manos . 
— « ¡ E l s a r m a t s » ! — d i c e uno de m i s ami -
gos con voz ronca . Y a e s t á n ahí . Son ellos. 
P e r o no los que c o n o c í a m o s nosotros, los 
que nos h a c í a n re i r cuando e n s a y a b a n . 
Son los verdaderos soldados de la R o m a 
pagana , de l a R o m a perseguidora del cr i s -
t ianismo. 
T e m b l a m o s y nos a s o m a n l á g r i m a s a los 
ojos. A d i v i n a m o s que d e t r á s v e n d r á e l Se-
ñ o r coronado de espinas , el S a l v a d o r del 
mundo lleno de augusta palidez morta l . 
Y luego le veremos c lavado en la C r u z , 
sangrando l a d iv ina her ida del costado. Y< 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.* c o l u n m a ) 
La expedición Amundsen 
Los viajeros estarán preparados 
a primeros de mayo 
B E R L I N , 8 .—El e x p l o r a d o r A m u n d s e n ha 
c o m u n i c a d o a u n r e d a c t o r d e l « B e r l i n c r 
T a g e b l a t t » los s igu ien tes de ta l les sobre sus 
p royec tos de e x p e d i c i ó n p o l a r : 
O r g a n i z a l a e x p e d i c i ó n e l A e r o C l u b de 
Noruega , c u y o p r e s iden t e es T h o m m e s c n . 
Las cues t iones de o r g a n i z a c i ó n e s t á n a 
ca rgo de A r n o l d Raostad, ex m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , y las cuest iones t é c -
nicas h a n s ido confiadas a los t en ien tes 
av iadores D i t r i c h s e n y R i i s e r - L a r s e n . Los 
dos aviones pueden l l e v a r 2fio toneladas 
de c o m b u s t i b l e s . D i r i g e e l t r a n s p o r t e a 
T r o m s o de los m i s m o s e l d i r e c t o r de las 
f á b r i c a s D o r n i e r , de Pisa, S c h u t t e F r o l i l i n -
de, y p a r t i c i p a r á n en e l v u e l o a l P o l o el 
m e c á n i c o F l u c h t , que, c o n e l m e c á n i c o Sies-
meyos, se ocupa t a m b i é n en e l t r a n s p o r t e 
de los aviones . 
Estos s e r á n ensayados en T r o m s o y en-
v iados d e s p u é s a K i n g s Bay, en e l Sp i t z -
berg , donde se e f e c t u a r á n las nuevas p r u e -
bas. P o r ú l t i m o , c u a n d o todo e s t é en r e g l a 
los av iones s e r á n enviados a l a i s la danesa 
escogida como p u n t o de p a r t i d a p a r a e l 
v u e l o a l Po lo . 
L a e x p e d i c i ó n espera ha l l a r se en l a isla 
a p r i m e r o s de m a y o . I n s t a l a r á u n g r a n 
pues to m e t e o r o l ó g i c o , que d i r i g i r á n C a l w a -
gen y A d l u n d , m e t e o r ó l o g o s . Este puesto e-s 
t a r á en c o m u n i c a c i ó n p o r T . S. H . con to -
das las estaciones m e t e o r o l ó g i c a s s i tuadas 
en e l h e m i s f e r i o N o r t e , de m a n e r a que 
s i empre e s t a r á a l c o r r i e n t e de las v a r i a -
ciones d e l t i e m p o . C a l w a g e n y A d l u n d es-
c o g e r á n l a fecha de p a r t i d a de los aviones. 
Los apara tos l l e v a r á n t iendas , t r ineos , 
« s k i s » y fusi les , a s í c o m o v í v e r e s p a r a u n 
mes, t odo l o que, en caso de acc idente , 
s e r v i r í a p a r a u n v i a j e a p ie . 
C A R G O V A C A N T E 
Se halla vacante el cargo de director de la 
Casa-Asilo de Nuestra Señora de la Asunción 
Las obras del antiguo 
Hospic io 
Los socorros a Mutualidades 
obreras 
A las once y media de l a m a í l a n a de-
c l a r ó abierta l a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
permancuic el pr imer teniente de alcal -
de, s»c-íior ü a r c i a Rodrigo. 
Aprobados varios asuntos de t r á m i t e , se 
acuerda que c o n t i n ú e en su cargo el fun-
cionario que temporalmente viene sustitu-
yendo a l interventor munic ipa l , y a pe-
t i c i ó n del s e ñ o r A n t ó n , se acuerda que 
pase a la C o m i s i ó n de r e o r g a n i z a c i ó n de 
servicios l a propuesta de c r e a c i ó n de la 
plaza de oficial mayor de Tntervenc ión , 
que venia incluido en el mismo dictamen. 
Se p r o r r o g ó hasta l a temporada de 1926 
el contrato de arriendo de la zona de re-
creos del Parque de Madrid, autorizando 
la e j e c u c i ó n de las obras en el escenario 
hasta un limite de 5.000 pesetas, a pro-
puesta del s e ñ o r Mart in . 
E s aprobado luego un dictamen propo-
niendo, de conformidad con lo informado 
por los facultativos encargados del estu-
dio de l a u r b a n i z a c i ó n del extrarradio, las 
obras que deben realizarse p a r a faci l i tar 
el acceso a l a nueva P l a z a de Toros, de-
terminando las que son de cuenta de l a 
E m p r e s a y las que corresponden a l A y u n -
tamiento. 
Ampliamente se discute otro dictamen, 
en que se propone l a a p r o b a c i ó n de un 
presupuesto importante 327.295,76 pesetas, 
para obras de r e s t a u r a c i ó n y reforma do 
d i s t r i b u c i ó n del antiguo Hospic io; que se 
autorice p a r a ejecutar dichas obras con 
e x c e p c i ó n de subasta, y que para atender 
a este servicio se destine mediante l a opor-
tuna transferencia, el c r é d i t o de pesetas 
100.000 consignado bajo el concepto 324 del 
vigente presupuesto «para i n s t a l a c i ó n de 
una v a q u e r í a m o d e l o » . 
E l s e ñ o r G ó m e z R o l d á n se opone a l a 
transferencia por estimar que a ú n pueden 
Voto femenino en Hungría 
Tendrán derecho al sufragio 
850.000 mujeres 
B U D A P E S T , 8 . — S e g ú n el nuevo p royec-
to de l e y e l e c t o r a l que se d i s cu t e estos 
d í a s , h a b r á , a p r o x i m a d a m e n t e , m i l l ó n y 
m e d i o de v o t a n t e s m a s c u l i n o s y 850.000 fe-
men inos . 
D e este m o d o h a b r á m á s de u n a t e r ce ra 
p a r t e de mujeres c o n t r a dos terceras par -
tes de hombres que posean e l d c i e c h o de 
su f r ag io . 
TARDE DE JUEVES SANTO 
A Belania , que es tá del otro lado del 
Monte Ol íve te , no l legan los ruidos de Je-
r u s a l é n . Betania es u n a aldea m í n i m a , ro-
deada de cactus que l a protegen del pol-
vo de los caminos. T a n silenciosa, tan 
humilde, que ni reparan en ella las ca-
ravanas que vienen a las fiestas del Tem-
plo, o que parten para el Jordán , para Je-
rico, para l a l e jana t ierra de Moab. P a -
san los camellos cargados con sus r icas 
e s p e c i e r í a s , y un momento se oye el agu-
J do c lamor de los mercaderes, que a me-
C f . * ' * . ; 1 , nudo v e r i í l c a n sus tratos entre s í antes 
O n I C í e n CIO i n t e r n a c i o n a l de llegar a buen t é r m i n o de viaje. Pero 
sobre el recodo de l a cuesta, Betania, su-
mergida en l a frondosidad de sus huer-
tos, los ve pasar un d í a y otro, s in que 
le alcance el contagio de aquella v ida in-
i quieta y traficante. S u exiguo recinto es 
— — un remanso. M á s bien parece un huerto 
P A B I S . 8 . - D e l 14 a l 17 de mayo p r ó x i m o ! c e r c a d o f f ^ a d o donde las casas fue-
se c e l e b r a r á en P a r í s una Conferencia téc- r a n verdaderas palomas. T a m b i é n como 
del Esperanto 
Del 14 al 17 de mayo en París 
nica internacional para l  a p l i c a c i ó n pra  
tica del Esperanto en el comercio. L a Con 
para huérfanos de obreros de la edificación, invertirse las 100.000 pesetas presupuestas 
establecida en esta Corte, calle de Arango. nú-
mero 1. Las personas que poseyendo el título 
de maestro, eocerdote, maestra u otro cual-
quiera de los académicos lo quieran pretender, 
pueden enterarse de las condiciones en el es-
tudio del señor arquitecto secretario de la Aso-
ciación, señor Matheut. calle de Relatores, 2G, 
, . ' . «icfior G ó m e z B o l d á n , este dictamen, y de las diez v nueve a las veintiuna, hasta el t. -, . J , ^ • _. , . , ' c o n t i n u a c i ó n otro de l a C o m i s i ó n de 5 día 15 de abril acl ano actual. 
E l e x e m p e r a d o r d e C h i n a v a 
a e s t u d i a r e n W a s h i n g t o n 
íBAniOGnAMA ESPECIA!, DE E L D E B A T E ) 
N A C E N , 8.—-El ex emperador de f í r i n a . 
que esta ahora refugiado en T i e n - T s i n , 
ha pedido permiso al Gobierno yanqui pa-
r a estudiar en l a Universidad de Was-
hington. L a a u t o r i z a c i ó n h a sido conce-
dida.—r. O. 
d e t r á s v e n d r á la Madre , la V i r g e n , l lena 
de los dolores sufridos por el Hijo amado. | p0r enfermedad o accidentes del trabajo. 
P a s a n los soldados romanos y empieza S i n discutir la , luego de defenderla su 
l a doble l a r g a fli^ de encapuchados c o n ! primer firmante, seflor Garc ía Bodrigo, se 
sus c ir ios . P o r medio de la calle, d e t r á s de a p r o b ó l a siguiente interesante enmienda: 
para la v a q u e r í a modelo, c u y a cons-
t rucc ión no puede y a demorarse. 
Los s e ñ o r e s Fuentes P i l a . Latorre y Gar-
c í a Bodrigo defienden el dictamen, fun-
d á n d o s e en l a imposibi l idad de sacar las 
obras a subasta antes del 1 de jul io. 
Se aprueba, con el voto en contra del 
a 
S a 
nidad proponiendo la a p r o b a c i ó n de los 
pliegos de cs>ndiciones p a r a adquir ir por 
concurso l a gasol ina necesaria p a r a los 
servicios municipales por tiempo de cua-
tro af íos e importe anua l de 240.000 pese-
tas, acuerdo que h a de ser sometido a ln 
a p r o b a c i ó n del Ayuntamiento pleno. 
S in d i s c u s i ó n se l l e v ó a cabo l a adju-
d i c a c i ó n provisional del concurso de su-
ministro de 15 tanques a u t o m ó v i l e s p a r a 
riego con destino a l Servicio de Limpie-
zas, importante 387.900 pesetas, con cargo 
al presupuesto extraordinario de 1923. 
Luego de aprobadas s in d i s c u s i ó n nu-
merosas l icencias de obras, se propuso el 
reparto de 20.000 pesetas entre las Mutua-
lidades obreras que tienen establecido el 
socorro en m e t á l i c o p a r a los casos de paro 
las palomas, son sus moradores, campe 
sinos pac í f i cos , s in doblez ni fa lac ia ; los 
- ¡ cuales, s i v a n u n a vez cada a ñ o a Jeru 
a Cámara ^ r ^ r ^ V J ^ T ^ f salen, es para adorar a l A l t í s i m o en es-Ja c á m a r a de Comercio de P a r í s , que la nfHt ' v J L VPRÑ^(] 
d ? P a w f ^ ^ c o m o f t a m b ¿ é n l a . F e r i a P Por e'so Betania es el dulce refugio del 
t rZ Jt^v e n a n t e s u b v e n c i ó n . E l Senol , Cuando suho f a t ¡ g a d o de sus cami 
s e ñ o r Pasca l i s . ex presidente de la C á m a r a 
de Comercio de P a r í s , ha aceptado l a pre-
s idencia de honor de l a Conferencia, en la 
que e s t a r á n representadas numerosas Cá-
maras de Comercio o importantes agrupa-
ciones comerciales. 
E n iguales fechas se c e l e b r a r á , bajo el 
patronato de l a Sociedad p a r a el fomontu 
de l a industr ia nacional , u n a Conferencia 
t é c n i c a internacional para la a p l i c a c i ó n del 
Esperanto a las ciencias puras. F i g u r a n en 
su C o m i t é de honA- 15 miembros del Ins-
tituto y varios presidentes de asociaciones 
natas por el desierto, o cuando le deja 
triste, pensativo, fatigado t a m b i é n , l a per-
tinaz dureza de los fariseos, se recoge en 
Betania para descansar. 
Bien lo saben L á z a r o , Marta y Mar ía . 
E n su cas i ta blanca, que tiene un vertte 
emparrado ante l a puerta, hay siempre un 
aposento—el mejor de todos, el m á s alto 
y aireado—dispuesto p a r a E l . E n la ven-
tana, Oorece en toda e s t a c i ó n , prolijamen-
te regada y atendida, u n a espiga de nar-
do, que es l a í lor que el Maestro prefiere. 
Y de la m i s m a manera , m á s bien por dar 
cada uno de los pasos, v a s i empre una m u -
jer desca lza . No falta n u n c a porque n u n c a 
fa l la quien con el sacrif icio de s u cuerpo 
h a y a prometido p a g a r un beneficio cbte-
nido por i n t e r c e s i ó n de aquel la M a d r e 0 0 
lornsa junto a aquel Hijo c lavado en l a 
C r u z . 
A v a n z a l a p r o c e s i ó n en la noche bajo 
el s i lencio de l a t i e r r a y de los cielos. De 
pronto hiere el c o r a z ó n del si lencio \ n a 
voz penetrante y argent ina . E s Maginet 
Los concejales que suscriben tienen el 
honor de proponer la siguiente enmienda 
en el expediente s e ñ a l a d o con el n ú m e -
ro 67 del orden del d í a de l a s e s i ó n con-
vocada para hoy 8 de abri l . 
Publ icadas en el B o l e t í n oficial del Ayun-
tamiento con fecha 2 de febrero pasado, 
las bases aprobadas por l a C o m i s i ó n per-
manente para el reparto de l a cantidad de 
20.000 pesetas, como s u b v e n c i ó n a las Mu-
tualidades obreras que tienen establecido 
el socorro en m e t á l i c o p a r a los casos de 
paro por enfermedad o accidente del tra 
c i e n t í f i c a s . S u presidente de honor es el ¡ le gusto que por provecho material , los 
' tres hermanos, a por f ía , cuidan sobre la 
terraza unas palomas, que apenas le ven 
venir v u é l a n s e l e hasta el camino y se le 
posan en las manos, en los hombros, so-
bre el regazo. 
Frecuentemente viene t a m b i é n su Ma-
dre, l a dulce Virgen Mar ía , que a q u í pue-
de verle y contomplarle s in el bullicio 
de las turbas. Entonces ambas hermanas 
se acomodan en un solo dormitorio, y de-
j a n el otro, que es el m á s espacioso de 
los dos, p a r a la Virgen Nuestra S e ñ o r a . 
, Hasta cuando llegan con E l sus doce 
d i s c í p u l o s , L á z a r o se compone de modo 
que para todos h a y a acomodamiento an-
tes de que sobrevenga l a noche. Pedro y 
Mateo, que son los de m á s edad, tienen su 
lecho blando y abrigado entre las hojas 
de m a í z que hay bajo l a bovedilla de la 
azotea. Los otros, sangre moza, se tien-
den sin pena en el portal, en el «diablo , 
en el mismo j a r d í n , cuando por l a j ^ r -
te del Mar Muerto no se levantan nubes 
los recibos o n ó m i n a s firmados por los ^ne amenacen tormenta. S ó l o l u á n , una 
asociados socorridos, que dice tener en su vez 'os d6111̂ 5 r,c han dormido, sube 
Secretar ia a d i s p o s i c i ó n del negociado pa- siSdo^amente, y en el ú l t i m o p e l d a ñ o de 
general Sebert, miembro del Instituto, 
preside el C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n el señoV 
Hollet de 1.° Is le , ingeniero general de la 
Mar ina . 
Los debates de ambas Conferencias se ce-
l e b r a r á n seguramente en Esperanto. 
Se p e d i r á a l Gobierno que aplique en 
F r a n c i a l a r e s o l u c i ó n de l a Sociedad de las 
Nacions referente a l a a d m i s i ó n del Espe-
ranto en los telegramas. 
que canta . ¿ M a g i n e t ? ¿ Q u i é n se acuerda i bajo, se presentaron var ias sociedades ere 
de Maginet a h o r a ? E s la voz de todo el 
pueblo, del a l m a popular estmecida, que 
l lora los dolores de la P a s i ó n . Maginet no 
estudia n u n c a las canciones que canta en 
estos d í a s . L a s i m p r o v i s a en el momento. 
No p r e g u n t é i s s i e s t á n en verso , s i se 
a jus tan a reg la a lguna . E s t á n sobre to-
das las reg las y se remontan a l cielo en 
las a la s de todos los corazones. 
P l o r a l a Verge S a n t í s s i m a , 
p l o r a la Mare de Deu 
p e r q u é v e n a l seu f i l l e t 
que e s t á c l ava t a l a Creu. 
P a s a solemnemente el g r a n crucifijo que 
l leva solo el h e r c ú l e o don S e b a s t i á n . L a 
mult i tud cae de rodi l las y l lora. A lo le-
jos t o d a v í a o í m o s la voz de Maginet: 
/ e s ú s . M a r í a y Jasep 
cuan anaven capa Egip te 
v a n t robnr al rey Herndes 
qve v o l í a m a t a r a J e s ú s . 
P i é r d e s e la voz en la noche. P a s a n los 
ú l t i m o s encapuchados . R e i n a l a obscuri -
dad y nos entramos todos del b a l c ó n en 
silencio. L a tr is teza de los santos d í a s de 
la P a s i ó n , el p r e s t i d o grandioso de los 
d í a s santif icados por la muerte del S a l v a -
dor nos impregna el a l m a . Aguardemos 
en s i lencio el son alegre de las c a m p a n a s 
del S á b a d o de G l o r i a . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
y é n d o s e con derecho a optar a la referida 
s u b v e n c i ó n 
Entre los requisitos exigidos' figuran l a 
p r e s e n t a c i ó n de documentos necesarios pa-
r a juzgar el derecho de las Sociedades pe-
ticionarias y otorgarlas en su caso l a sub-
v e n c i ó n oportuna. 
E x a m i n a d o el expediente formado por el 
negociado, se nofa que l a gran m a y o r í a 
de las sociedades que han acudido al con-
curso no a c o m p a ñ a n l a totalidad de l a 
d o c u m e n t a c i ó n exigida por las bases del 
mismo. 
Fa l tan , desde luego, l a u n i ó n en el ex-
pediente de los reglamentos de las enti-
dades concursantes, elemento indispensa-
ble para comprobar si estas entidades tie-
nen como fin el socorro por enfermedad 
o accidente del trabajo, por no ser otro 
el e s p í r i t u de la s u b v e n c i ó n , o se dedican 
a otros fines relacionados con los casos 
de resistencia, preferentes a l a mutual i -
dad. 
Aparte de esto, t a m b i é n se echa de me-
nos certificados de i n s c r i p c i ó n de algunas 
Sociedades en Jos registros oficiales, cer-
tificaciones del n ú m e r o de obreros asocia-
dos, los recibos o n ó m i n a s firmados por 
los socios socorridos, etc., etc., documen-
tos todos que no sabemos si se h a n pre-
sentado, dejaron de presentarse o no se 
exigieron. 
No obstante estas deficiencias de bulto, 
se h a hecho el reparto t in reparar en el 
ra que los examine. 
Teniendo solo en cuenta lo expuesto, pro-
cede acordar por la C o m i s i ó n perma-
nente : 
Pr imero . U n a r e v i s i ó n del concurso y 
reparto hecho por el negociado por u n a 
C o m i s i ó n de tres s e ñ o r e s concejales de l a 
permanente, l a que e x a m i n a r á todas las 
peticiones y d e s e c h a r á aquellas que no re-
ú n a n todos los requisitos exigidos en las 
bases aprobadas por la C o m i s i ó n perma-
nente, referentes especialmente a los do-
cumentos que deben de presentarse y se 
omitieron y carác ter m u t u a i i s t a y b e n é f i c o 
de l a e n t i d a d so l ic i t an te . 
Segundo. D i c h a C o m i s i ó n d a r á su dic-
tamen, que a p r o b a r á o m o d i f i c a r á l a Co-
m i s i ó n permanente, y s e r á el que s i r v a 
de base para l a a d j u d i c a c i ó n definitiva de 
la s u b v e n c i ó n que el Ayuntamiento tiene 
establecida en su presupuesto entre las 
Mutualidades obreras que tienen estable-
cido el socorro a m e t á l i c o para los casos 
de paro por enfermedad o accidentes del 
trabajo.» 
L a C o m i s i ó n q u e d ó integrada por los se-
ñ o r e s Garc ía Rodrigo, G a r c í l a s o de l a Ve-
ga y Blanco. 
E n ruegos y preguntas, el s e ñ o r M a r l í n 
se o c u p ó de l a calle del A r e n a l ; el mar-
q u é s de Orel lana, del ma l servicio de te-
l é f o n o s ; el s e ñ o r A n t ó n , del descanso do-
minica l de los obreros municipales , y el 
s e ñ o r Latorre , de los conductores de auto-
l a escalera se asienta contra l a puerta 
dr-l aposento del S e ñ o r . 
E s t a tarde, junto al brocal del pozo, SO:-
bre c u y a tabla. Marta s i r v i ó l a comida, el 
S e ñ o r y la Virgen hablan con o s tres 
hermanos. Digo mal . S ó l o habla Jc.-i.s. E n 
la quietud de l a tarde, ungida los aro-
mas del huerto, sus palabras tienen i na 
e x t r a ñ a solemnidad y u n a resonancia tris-
te y profunda, como si l legaran r-'drñan-
do hasta el agua azu l que late en el 
fondo del pozo. 
Prorito los d i s c í p u l o s que vienen a bus-
carle, l l a m a r á n en l a cancela :>ara LVvár-
selo a celebrar en J e r u s a l é n la « ena ce la 
Pascua . ¡Y no saben a d ó n d e se lo l levanJ 
Tampoco L á z a r o , ni M a r í a ni Marta. S ó l o 
l a bienaventurada Virgen siente basta el 
fondo de su c o r a z ó n el agudo cuchillo de 
c i ó que nadie se apresura a romper E n -
tonces el S e ñ o r m i r a a L á z a r o , a Marta, 
a María . A todos menos a su Madre. Sa-
be que una mirada suya h a r í a desbordar 
aqu2l mar de dolor. T a m b i é n m i r a a l o , 
trigos que comienzan a encorvarse en l a 
col ina del otro lado de la tap.a, y dice: 
- M i r a d ese trigo. Y a madura . Pronto 
^ Y ^ o t r ^ v e z hay un silencio inexplica-
ble 
L a s palomas esta tarde no revuelan en-
tre las vestiduras de Cristo, sino que, en-
filadas en el borde de l a terraza, parecen 
escuchar atentamente. 
Ahora es un pastor que baja del redil 
de lo alto, v se le ve venir con dos cor-
derinos recentales, blancos, inmaculados. 
Vuelve el S e ñ o r a decir: 
—Ved esos dos corderinos. Antes de me-
d ia noche h a b r á n sido v í c t i m a s de l a Pas-
cua. M á s Ies vale. Porque pronto h e r i r á n 
a l pastor y se d i s p e r s a r á el r e b a ñ o . Asi 
a ú n estas simples palabras dejan un mis-
terioso vestigio, que L á z a r o , Marta y Ma-
ría no aciertan a definir, pero que e» co-
mo de cosa ú l t i m a , de sombra fugitiva, 
de mano que dice a d i ó s , de l á m p a r a que 
se apaga. 
L a tarde está radiante bajo el á u r e o sol 
que re ina en l a gloria de los c í e l o s . Y 
s in embargo, tal vez por las palabras del 
Maestro, sobre aquellas almas comienza 
a caer u n a tristeza s in nombre. J e s ú s 
vuelve a m i r a r el trigo que de vez en 
cuando u n a suave brisa acar ic ia . 
—Mirad esas espigas. E s necesario que 
primero el grano muera y sea sepultado 
bajo la t ierra para que luego fructifique. 
Pues as í . . . 
Los tres hermanos le h á n clavado l a 
m i r a d a ansiosa, como si i n d a g a r a n : 
— ¿ A s í q u é ? 
¿Que tiene J e s ú s esta tarde con el tri-
go y con las espigas? 
E l se h a vuelto a cal lar. U n a l á g r i m a 
enorme rebosa en los ojos de l a Virgen. 
Y a se escucha tras de l a tapia el c lamor 
de los d i s c í p u l o s que llegan. Juan asoma 
en l a cancela con u n a impaciencia ra-
diante : 
— ¡ M a e s t r o ! 
Se d i r í a que h a c í a tiempos que no ve a l 
S e ñ o r . Y tras de Juan van asomando los 
otros. E l huerto de L á z a r o , tan quieto, tan 
terso y profundo que parece un remanso 
frondoso, se puebla de repente con las ve-
hementes voces de los d i s c í p u l o s . 
— ¡ Y a e s t á anunc iada y preparada l a 
C e n a ! 
— ¡ N u n c a l a tuvimos as í . Maestro! 
—Ben-Galiel te adora. ¡ Q u é c e n á c u l o y 
q u é tapices y q u é buena voluntad! 
—No hay mejor estrado en todo Jeru-
s a l é n como no sea en el palacio del Bey. 
— Y en casa do A n á s . 
B a r t o l o m é interrumpe: 
— ¿ T ú lo has visto? 
—No. Pero lo dijo quien lo v i ó . 
—Pues si no lo has visto, no ponderes. 
Sobre esto se entabla entre ellos u n a 
agreste disputa. 
Entretanto J e s ú s y su Madre. L á z a r o , 
Marta y M a r í a se han levantado de junto 
a l pozo. Una paloma h a volado desde l a 
terraza y se ha posado entre las manos 
de Cristo. E l la a c a r i c i a ; s o n r í e triste-
mente : 
— ¡ P o b r e c i l l a . no d e j é i s de c u i d á r m e l a ) 
Otra vez quisieran preguntarle todos: 
— ¿ P o r q u é hablas así , S e ñ o r ? 
No se atreven. Y a e s t á n los d i s c í p u l o s 
junto a l a puerta que antecede al huerto. 
Varios h a n salido a l camino y golpean 
impacientes con sus b á c u l o s . No se pue-
den dilatar m á s . s i han de llegar a Jeru-
s a l é n antes de que anochezca. 
¡Oh, no saben a d ó n d e le l l e v a n ! 
la P r o f e c í a . ¿No veis c ó m o tiene los ojos? J e s ú s se h a envuelto en su rojo manto. 
Marta y M a r í a lo h a n comentado entre As i p r e s e r v a r á del polvo Ta t ú n i c a , que 
s í . cuando por las madrugadas de estos 
ú l t i m o s d í a s v e í a n l e bajar del aposento 
con las pupilas como l ir ios abrasados: 
—;.Por qué l l orará? 
—No h a debido de dormir en toda la 
noche. 
Pero nada le han preguntado. Y l a di-
v i n a S e ñ o r a unas veces se p o n í a a h i lar , 
otras a regar las flores, y de vez en 
cuando, se quedaba e x t á t i c a , mirando ha-
c i a J e r u s a l é n . Ahora m i r a a su divino 
Hijo con u n anhelo que no puede refre-
n a r : aquel la cabellera á u r e a como las 
i espigas maduras , que a ú n esparce u n a 
( fuerte fragancia del u n g ü e n t o de la Mag-moviles que no conocen l*,s calles. 
E l conde de Vallel lano. que y a e n - i d a ' i e n a a g ü e n o s 0j0S Cuy0 misterio E l l a , 
tonces preside l a s e s i ó n , luego de contes- E l l a sola sabe med ir ; aquella boca que 
tar satisfactoriamente y oir unos minutos ¡ tantas veces le h a l lamado ¡ M a d r e ! , aquel 
al e s p o n t á n e o «abonado» don Miguel Adol-
fo S á n c h e z , l a levanta a l a una menos 
cinco. 
* * « 
E n el Ayuntamiento se comentaba ayer 
con insistencia el viaje del s e ñ o r Arteaga 
a Sevi l la , aplicando al caso un refrán co-
nocido, que r i m a con el nombre de l a be-
l la capital andaluza. U n á n i m e m e n t e se 
aseguraba que el seudoconcejal no puede 
continuar de un modo digno en el Ayun-
tamiento. 
regazo, aquellas manos 
J e s ú s Nuestro S e ñ o r habla lentamente. 
M á s lentamente que de ordinario, como 
si qu i s i rra que sus palabras de esta hora 
se adhir ieran de un modo indeleble. Ha-
bla de lo mismo que h a explicado a sus 
d i s c í p u l o s ú l t i m a m e n t e , mientras iban y 
v e n í a n de J e r u s a l é n : de l a p r ó x i m a de-
v a s t a c i ó n del Templo. De c ó m o el otro 
d í a Pedro, B a r t o l o m é , S i m ó n y los de-
m á s p o n í a n un gesto' i n c r é d u l o cuando 
E l , delante de aquellas escalinatas y ar-
cadas m a g n í f i c a s , les explicaba la proxi-
¡Y. s in 
T a m b i é n se cementaba la visita que en 
el propio a u t o m ó v i l del Matadero hizo el I midad de su futura d e s t r u c c i ó n 
s e ñ o r Arteaga el mismo d í a que le a c u s ó embargo, todo se c u m p l i r á ! 
en el Ayuntamiento el s e ñ o r Fuentes P i l a , T a m b i é n les habla del s e ñ o r que se v a 
al domicil io social de u n a entidad socie-: a t ierras lejanas, de las v í r g e n e s que no 
tar ia a que el acusado pertenece, y que ' e s t á n preparadas para la vuelta del E s -
es de creer no to l erará en sus filas un poso, del padre de famil ias que e n v i ó a 
-aso de'uVia Soc iedTd'a í a ' ^ ^ " ¿ o n c e d e individuo que, alardeando de independien- su hijo a los vendimiadores, y a l fin se 
crecida cantidad, s in que h a y a presentado j te, resulta concejal por nombramiento y lo mataron. 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de la 4.» c o l u m n a ) . a sueldo, del Gobierno. A veces se cal la , y hay un largo s i lcn-
e s t á m á s blanca que esa enredadora de 
jazmines que trepa a una parte y otra de 
la cancela. 
L á z a r o , Marta y Mar ía le despiden como 
cada tarde: 
— ¡ A d i ó s , Maestro! 
Ciertamente, s in que ellos puedan impe-
dirlo, les tiembla l a voz, les tiembla el 
c o r a z ó n , cuando J e s ú s m i r a p a r a ellos: 
— ¡ A d i ó s , amigos m í o s ! 
Ahora se vuelve para su Madre: 
— ¡ M a d r e ! . . . 
Parece que no puede decir m á s . Se han 
abrazado. L a Virgen rompe a l lorar, tran-
sida, sobre el pecho de Cristo. . . 
Luego, a ú n E l l a sale hasta el camino y 
le tiende los brazos: 
— ¡ H i j o de m i v ida ! . . . 
Pero y a J e s ú s va camino de J e r u s a l é n . 
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Henry Bis ter 
L a D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a exclusivamente para 
E L D E B A T E por José de la Cueva 
Miguel Askimoff se s e n t í a vejado. S e h u n d i ó , 
s i n embargo, en s u s i l l ó n y r e f l e x i o n ó profunda-
mente, cosa que le c a n s a b a mucho por fa l la de 
p r á c t i c a . A l cabo de u n cuarto de h o r a l l e g ó a l a B r e s s i c u x 
cr iadas , s u b i ó a s u cuarto a qui tarse s u traje 
de calle. Con un gesto v ivo se a l i s ó el cabello, 
y ante el espejo hizo u n detenido e x a m e n de s u 
persona. L e a g r a d ó s u e x p r e s i ó n ; e r a la de la 
d e c i s i ó n y el é x i t o . ¡ E l e n a D o b r u k i n se h a b í a re-
juvenecido! 
— ¡ A h o r a a l otro!—dijo con d e c i s i ó n ^ - . Me d a r á 
m á s que hacer , pero el sujeto lo merece. 
E s t a b a segura de que a esa h o r a encontraba 
en la f á b r i c a a Mateo. E n t r ó en su despacho y 
se r e c o g i ó un momento; su c o r a z ó n l a t í a con fuer-
za, y su h e r m o s a c a r a es taba p á l i d a . T u v o v e r -
g ü e n z a de su debil idad, y val ientemente e n t r ó en 
el despacho de Mateo, que t r a b a j a b a incl inado 
sobre la mesa . 
— ¿ L e in terrumpo? ¡ L o siento! Hoy es fiesta en 
¡ M a ñ a n a r e a n u d a r e m o s los negocios 
R e s p i r a b a el la m á s de p r i s a . Mateo Gas t ine l , quiero? 
d i s imulando su impac ienc ia , golpeaba nerv iosa - tero?. . . 
mente y s e g u í a con las ce jas f runc idas las idas S u voz no e r a m á s que u n suspiro, y u n rubor 
y ven idas de u n j a r d i n e r o que regaba los s em- delicado coloreaba sus mej i l las . T e n í a rea lmen-
Q u c m i c o r a z ó n le perrenece por en-^e correctos con u n a s i m p á t i c a frivolidad. S o n i a 
a b r a z ó c a r i ñ o s a a su h e r m a n a , y le dijo a l o í d o : 
— ¡ M a l e o es u n buen muchacho! ¡ S e r á s feliz! 
E l e n a se preocupaba poco de los votos y de las 
:quic- de p r o t e c c i ó n . 
brados recientes . 
— M a t e o — a ñ a d i ó E l e n a con voz sorda—, 
re usted c a s a r s e conmigo? 
E l d i ó un salto. 
— H e a q u í — c o n t i n u ó — l o que a r r e g l a r í a bien l a s Mateo, vac i lante , como no repuesto a ú n de s u 
cosas. ¡S i usted me r e c h a z a ! . . . sorpresa , y E l e n a , e s p l é n d i d a de a l e g r í a y her-
Mateo e n c o n t r ó fuerzas p a r a protestar. m o s u r a , v o l v í a n del brazo h a c i a la c a s a . Miguel 
—No la rechazo, E l e n a . . . ¿ C ó m o p o d r í a recha- Askimoff d o r m í a profundamente en s u s i l l ó n de 
z a r l a , d e s p u é s de las a b s u r d a s confesiones que alto respaldo; el viejo lord, que a dos pasos de 
te el gesto de u n a n i ñ a , que se somete y que pi- f ó r m u l a s . E r a dichosa , y s i n cu idarse de n a d a . 
s o n r e í a a l porvenir , que se le a p a r e c í a hermoso, 
y a Mateo, que le a y u d a r í a a preparar lo . . . 
P o r l a noche en el g r a n s a l ó n de la Baumette , 
c u y a s p e r s i a n a s es taban entornadas y c o r r i d a s 
las cort inas d e cu t í , la s e ñ o r a Gas t ine l , a ú n con-
valeciente, con tra je d e ceremonia , e speraba l a 
v i s i ta de E l e n a . T e n í a los ojos enrojecidos y l a 
c o n c l u s i ó n de que E l e n a t e n í a r a z ó n . ¡ S e h a b í a 
vuelto m u y formal y m u y e n é r g i c a p a r a é l ! U n a 
p r i n c e s a Askimoff con formal idad y con m é t o d o . 
¡ Q u é r idiculez! U n a p r i n c e s a Askimoff , s i empre 
d ispuesta a j u z g a r a s u marido . ¡ Q u é estorbo! 
E v o c ó l a f igura menudi ta de u n a p e r u a n a que 
e n t r e v i ó en P a r í s el inv ierno anterior , y m u r m u r ó : 
« ¡ S e vue lve loca por el t r a j í n , los p laceres y 
el derroche! . . . Comprende la v i d a ! » 
L a i m a g e n de E l e n a , s i n embargo, p a s a b a obs-
serios! 
— S i n embargo, antes del a lmuerzo . . . 
E l l a le c e r r ó los l ibros, puso u n a hoja b lanca 
sobre la car ta empezada y dijo a Mateo estu-
pefacto: 
— V a m o s a ocuparnos un poco de m í . Hace u n 
momento el p r í n c i p e Askimoff me h a ofrecido 
s u nombre y su fortuna. 
— ¡ B i e n ! — d i j o f r í a m e n t e Mateo. 
— H e rehusado ambos ofrecimientos. E l nombre 
é l l e í a los p e r i ó d i c o s , s e ñ a l ó i r ó n i c o a l durmiente , c a r a a l t erada . L n a larga c o n v e r s a c i ó n que h a b í a 
— ¡ V o y a d e s p e r t a r l o ! — e x c l a m ó E l e n a . 
Con desparpajo le t o c ó en el hombro, y é l a b r i ó 
los ojos como atontado. 
tenido con s u hijo la h a b í a conmovido h a s t a e l 
punto que le p a r e c í a sa l i r de un s u e ñ o . A s u lado, 
sobre la mesa , u n tintero y a lgunas tarjetas di-
—Miguel—le dijo gravemente—, le presento m i s e m i n a d a s de lataban la i n v e r o s í m i l t a r c a que aca-
t i n a d a por su mente. ¡ Q u é bella p r i n c e s a A s k i - j o e Askimoff lo l l eva u n ser e g o í s t a e inút i l , y la 
moff h u b i e r a hecho, decorat iva y ha lagadora! U n ; ! fortuna de m i s s Dav idson me hace el efecto de 
p r i n c e s a que h u b i e r a adornado l a n í o como u n ! precio de sangre , 
hotel o u n « a u t o » de lujo . . . U n a p r i n c e s a p a r a l a ! — L s t c d r e f l e x i o n a r á . 
g a l e r í a . . . P a r a la comodidad de la v i d a v a l í a m á s — Y a he decidido. Miguel Askimoff no h a que-
u n a m u c h a c h i t a insignificante, fr ivola, dedicada i i k l o a frontar conmigo las dificultades de la v i -
a s í m i s m a y a sus é x i t o s mundanos . . . da ; yo no quiero afrontar con é l los del a b u r r í 
miento y la d e s u n i ó n . Otro es m i p r o p ó s i t o , y 
E l e n a , d e s p u é s de dar a lgunas ó r d e n e s a l á s t r a l o de rea l izar lo . 
novio. D e s é e m e , como es debido, fel icidades. . . 
F u é el viejo lord el que c o n t e s t ó : 
— ¡ M e alegro! ¡ S e ñ o r i t a Dobrukin , es usted u n a 
baba de cumpl ir : ¡ la p e t i c i ó n oficial p a r a Mateo 
de la m a n o de la s e ñ o r i t a D o b r u k i n ! L a a n c i a n a 
h a b í a sal ido rend ida de la inesperada d i s c u s i ó n . 
m e ha a r r a n c a d o ? P e r o s i le digo: « S u bondad 
la pierde, y su orgullo se a r r e p e n t i r á de este ges-
to de piedad; no es tamos hecho el uno p a r a el 
otro, y c h o c a r í a m o s a d i a r i o . » 
E l e n a s o n r i ó , s e g u r a y a de s u v ictor ia . 
— ¿ E s p a r a usted tanto inconveniente que r i ñ a -
mos a l g u n a vez? S e r á la cosa tan poco grave, que 
me resigno de antemano. 
— ¡ U s t e d no m e entiende bien! mujer . . , e x t r a o r d i n a r i a ! ¿ Q u é piensa de esto nues-jen que se h a b í a dado cuenta de s u s errores . ¿ Q u é 
— ¡Al contrario , m u y bien! ¡ U s t e d es el que no tro b a r ó n ? t e n í a que r e p r o c h a r a E l e n a ? ¿ P o r q u é h a b í a de 
m e entiende en absoluto! E n la presente his tor ia , j - Y o se lo d i r é dentro de diez minutos . . . Mateo,joponerse a que s u hijo edi f icara s u felicidad a 
m i bondad no tiene n a d a que ver , y m i orgullo v a m o s a v e r a p a p á . . . su gusto? Se h a b í a aferrado a s u s prevenciones , 
s e r á el haber dirigido mi destino h a c i a m i bien.I E l b a r ó n D o b r u k i n h a b í a v is to tantas cosas en s in recordar que a l g u n a vez h a b í a dicho: 
Mateo G a s t i n e l se l e v a n t ó como p a r a poner fin la v ida , que s u a sombro f u é lo suficientemente — ¿ P o r q u é no h a b í a s de casarte con esa m n -
a aquel la entrev i s ta demas iado dolorosa. ¡ r á p i d o p a r a no ofender a Mateo. L e t e n d i ó la m a -
— L e suplico que tenga piedad. . . ¡ L a quiero! no cordia lmente y, olvidado un momento, formu-
¡ L a quiero! . . . P e r o t a m b i é n tengo algo de a m o r ló s u cumplido a s í : 
propio. No me c a s a r é con u n a m u j e r que no me, — L e felicito, Mateo. . . 
t ra iga entero s u c o r a z ó n . . . P e r o r e c t i f i c ó en seguida s u frase. 
Se d i r i g i ó a la puerta, pero E l e n a se a p o y ó en' — . . . Y me sat is face confiarle m i h i j a . L a pongo 
el quicio p a r a c e r r a r la sa l ida . ¡ en buenas manos . 
— ¡ E s usted implacable , Mateo! ¿ S e g u i r á usted, Sonia y s u mar ido , gente ref inada por l a cons- jayude a vencer m i e g o í s m o ! 
creyendo en m i orgullo cuando yo le diga que tetante v ida de sociedad, se mos traron a m a b l e m e n - ' ( C n n i n n i a r á ) 
c h a c h a ? ¡La m e r e c e s , y h a c e s m a l en SCT tan h u -
m i l d e ! 
L a v e r d a d , q u e g u a r d a b a e n e l f o n d o d e s u co-
r a z ó n , e r a q u e s u f r í a a l t e n e r q u e c e d e r a otra s u 
ú n i c o h i j o ; s u ú n i c o c a r i ñ o , e l ú n i c o f i n de s u 
v i d a . 
— ¡ S o y c u l p a b l e ! . . . — m u r m u r ó — . ¡ Q u e D i o s m e 
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W. I . ¿ . ( M a d r i d ) . — E l caso de usted es 
frecuente y . . . d i f í c i l de resolver. ¿ E s t á us-
ted segura de las correctas in tenc iones de 
esa persona? ¿ C o n o c e usted su m a n e r a de 
pensar, sus aspiraciones , el ambien te en 
que v ive , l o que su f a m i l i a o p i n a r í a (apro-
x i m a d a m e n t e , por i n d u c c i ó n , c la ro) de esa 
boda? Todo el lo resul ta i m p o r t a n i i s i m o 
y a mane ra de inexcusable c u e s t i ó n pre-
v i a . No o lv ide , s e ñ o r i t a , usted que m a n i -
fiesta ta len to n a t u r a l y buen sent ido, que 
por enc ima de todas nuestras aspi rac iones 
le?: t i mas h a y que enfrentarse s iempre , 
p r i m e r o , con l a r ea l idad , que es l a que 
manda . Y l a r ea l idad , Inexorab le , hace 
en l a m a y o r í a de los casos m u y d i f í c i l e s 
la r e a l i z a c i ó n de esas uniones socia l rncu-
te desiguales, aunque en el fondo no l o 
sean. ¿A q u é exponerse a u n d e s e n g a ñ o y 
a una h e r i d a a m a r g u í s i m a en e l a m o r 
p r o p i o y en el c o r a z ó n ? M e d í t e l o , ref lexio-
no y . . . v u e l v a a m e d i t a r l o . 
Uno de Pa t e rna (Sevil la) .—Que se i m p o -
ne una perseverante l abor educa t iva . T a l 
es nuest ra o p i n i ó n . 
M a d r i l e f í a (Madr id ) .—Most ra r se expresi -
va, c o r d i a l , y . . . a l g ú n r ecu r s i l l o honesto, 
pero elocuente. 
.4 tarias.—La correspondencia deben d l -
g i r l a , no a la A d m i n i s t r a c i ó n , como hacen 
muchas , s ino en l a s iguiente f o r m a : «Ami-
go Teddy . E L DEBATE. A p a r t a d o 466, Ma-
dr id .» Lo adve r t imos por segunda vez. 
Una pe r eg r ina (Segovia).—Vestigo negro 
y m a n t i l l a ; no con sombrero . Complac ida . 
A z i i f r i n a ( M a d r i d ) . — E n el Consulado de 
I t a l i a o b t e n d r á usted seguramente los da-
tos p e r i o d í s t i c o s que desea. 
Una a n d a l u c i t a (Sev i l l a ) .—| Claro que 
Sevilla - Athletic el domingo 
E E & 
C o m e n t a r i o s s o b r e e l p a r t i d o d e d e s e m p a t e e n V a l e n -
c i a . F e r r a n d , c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e p e s o m o s c a 
F O O T B A L L 
En el ca l enda r io del campeonato nacio-
n a l se h a b í a reservado la fecha del d o m i n -
go p r ó x i m o pa ra los desompates. E m b r o -
l l ado el concurso f u t b o l í s t i c o de este a ñ o • 
n ive ladas , po r dec i r lo a s í , las fuerzas de 
los d i s t in tos campeones regionales , a ex-
c e p c i ó n de pocos, no so h a n presentado 
s in embargo , m á s que dos desempates, u n o 
en cada g r u p o . 
Son los s i gu i en t e s : 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Grupo A : 
Sev i l l a F. c. ( c a m p e ó n de A n d a l u c í a ) 
con t ra A T H L E T I C C L U B , de M a d r i d (cam-
p e ó n del Cent ro) . 
C U A R T A D I V I S I O N 
Grupn B : 
Real A t h l e t i c Club, de Gi jón ( c a m p e ó n 
de A s t u r i a s ) , con t r a A L F O N S O X I I I . de 
Pon tevedra { c a m p e ó n de Ga l i c i a ) . 
* * • 
E l p r i m e r p a r t i d o t e n d r á l u g a r en el 
campo del V a l e n c i a ; es decir , en Mes ta l la . 
E l segundo, gallegos y as tu r ianos acorda-
r o n l l e v a r l o a M a d r i d , pero a ú n no sabe-
mos en q u é campo . 
Vamos a razonar u n poco semejante 
a p r e c i a c i ó n . 
SI el ú l t i m o p a r t i d o celebrado en Sevi-
l l a , en que el A t h l e t i c l l evaba m a y o r p ro -
b a b i l i d a d , d e s p e r t ó tan to l a e x p e c t a c i ó n de 
los af ic ionados, con m a y o r r a z ó n se d u 
p l i ca el i n t e r é s del p r ó x i m o encuent ro , en 
puede usted hacerse la « o l v i d a d i z a ! ! De-1 que l a l u c h a aparece m á s r e ñ i d a , m á s apa-
pende senc i l lamente de que lo q u i e r a us-
ted de veras o n o ; y en este ú l t i m o caso, 
¿ p o r q u é no deshacer e l e q u í v o c o y acla-
rar las cosas? Y a l decir las cosas, me 
refiero a l a f aen i t a de esas buenas amigas 
de usted. Con mucho gusto t ras ladamos 
a l s e ñ o r « C u r r o V a r g a s » su ruego amable . 
Rosa de J e r i c ó (Car tagena)—Es usted 
m u y modesta. Senc i l lamente , f e l i c i t ando a 
los nov ios en u n a t a r j e t i t a . ¡ Q u é ha de ser 
eso lo e legante! ¡Ni lo correc to , s iquie-
r a ! T i ene usted m u c h a r a z ó n . 
J o s é L u í s ( S a n l ú c a r de Ba r r ameda ) .—Hay 
^ u n a p o r c i ó n de l i b r o s de esos, o que t r a -
t an de l a m a t e r i a a que usted a l u d e ; pero 
an t icuados y fuera de ambiente . Y en esto 
la a c tua l i dad lo es todo. No le aconsejo, 
pues, que adqu ie ra n i n g u n a de esas o b r i -
tas. Gracias po r sus amables frases. 
Cha t i tn ( M a d r i d ) . — ¡ M u y m o n a ! Ese po l lo 
o s e ñ o r I n c u r r i ó , evidentemente , en u n a 
l igereza, por lo menos, y usted h i zo m u y 
b ien en no acep ta r ; usted estuvo en lo 
c ier to , demos t rando buen sent ido y dando 
a l m a l educado cabal lero u n a m a g n í f i c a 
l e c c i ó n . 
T o n t í s i m a (Oviedo).—No son o b l i g a t o r i o s 
esos regalos. Puede usted f á c i l m e n t e ele-
g i r , en l a l i s t a que todos los d í a s p u b l i -
can a lgunos p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s do m i -
l i t a res en c a m p a ñ a que desean m a d r i n a 
de gue r r a . Es de m a l gusto y . . . pe l ig roso 
dedicar f o t o g r a f í a s en esas condic iones . 
Consulte cuanto qu ie ra . 
Un estudiante ( M a d r i d ) . — L a t i m i d e z se 
combato. . . n o pensando en ella y a f ron-
tando , en vez de h u i r , las ocasiones de 
azorarse. Lentes o gafas ahumadas , a l 
p r i n c i p i o , y u n ocul is ta , en ú l t i m o t é r m i -
no. La car ta , m u y «bien», m u y s i m p á t i c a 
s ionada y dec is iva . E l hecho de jugarse 
en campo n e u t r a l eleva a l g r a d o m á x i m o 
su i n t e r é s . 
¿ Q u i é n se ca l i f ica pa ra el cuar to puesto, 
por lo menos, del campeonato de 1925? 
¿ Q u i é n g a n a r á en el p r ó x i m o p a r t i d o Se-
v i l l a - A t h l c t i c ? A esta p r e g u n t a no respon-
de n u n c a el p r o n ó s t i c o — r e c a l q u e m o s u n a 
vez m á s — , s ino a l a s iguiente d e : ¿ Q u i é n 
debe ganar? Y , con m á s e x a c t i t u d , q u é 
equipo es el de m a y o r p r o b a b i l i d a d . 
Sabemos que c o n c u r r e n ' los m á s v a r i a -
dos fac tores : clase o m é r i t o , f o r m a o con-
d i c i ó n , campo, ambien te , e t c é t e r a . A n a l i -
cemos. 
No hace f a l t a deduc i r por c o m p a r a c i ó n , 
puesto que d isponemos de u n a buena í i n e a , 
c o n s t i t u i d a p o r los ú l t i m o s pa r t i dos de 
los dos equipos. E n ellos l a f o r m a c i ó n es 
exactamente i g u a l . Pero el d o m i n g o p r ó -
x i m o h a b r á v e r o s í m i l m e n t e u n a l i g e r a mo-
d i f i c a c i ó n . 
U n solo j u g a d o r s u s t i t u i r á e l A t h l e t i c . 
que s e r á Fa ja rdo . T u d u r i o c u p a r á e l cen-
t ro de medios y B u r d i o l p a s a r á a u n a de 
las alas. Realmente , no s ign i f i ca u n a g r a n 
v a r i a c i ó n . 
So dice que e l Sev i l l a e l i m i n a r á a Spen-
Cer. Creemos u n a e q u i v o c a c i ó n , por lo que 
s ó l o este hecho d i s m i n u y e , aunque de u n 
modo in s ign i f i can te , el v a l o r del equipo . 
Este j u g a d o r t iene p r e d i s p o s i c i ó n a l o f f s i -
de—lo que. no s iempre es m a l a cosa—; 
pero, po r lo d e m á s , y a de i n t e r i o r como 
de ex te r io r , me jo r en el p r i m e r puesto, 
p r o c u r a buen r e n d i m i e n t o . 
La i n c l u s i ó n de R o d r í g u e z , con lo que 
p a s a r í a K i n k f i a l cent ro y Rey a l a s igu ien-
le l i n c a , no es u n a me jo ra , a l menos os 
con l í n e a s med ia y defensiva de cast igo. 
Rolctán d a r í a a l g ú n r e n d i m i e n t o ; mas re-
s u l t a r í a u n p r o b l e m a pensar a q u i é n se 
ha de e l i m i n a r . Deducimos que con cua l -
q u i e r mosa ico , l o probable es que el Se- | 
v i l l a no mejore de team. 
Concretemos. E n el p a r t i d o de l S t a d i u m 
demos t r a ron los a f l é t i c o s con el p ú b l i c o a 
medias u n a s u p e r i o r i d a d . E l d o m i n g o ú l -
t i m o , con el p ú b l i c o favorable , no demos-
t r a r o n los sevi l lanos n i n g u n a s u p e r i o r i d a d . 
L ó g i c a m e n t e , el n i v e l a t l é t i c o es m á s ele-
vado. E n este aspecto su p r o b a b i l i d a d , por 
lo t an to , es m a y o r . L a d i f e r enc i a es ev i -
dente ; pero, c l a ro e s t á , no se puede ave-
r i g u a r el m a r g e n . 
Pasemos a la f o r m a . Se h a v i s to que 
e s t á n , poco m á s o menos, a l a m i s m a a l -
t u r a . E n una semana cabe esperar que n o 
h a b r á v a r i a c i ó n . Su p r o b a b i l i d a d es m a l a 
o i g u a l . 
Veamos el t e r reno de juego . Si es que 
existe a l g u n a a p r o x i m a c i ó n , el campo de 
Mes ta l l a so acerca m e j o r a l de l a A v e n i d a 
de l a Re ina V i c t o r i a s ev i l l ana que a l de 
la m a d r i l e ñ a . Quiere decirse que, po r sus 
condic iones , se d e s e n v o l v e r á n me jo r los 
sev i l l anos . 
Sa l temos a l ambien te . Su Jnf lnencia es 
innegable , que a veces resul ta dec is iva . Se 
e n c o n t r a r á n dos equipos d i n m e t r a l m e n t o 
opuestos con respecto a este factor . As í 
como a l A t h l e t i c parece que no le i m p o r t a 
el p ú b l i c o , d i r í a s e que a l S e v i l l a le es i m -
presc ind ib le . Pocas veces s a l i ó este equi 
po, y en las excursiones su a c t u a c i ó n no 
ha s ido b r i l l a n t e , m ien t r a s que en casa es 
casi i n v e n c i b l e . Por o t ro l ado , el A t h l e t i c 
r e a l i z ó buenas per formances fuera 
tensiblc , y a que se h a r í a u n a l í n e a de-
y m u y interesante . ¿ Q u i e r e usted m á s ? . . . | ] an te ra poco decis iva , poco fogosa, s i se 
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N o t i c i a s pa la t inas 
E l jueves J6 so c e l e b r a r á solemne capi-
l l a p ú b l i c a en Palac io pa ra l a i m p o s i c i ó n 
de las dos b i r re tas cardenal ic ias a los dos 
nuevos Cardonales, doctores I l u n d a i n y 
Casanova, Arzobispos de Sev i l l a y de Gra-
nada, respect ivamente . 
Por l a noche de d icho d í a h a b r á u n ban-
quete en Pa lac io en honor de los dos nue-
vos P r í n c i p e s do l a Igles ia , y el v iernes 
17 banquete en l a N u n c i a t u r a , a l que asis-
t i r á su majes tad el Rey. 
Bodas 
E l s á b a d o 17, a las c i r c o de l a tarde , se 
v e r i f i c a r á en l a ig les ia del S a n t í s i m o Cris-
to de l a Sa lud e l enlace de l a l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a G ó m e z Acebo y V á z q u e z 
A r m e r o , con el j o v e n conde de las Posa-
das. 
—En el p r ó x i m o mes de j u l i o se pros-
t e r n a r á n ante el a r a santa l a ange l i ca l se-
ñ o r i t a Esperanza P u i g m a u r i y San ta A n a , 
h i j a de la marquesa do este nombre , y él 
d i s t i n c u i d o a l u m n o de la Escuela de Gue-
r r a don E m i l i o P é r e z del Ye r ro . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a j o v e n consorte de don J o s é M a n u e l 
Rrune t (nac ida M a r í a Teresa G u a r d a m i n o ) 
ha dado a l uz con f e l i c idad u n a "niña . 
J u b i l a c i ó n 
Ayer h a s ido j ub i l a r l o don Leopoldo V i -
l l a n u e v a y R o d r í g u e z , decano de los em-
pleados del m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
pues e m p e z ó a se rv i r al Estado hace me-
d i o s ig lo , s iendo subsecretario el i lus t ro 
p o l í t i c o f^on Franc i sco S i lve la , do i n o l v i -
dable m e m o r i a . 
San E r e q u i c l y San D a n i e l 
E l 10 s e r á el santo del conde de Pradero , 
de l v izconde de Bel lver , s e ñ o r e s A l ó s , C o r t á -
zar, E n d ^ r i z , G a r c í a Jovc. L ó p e z Macpher-
son y V á z q u e z D í a z . 
Les deseamos fe l ic idades . 
S á b a d o de G l o r i a 
E l 11 s e r á n los d í a s de l a condesa de 
R o q u e ñ a , v i t i r i a de Fuenc l a r a y marquesa 
v i u d a de Ta racena y de P ico de Velasen. 
S e ñ o r a s v iudas do B á r c e n a y de Castel l . 
Cossio y G ó m e z Acebo (don M a n u e l ) v 
ó e l l . ^ 
S e ñ o r i t a s do Gamboa, G ó m e z Alonso , Gu-
I lón . M a r t í n e z A l c u b i l l a , M o r e n o A b o l l a y 
P i cha r t . 
Las deseamos fel ic idades. 
V i a j e r o s 
Han s a l i d o : para Sev i l l a , las bellas se-
ñ o r i t a s de P r i m o de R i v e r a y S á e n z de He-
redia . el d i r ec to r general de A d m i n i s t r a -
c i ó n loca l , don J o s é Calvo Sotelo, y su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a ; d o n J o a q u í n N i n , los 
marqueses de la Cenia, Santa M a r í a y To-
r rehermosa y los s e ñ o r e s A n g u i l a , A l v a -
rez S o m p r ú n y L ó p e z A r g u e l l o ? : para Gua-
dalupe, nuest ro es l imado a m i g o don Car-
los Mac Ha l l e y su bel la conso r t e ; pa ra 
Mé j i co , don Fe rnando P i m c n t o l ; pa ra Pa-
r í s , los condes do J i m é n e z M o l i n a : pa ra 
Jerez de l a F ron t e r a , el m a r q u é s de V i -
n e n t ; para S i g í i e n z a , l a condesa de Casa 
Tagle de T r a s s i e r r a ; para S r v i i i ; i . los se-
ñ o r e s do H e r n á n d e z L s e i a y l a m a r a u e s á 
de Argue l l es y f a m i l i a , y pa ra Ra ro r lnna , 
los marqueses do Mont -Ro ig . 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d : pruoedontes de 
Sev i l l a , el m a r q u é s de l a Vega t n c l á n y 
don Eduardo P a g é s . y de diferentes pun -
tos, la s e ñ o r i t a Ju l i a Hered ia y e l s e ñ o r 
Sert. 
F a l l e c i m i e n t o 
E l conde del Cazal f a l l ec ió anteanoche, 
H A C E L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S . T E T U A N , 20 
a ( i m e n t a -
í o CJUQ r e c o m o 
s i n o í o CJUQ SQ 
t e r o mQ l . s i 
a las diez, en su casa de l a calle de Goya, 
n ú m e r o 13. 
Contaba c incuen ta y siete a ñ o s de edad. 
F u é persona m u y conocida y e s t imada 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y a r i s t o c r á t i c o s , 
que f r e c u e n t ó m u c h o . 
E l s e ñ o r d o n A n g e l G o n z á l e z Ca rva j a l 
y San M a r t í n era sol tero, pres idente de l a 
Junta de Pa t rona to de los As i los de E l Par-
do, voca l do la. Jun ta p r o v i n c i a l de Pro-
tod iún a la I n f a n c i a , caba l le ro g r a n c ruz 
de Isabel l a C a t ó l i c a desde el 25 de febre-
ro de 1007 y g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de 
su majes tad, con e jerc ic io , desde el 22 de 
enero do 1007. 
F u é subsecretar io de l a Pres idenc ia del 
Consejo do M i n i s t r o s con el m a r q u é s de 
la Vega de A r m i j o , comisario r eg io del 
Teat ro Real y secretar io de l a A l t a Cá-
mara. 
P o s e í a l a g r a n cruz de l a C o n c e p c i ó n de 
V i l l a v i c i o s a . de P o r t u g a l . 
Reci taba los versos de modo a d m i m i o . 
E n v i a m o s sent ido p ó s a m e a l sobr ino y 
heredero dol t í t u l o , d o n Rafae l Gor izá loz 
C a r v a j a l ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a 
f . iguós y B á l e z . y p r i m a , d o ñ a L u i s a San 
M a r t í n , v i u d a de d o n J o s é L u i s M o r e n o y 
Santa Cruz. 
Del t i t u l o estaba en p o s e s i ó n desdo 1F8'}. 
por muor to de su p r i m a , l a p r i m e r a m u -
jer del ú l t i m o duque do Hornachue lns . do-
ñ a M a r í a L u i s a C a r v a j a l ; fué fundado 
en 1875. 
Rogamos a lo? loolores de El . DERATK ora-
ciones p o r el finado. 
A n i v e r s a r i o 
E l 11 se ct m p l i r á el segundo do! falh--
c i m i o n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a A l i c i a Dutasta . 
de g r a t a m e m o r i a . 
A l h i j o de l a d i fun t a , don J o s é Eugenio 
de Ribera , renovamos l a e x p r e s i ó n do 
nuestro s en t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
s e Le cufuda con wna 
c uckarcu io de 
IM6E5TÓNIC0 
Venta f a r m a c i a s 
" íía c e m p o s i c i ó n , ensalza-
da en numerosos testimonios facul tat ivos, el 
ERZO-Uis 
con Hero ína , del doctor Madarlaga, cura efi-
oazmente loa 
f j I í g n n O Q recientes y c r ó n i c o s , tos, 
U U I 0 I i U O renquera, fatiga y expec-
to rac ión eonsigmontee, siendo n d e m á s Auxi-
liar v a l i o s í s i m o de los diferentes t ra tamien-
tos para curación de tnberoifosls. 
E n Ina fnrmacias y en la del autor, plaza 
de la Independencia', número 10, M a d r i d . 
¿Tomáis chocolate? 
¿ T e n é i s s e g u r i d a d de que es chocolate? 
In t e re sa a su s a l u d a v e r i g u a r l o . Los 
C h o c o l a t e s Z o r r a q u i i a o 
son v e r d a d , los l e e o m i e n d a n las m á s al tas 
eminenc ias c i e n t í f i c a s , son el desayuno m á s 
sano y m á s a l i m e n t i c i o . Despacho en los 
p r i n c i p a l e s e s t ab loc imien tus y M a n t e q u e -
r í a s Leonesas, A l c a l á , 21 . 
Por todo l o expuesto, deduc imos que los 
m a d r i l e ñ o s t i enen mayores p robab i l idades 
de gana r en Mesta l la . Quiero decirse que, 
si los dos equipos r i n d e n todo su juego , 
s i l l e g a n a j u g a r como qu i e r en y como 
pueden, bajo la m i s m a i n s p i r a c i ó n , los 
m a d r i l e ñ o s deben ganar . 
S i los p a r t i d o s fueran de c inco o seis 
« n adelante , no cabe duda que se d a r í a 
?a ley de p robab i l idades . Pero se t ra ta de 
u n solo p a r t i d o . Por las m á s diversas c i r -
cuns tancias , ol r e n d i m i e n t o de juego pue-
de v a r i a r : ho a q u í l a sorpresa. Esa va-
r i a c i ó n exp l i ca ej que de vez en cuando 
u n equ ipo cons iderado como i n f e r i o r ven-
ce a o t ro que so cons idera s u p e r i o r ; lo 
que ha m o t i v a d o l a manoseada frase de l a 
g lo r io sa i n r e r t U i v m h r c d e p o r t i v a . La apre-
c i a c i ó n cabe den t ro de l a n o r m a l i d a d y 
desaparece cuando in t e rv i ene el factor 
azar. 
Veremos l o que pasa el d o m i n g o . 
B O X E O 
B A R C E L O N A , 8 — E n l a ve lada de boxeo 
celebrada en e l I r i s P a r k se d i s p u t a r o n 
hoy el campeona to de E s p a ñ a , de peso 
mosca, los luchadores S e r r a n d y G o n z á -
lez, venc iendo el p r i m e r o p o r g r a n dife-
r enc i a de pun tos , con l o que q u e d ó pro-
c l a m a d o c a m p e ó n de peso mosca de Es-
p a ñ a . 
* * * 
B A R C E L O N A . 8.—Anoche se c e l e b r ó en 
el I r i s ParU u n a ve lada a base de l com-
bate pa ra el campeonato de E s p a ñ a , peso 
mosca, que se d i spu taban M a n u e l G o n z á -
lez, c a m p e ó n ac tua l , y V í c t o r F e r r a n d , 
c h a l l c i i í j e r . 
F E R R A N D r e s u l t ó vencedor por puntos 
en 12 asaltos do tres m i n u t o s , sobre su 
c o n t r a r i o G o n z á l e z , v o l v i e n d o a recuperar 
el t i i u l o , que y a p o s e y ó hace dos a ñ o s . 
E n el segundo combate i m p o r t a n t e de l a 
s e s i ó n . V i l l a r y Zaragoza , cha l lenger of i -
c i a l de M a r t í n e z , h i c i e r o n combate n u l o , 
aunque la d e c i s i ó n fué protestada, por 
cons idera r el p ú b l i c o que h a b í a t r i u n f a d o 
el p r i m e r o . 
I O T E R I A H U M . C 
S A N B E R N A R D O , 18, M A D R I D 
LA QUE PAGARA E L GORDO DEL 11 DE MAYO 
Manolita de Pablo remite desde un décimo a pro-
Tinciae y extranjero para todos los aorteos. 
BRILLANTES-PERLAS 
y t o d a clase de alhajas las c o m p r a y paga 
s i e m p r e a las ú l t i m a s co t i zac iones la casa 
PÉREZ HERMANOS 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9 , M A D R I D 
VINO AROUD 
. C A R N E - Q U I N A - H I E R R O 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : C l o r o s i s , A n e m i a pro-
funda, M a l a r i a , M e n s t r u a c i o n e s 
do lorosas . C a l e n t u r a s . 
Calle Rtcneileu, 28, Parla. 
TODAS FARMACIAS. 
P I 
S E Ñ O R A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
S O M B R E R O S 
Prec ios m u y r educ idos 
Y M A R G A L E , 5, E N T R E S U E L O 
m m m m m u i m - m m 
( A u t o r i z a d o I n s p e c c i ó n O r a l , de San idad) 
¿0 
c 
CURACÍGH RADICAL Y SEGUüA 
P o r los enfermos , a s í mi smos , 
en su d o m i c i l i o . 
i m m n URETRAL-PROSTATÍTIS 
( B L E N O R R A G I A S — G O T A M A T I N A L ) 
S i n sondar , n i masajes; s in ope ra r 
N I M O L E S T I A S D E N I N G U N A C L A S E 
G a r a n t í a s c i e n t í f i c a s ; j u s t i f i cac iones 
p r á c t i c a s . 
DOCTORES GüflIOa ESPECIAL m m 
C a r r e r a San J e r ó n i m o , 51. — M A D R I D 
m e J i a k e é j i e t a d ^ g k u d a é 
a J a acciúrt £oceeíente deJaó 
d e A é n t u n a . 
f a j a e n o a f c a a d a , . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 POR 100 INTEHIOR.—Ser ie F . 71,35; 
E. 71,50; D, 71,50; C. 71,50; B , 71,50; A, 
71,75; G y H . 71,50. 
i POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F . 85,35; 
E. 85,30; D. a5,50. 
i POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C, 90; 
B, 9P: A, 96. 
5 POR 100 AMORT1ZAB1.E.—Ser ie D, 
90,7.); C, %,75; R, S&fcT; A , %,75. 
5 POR KlO A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
F. % . r 3 ; E, 96.75; C. 97; R. 96,75; A . 
96,75. 
O h l . l G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r i o A, 
103; B , 10á,65 (enero) ; serie A . 103,60; B , 
103,50 ( f eb re ro ) ; serle A . 103,70; B . 103,55 
( a b r i l ) ; serio A, 103,65; B . 103,45 (no-
v i e m b r e ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o de 1868, 87,^5; V i l l a de M a d r i d . 1914, 
87.50; í d e m 1918, 87; Idem Í1S&, 92,50. 
MARHIJECOS. 81. 
CEDCf .AS H I P O T E C A R I A S — D e l Banco, 
4 por m» , 9 1 ; í d e m 5 po r 100, 100,50; í d e m 
G por 100, 111; a rgen t inas . 2.70. 
ACCIONES.—Rauco H i p o t e c a r i o . 303; I d e m 
F . - p a ñ o l de C r é d i t o , 173; F tu i lx , 285; Ex-
pln - ivos, ;i7^r)0; Azucareras preferen tes : 
contado. 108,50; fin co r r i en te , IO'.); í d e m 
o r d i n a r i a s : contado, 44,25; fin cor r i en te , 
44.50j Al tos Hornos , s/d, 135; Fe lguera , 
52; E lec t r a . R, 100; M . Z . A . : contado, 
358; fin cor r i en te , 35M,r.O; Nor t e s : conta-
do, 383; fin cor r i en te , 38:'.; M e t r o p o l i t a n o , 
130; TTiañe, 4 i 0 ; T r a n v i a s . 80,50; H . Espa-
ñ o l a . 149. 
OBLIGACIONES.—Azuca re ra no es tampi-
llacTTíí!. 77; D n i ó n E l é c t r i c a , 5 por 100, 93; 
í d e m , Í T p o r 100, 101; A l i c a n t e s : p r i m e r a , 
293,25; G, 99,90; H , 94.15; 1, 99.85; Nor-
t e s : ' p r i m e r a , 66,50; segunda, 64,25; cuar-
ta . 60,50; 6 po r Tt70, 103; Va lenc ianas , 97; 
P r i o r i d a d Rarcelona, 69; As tu r i a s , segun-
da, s fn , e^,-^; Va l enc i a -U t i e l , 63,50; Alsa-
sua, 83; A s t u r i a n a , 102; R í o t i n t o , 101,50; 
Pe f ia r roya , 99.50; Gas M a d r i d , 101,50; H . 
E s p a ñ o l a , 6 p o r 100, 97,75; Riegos de Le-
vante , 96; í d e m (bonos). 94,25; M i n a s del 
Ri f , A , 92; C iudad Real-Badajoz, 96,35; A n -
daluces '1918) s/c, 79,75. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 36,45; 
í d e m suizos, 138 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 35,55 (no o f i c i a l ) ; l i b r a s , 33,58; d ó -
l a r , 7,04; l i r a s , 28,95 (no o f i c i a l ) ; escuoo 
po' ifTjgués. 0,35 (no o f i c i a l ) ; peso a rgen t i -
no , 2,66 (no o f i c i a l ) ; l l o r í n , 2,81 (no ofi-
c i a l ) ; c o r o n a checa, 21 (no o f i c i a l ) . 
m u í A o 
Al tos Hornos , 135.50; Exp los ivos . 380; 
Resinera . 200; Papelera . 83,50; Banco de 
B i l b a o . 1.645; í d e m de Vizcaya , 1.050; 
í d e m Cen t ra l . 76; Sota. 765; Vascongados, 
530; H . I b é r i c a , 370. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 71,10; E x t e r i o r , 85.20; A m o r t i z a -
ble, 97; Nortes, 76,50; Al icantes , 71,65; 
Orenses, 18,80; f rancos , 36,50; l ib ras , 
33,065; d ó l a r e s , 7,025. 
P A R I S 
Al ican tes , 970; pesetas, 275.75; l i r a s , 
79.50; l i b r a s , 92,80; d ó l a r , 19,39; coronas 
a u s t r í a c a s , 27,32; í d e m checas, 57,80; í d e m 
snocas, 522,25; í d e m noruegas , 309,75; í d e m 
d inamarquesas , 356; f rancos suizos. 374,25; 
í d e m belgas. 97,90; f l o r í n . 775; R i o l i n t o , 
3.742 ; R í o de l a P la t a , 115,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,60; f rancos, 92,50; í d e m sui -
zos. 24,765; í d e m belgas, 94,70; d ó l a r , 
4,785; l i r a s . 119,25; escudo p o r t u g u é s , 2,40; 
f lo r ín , 11,985. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l negocio b u r s á t i l d u r a n t e l a s e s i ó n de 
ayer f u é bastante elevado, p r e s e n t á n d o s e 
todos los depar tamentos bastante act ivos . 
Un icamen te e l de monedas ex t ran je ras 
mues t r a a l g ú n r e t r a i m i e n t o , y solo co-
t i za f rancos, l i b r a s y d ó l a r e s . 
Los cambios acusan m u y buena disposi-
c i ó n , en p a r t i c u l a r en los íonfTbs p ú b l i c o a , 
que se t r a t a n con bastante e l e v a c i ó n en 
sus precios . 
E n los restantes g rupos sobresalen los 
I f e r roca r r i l e s , que r ecobran lo que perdlc-
I r o n en l a r e u n i ó n precedente y c i e r r a n con 
¡ m u y buena o n e n t a c i ó n . 
E l I n t e r i o r gi/na 45 c é n t i m o s en p a r t i -
da y do 50 a 75 en las restantes series, 
lo que equ iva le a recobrar casi to ta lmen-
te e l c u p ó n cor tado a p r i m e r o s de m e s ; 
el E x t e r i o r ' t a m b i é n se t r a t a en a l z a ; & 
4 p o r 100 a m o r t i z a b i c m e j o r a 30 cénf lmoR 
I y e l 5 p o r 100 nuevo solo sube u n cnar-
! t i l l o en su serie C. En cambio , e l 5 por 
| 100 añTIguo p ie rde 25 c é n t i m o s en todas 
| las series negociadas. 
j Las ob l igac iones del Tesoro e s t á n to-
das ellas m u y firmes, m e j o r a n d o 15" pSh-
t inros las de febrero, 10 las de n o v i e m b r e 
y c inco las de a b r i l . 
E l g rupo de c r é d i t o GS el mus pobre de 
negocio, t r a t á n d o s e ú n i c a m e n t e los Ban-
cos T r p u t c c a r i o y E s p a ñ o l de C r é d i t o , n 
p r i m e r o en a lza de dos enteros y el se-
gundo s i n v a r i a c i ó n . 
E l d e p a r l a m e n t o i n d u s t r i a l cot iza dP 
Outflro un idades l a H i d r o e l é c i r i c a E s p a ñ o -
la , de 1.50 las Azucareras preferentes, de 
u n c n a r t u l o las o r d i n a r i a s y de 2.50 los 
E x p l o s i v o s ; en baja de 50 c é n t i m o s las" Fel-
gueras y de tres enteros E l F é n i x , y al 
mi sn io prec io an t e r io r los restantes valo-
res negociados. 
Los A l t o s H o r n o s abonan el d i v i d e n d i 
cor respondien te y c i e r r a n a 135. De Tís 
f é r r o c a r r i i e s los A l i can te s a u m e n t a n 2,50 
y 1(̂ 5 NoTTes tres pesetas. 
E l negocio de ob l igac iones es bastante 
crecirlo, y su s i t u a c i ó n genera l es m u y 
firme, g a n a n d o u n entero Gas M a d r i d , u n 
c u a r t i l l o l a L 'n ión E l é c t r i c a al 5 po r 100, 
50 CcTrTirnn.s las Nortes, p r i m e r a serie, y la 
m i s m a c a n t i d a d R í o T i n t o . Po r con t r a la? 
Al ican tes p r i m e r a h ipoteca ceden 25 c é n -
t i m o s . 
De l a s d iv isas ex t ran je ras los francos 
suben 25 cTTitiinos, las l i b r a s ba j an nueve 
y los íTolares ceden dos. 
E n el co r ro l i b re hay a fin del co r r i en -
te Nortes a 383; Azucare ras preferentes, a 
100; o r d i n a r i a s , a 44,50. y T r a n v í a s , a 
80.50. y queda d ine ro de Al ican tes a 358,50. 
y a fin del p r ó x i m o . A l i can tes a 360,50. 
« « • 
A m á s de u n c a m b i o se co t izan : 
I n t e r i o r , a 71.20, 71,30 y 71,35; E x t e r i o r , 
a 85,30 y 85.35; ob l igac iones del Tesoro de 
febrero, a 103.35. 103.',5 y 103.50; í d e m de 
a b r i l , a U&SjB y Í09i55; Nortes, a l contado, 
a 383,50 y 383; í d e m , a fin del co r r i en te , a 
383,50 y 383; Al ican tes a fin del cor r ien te , 
a 358,25 y 358.50, y obl igac iones Al icantes , 
serie I , a 99,90 y W¿8&. 
* * « 
E n el co r ro ex t r an je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
25.0ii0 francos, a 36,45. 
1.000 l i b r a s , a 33.58. 
20.000 d ó l a r e s , a 7,05, y 5.000. a 7,04. Cam-
bio medio . 7.018. 
* * * 
L a Jun t a S i n d i c a l ha resuelto p r o c é d é f 
a l a n i v e l a c i ó n de las opeiac i .mes rea l i -
zadas a f in de l c o n i e n l e mes en ucciunes 
de la Sociedad General Azucarera , al cam-
bio de 109 p o r 100. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
el d í a 14 del co r r i en te y la ent rega de los 
mismos el d í a 15. 
B A N C O S E X T R A N J E R O S E N A L E M A N I A 
B L M L I N . «.— Hasta ahora el t i i i m o r n do 
[ C o n l i n ú a al f i m U de la 6.» c o l u m n a ' 
N O T I C I A S 
BOLETIN an:Ti:03tOI.OGICO.—Estado gaa6< 
ra l .—Durante las ú l t i m a s ve in t icua t ro hor^ 
Ke han registrado en España aguaceros, ge^. 
r a í m e n t e poco intensos, salvo CUSOB contadoB 
(Pontevedra, San S e b a s t i á n y Soria, seia Q. 
tros por metro cuadrado; M a d r i d , 8, y Get^. 
nn, 9). 
Datos dol Observatorio del Bbro .—Barón^. 
tro, 7(5,1; humedad, 38; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 34; recorrido total 
on las ve in t icua t ro horas, 498; temperatura., 
m á x i m a , 19; m í n i m a , 10,6; media, 14,8-, sun^ 
de las desviaciones diarias de la temperatura, 
inedia desde pr imero de a ñ o , menos 148,3; pr̂ . 
c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
V I G I L I A S . U n a taza de M a n z a n i l l a « E M 
P I C A D O R A » d e s p u é s de comer asegura 
u n a ag radab l e d i g e s t i ó n . 
I.A RED nATTIAXi POLACA.—Se ha conati. 
t n í d o en Varsovia una gran Sociedad anóui-
ma, denominada La F l u v i a l Polaca, para ex, 
plotar las v í a s fluviales ya existentes y con», 
t r u i r canales que comuniquen la A l t a Silesia 
con Lodz, Varsovia . Dantzig , Poznan, Vilna 
y d e m á s ciudades importantes de Polonia. 
Pa r t i c ipan en la Sociedad lo» Munic ip ios , 
Tesoro, la I n d u s t r i a , diversas Sociedades agrí . 
colas y las esferas capital istas polacas y ex. 
tranjerns. 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
U H N r S V O COMETA. — E l a s t r ó n o m o dhfo 
Observatorio de Pulkovsk acaba de descubrir' 
la existencia de un nuevo cuerpo celeste. E s l 
un cometa que se encuentra en la constelación « 
de Vi rgo , casi a la a l t u r a del Ecuador celeste,. J 
y se mueve en d i recc ión Oeste. Se han obte- | 
nido fo togrnf ías de este cometa. 
N O R M A L I D A D . S i e m p r e se ob t i ene en 
e l apa ra to d i g e s t i v o usando 
A G U A D E L O E C H E S 
M u e r t e r e p e n t i n a — A n t o n i a Ce la Vi la , 
de t r e i n t a y seis a ñ o s , f a l l e c i ó repent ina-
men te en el p o r t a l de la casa n ú m e r o io 
de la ca l l e de Cervantes , donde se hab ía 
r e f u g i a d o al sent i rse e n f e r m a . 
F a l l e c i m i e n t o . — E n su d o m i c i l i o , Colu-
mela , 17, f a l l e c i ó , s in asi5tencia>.facultativd 
u n a s e ñ o r a inglesa , a p e l l i d a d a H a m i l t o u 
Grass. 
L a p o r t e r a de la f inca, e x t r a ñ a d a a l ver 
que d i c h a i n q u i l i n a no s a l í a de su habita-
c i ó n desde hace seis d í a s , se d e c i d i ó a en-
t r a r en e l c u a r t o , h a l l a n d o a l a s e ñ o r a 
m u e r t a . 
A t r o p e l l o s . — E n l a ca l l e d e l P r í n c i p e de 
V e r g a r a f u é a lcanzado po r e l c a r r o queH 
g u i a b a A n d r é s V e r g a r a F e r n á n d e z , de diez 
y seis a ñ o s , p i n t o r , con d o m i c i l i o e n Te-
ne r i f e , 5. 
— E n l a ca l l e de l a M a g d a l e n a e l auto-
m ó v i l 2 .453, de B i l b a o , a t r o p e l l o a Grego-
r i o S c n o v i l l a A r r a n z , de c i n c u e n t a y seis 
a ñ o s , j o r n a l e r o , e l c u a l s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
L a d r o n z u e l o d e t e n i d o . — E n l a Corredera 
f u é d e t e n i d o por dos t r a n s e ú n t e s Francis -
co D í a z N a l d a . de t r ece a ñ o s , s i n d o m i c i -
l i o , p o r a r r e b a t a r c i n c o pesetas y u n pa-
ñ u e l o a A l e j a n d r a L l ó r e n t e , de t rece años , 
h a b i t a n t e en C a r d e n a l Cisneros, 65 . 
Los dos t r a n s e ú n t e s e n t r e g a r o n a l r a t e ro 
a l a a u t o r i d a d . 
sucursales de Bancos ex t ran je ros en Ale-
m a n i a era m u y l i r t i i t a d o . 
Se a n u n c i a que u n g r a n g rupo financie-
ro de los Estados Unidos t iene e l p r o p ó -
s i to de a b r i r en P,e»lm sucursales de a l g u - H 
nos Bancos amer icanos , bajo l a f o r m a de 
Bancos independientes . 
E l p royec to t rop ieza con enorme resis-
tenc ia por par te de los grandes estableci-
mien tos de c r é d i t o del Rc i ch . 
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
Condic iones pa ra l a s u s c r i p c i ó n de 
30.000 acciones de 500 pesetas nomina le s 
cada una , de aumento de c a p i t a l de esta 
Sociedad. 
1. a Los tenedores de las 80.000 acciones 
h o y en c i r c u l a c i ó n t i enen derecho de pre-
ferencia p a r a susc r ib i r a l a p a r e s t a s » 
30.000 acciones a r a z ó n de tres nuevas p o r 
cada ocho an t iguas que posean. A los ap-S 
c ionis tas que no posean ocho acciones o | 
m ú l t i p l o de esta can t idad , se les c o m p l e - | 
t a r a su s u s c r i p c i ó n con residuos p r o v i s i o - 4 
nales de a c c i ó n , que h a b r á n de agruparse ; 
autos de 31 de d i c i embre de 1926, p a r a f f 
que puedan ser canjeados po r t í t u l o s i n - í 
d iv i s ib l e s de 500 pesetas n o m i n a l e s . 
2. a L a s u s c r i p c i ó n de estas* 30.000 accio- ; | 
nes se a b r i r á el d í a 15 de a b r i l p r ó x i m o -
en las o l l c inas centrales y sucursales de'J 
los Bancos de Vizcaya , Cent ra l , H i s p a n o » 
A m e r i c a n o y E s p a ñ o l de C r é d i t o , en M a - J 
d r i d , B i l b a o , Santander , San S e b a s t i á n y l 
V i t o r i a , y q u e d a r á cer rada el d í a 25 del: 
m i s m o mes, e n t e n d i é n d o s e que r e n u n c i a n a 
a l derecho de s u s c r i p c i ó n los a c c i o n i s t a s » 
que n o l o h a y a n e jerc ido en eso p lazo. 
3. » Los d iv idendos pasivos de d ichas a c - I 
c i ó n o s o residuos de a c c i ó n se p a g a r á a f 
en los Bancos antes ind icados , en l a f o r ^ j 
m a s i g u i e n t e : 
F u 20 po r 100 en el m o m e n l o de l a sus*, 
c r i p c i ó n ; u n 20 po r 100 de l 1 al 10 de j ú * 
l i o do l(.)2.r); u n 20 po r 100 del 1 al 10 dei 
enero de 1926; u n 20 po r 100 del 1 al 10 dei 
j u l i o do 10:0. y u n 20 por 100 del 1 a l 10 del 
enero de 1927. S i n embargo , los accionistas! 
que lo deseen p o d r á n a n t i c i p a r en e l mo-| 
m e n t ó de l a s u s c r i p c i ó n el desembolso dek 
i m p o r t e n o m i n a l de las acciones que to^B 
m c n . 
4.1 Estas 30.000 acciones p e r c i b i r á n uñí 
i n t e r é s fijo de 7 por 100 anua l , sobre lasi 
cant idades desembolsadas desde l a fcchal 
de sus respectivos desembolsos. Los antl-i 
cipos previs tos en la c o n d i c i ó n antor ior | 
devengaran t a m b i é n u n i n t e r é s fijo de. T a 
por 100 a n u a l . Los abonos de estos inte-1 
roses se e f e c t u a r á n en 1 de j r . l i o y 1 áQi 
enero de cada afio. has ta 1 de enero de. 
1927. en c u y a fecha c e s a r á el i n t e r é s fljO' 
y e n t r a r á n estas acciones a p a r t i c i p a r en» 
los beneficios sociales con los mi smos de-
rechos que las acciones an t iguas . 
S." Los tenedores de las acciones en 
c i r c u l a c i ó n p o d r á n so l i c i t a r hasta ol 25 de» 
a b r i l p r ó x i m o u n n ú m e r o de t í t u l o s supe-
r i o r a aquel que les corresponda mediante1 
onfroga, en los Raucos antes inencionados.1 
del KI por 100 del vah . r n o m i n a l de lo» 
pedidos que hagan a l í i u i . . l educ ib le , aten-¡ 
d i é n d u s e a Ins m l s m n - r o n jas acciones, 
que un h a y a n ¡ Ido Dhsorbiiias en l a STlS^ 
c r i p c i ó n de c a r á c t e r i r r educ ib l e , y el re-
par to , en su caso, se h a r á entregando i i * 
tu los i n d i v i s i b l e s de 500 pesetas n o m í n a -
les en proporej . , - ! ni r o m e r o do a c c i o n e » I 
que se so l ic i ten a l i m i o r cduc ib le . 
M a d r i d . 31 de man-o de I O ^ . — E l secrfr' 
terio genera l , E m i l i o de Vsaola. 
^ 1 
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\ E L D E B A T E (5) Jueves 9 de abril de 1925 
V I D A R E L I G I O S A 
- B D -
D I A 9.—Jueves Santo (ayuno sin abstinen-
ia). — Santo» Demetrio, t onceso, Eutiquio e 
ilario, mártireei; Domnión y Felipe, Obispos, 
y Santas Casilda, virgen, y María Cleofé. 
La misa y oficio divino son de la feria 
quinta tin Coena Domini», con rito doblo y 
color morado para el oficio y blanco para la 
misa-
Adoración Hocturna.—Coena Domini. 
Avo BEaria.—A las diez, reparto de 50 panes 
y 50 reales a otras tantas mujeres pobres. 
L A V A T O R I O S y s s B i K O K i r e D E MAWDVTO 
En la Catedral, predicando don Benjamín 
do Arriba. 
A las doce, en la capilla del Ave María. 
A las dos de la tarde, en los dos monaste-
rios de Salegas y en el Asilo de San Rafael. 
A las dos y media, en las Capuchinas. 
A las tres, en las parroquias de los An-
ieles, Nuestra Señora del Pilar, con sermón 
f,or don Antonio López; Concepción, San I l -
defonso, San Marcos, San Mipruel Arcángel, 
predicando el teniente mayor; E l Salvador y 
San Nicolás, con sermón por don Bernardo 
Blanco; Santos Justo y Pastor, Asilo de Huér-
fanos del Sagrado Corazón de Jesús, capilla 
de Entrevias (Vallecáis). Escuelas Pías de 
San Fernando, con sermón por el padre Gar-
cía del Pozo; Góngoras, con sermón por don 
Kusenio Malo; Carmelitas de Santa Teresa y 
San Antonio de los Alemanes. 
A las tres y media, en las parroquias del 
Coraron de Alaría, con sermón por el señor 
Vives Sánchez; San Lorenzo, predicando el 
padre López Erutos. escolapio; San Luis, 
San Antonio de la Florida, con sermón por 
el señor Morales ürrea; San Andrés, San 
Eamón, Santa Bárbara, E l Salvador y San 
Lais Gonzaga. por el padre Ojo, S. J . , y Ro-
sario. 
A las cuatro, en las parroquias de los Do-
lores, con sermón por don Celedonio León; 
San Ginés, San .losé, con sermón por don An-
'onio Ibáñez Barraquero; San Jerónimo el 
Real. Santa <̂ ruz. Bernardas (Isabel la Ca-
tólica), San Fermín de los Navarros, con ser-
món por el padre Palanca, y ¡San Francisco 
el Grande. 
A las cinco, en M Asilo de San José de la 
Montaña, en Madrid (Caracas, 15). 
SOI-EMJTES K A I T I H E S Y T I J í l E B L A S 
A las cuatro, en la parroquia de los An-
geles. 
A las cuatro y media, en la parroquia de 
la Almudena, Capuchinas y San Ipmacio. 
A las cinco, en las parroquias del Corazón de 
María, San Ginés. San José, San Luis, Kl Sal-
vador y San Nicolás, Encarnación. San Vi-
cente de Paúl, San Plácido y San Antonio de 
Jos Alemanes. 
A las cinco y media, en las parroquias de 
los Dolores, Nuestra Señora del Pilar (Guin-
dalera). San Marcos, San Millón. Santa Bár-
bara. Santa Cruz y Siervas de María. 
A las seis, en las parroquias de San Ĵ oren-
7,n, San Sebastián e iglesias del Asilo de San 
Rafael, San Francisco el tirando y San Fer-
mín de los Navarros. 
A las seis y media, en la parroquia de San 
Antonio de la Florida, Escuelas Pías do San 
Fernando y Rosario. 
S E R M O N E S D E P A S I O N 
A las seis, en el Asilo de la Santísima Tri-
nidad. 
A las seis y media, en la parroquia de San 
Ramón y en San Andrés de los Flamencos. 
A las siete, en las parroquias del Corazón 
de María, por el señor Vives Sánchez; Dolo-
res, por el señor Conzález Pareja; Nuestra 
Señora de los Aúpeles, Nuestra Señora del 
Carmen. Pasión y oratorio de Nuestra Seño-
ra de 1/onrdes (Fortuny, 21), por el señor 
García Valcárcel. 
A las siete y media, en las parroquias de 
San Micuel Arcángel, por el padre Fan-
jtfl, C; M. F . ; San Jerónimo el Keal. Fl Sal-
vador v San Nicolás, por don José (ionzález; 
Buen Suceso, por el padre Gómez Sedaño, es-
colapio; Franciscanos de San Antonio. Jesús, 
per un padre de la Comunidad, y Rosario, 
por el padre García Paredes. O. I*. 
A las ocho, en las parroquias de Nuestra 
Señora del Pilar (GuindaleraL por don Maria-
no Rpnedicto; San Antonio de la Florida, por 
el señor Morales ürrea; San José, por el pa-
dre Juan Echevarría, C, M. F . ; San Lorenzo, 
por el padre López Frutos, escolapio; San 
Andrés. San Marcos. Santa Bárhara. Santa 
<"rnz, San Ildefonso y Encarnación, por don 
Pedro Ortega; Escuelas Pías de San Fernan-
do, por el padre García Fernández; Hospital 
de la Venerable Orden Tercera de San Fran-
ripeo (San Bernabé), Bernardaa (Isabel la Ca-
tólica), Bernardas del Sacramento, Góngoras. 
San Pascual y Salesas (primer monasterio). 
A las ocho y media, en el Cristo de la Sa-
lud, por el padre Eduardo Gómez, C. M. F . , y 
en San Antonio de los Alemane^. 
A las nueve, en las Concepcionistas de L a 
I,atina. 
H O R A S A N T A 
A las cinco de la tarde, en los Franciscanos 
de San Antonio. 
A las cinco y media, en el Asilo de San 
José de la Montaña en Madrid (Caracas, 15). 
A las seis y media, en la Pontificia, por el 
padre Santiago, y en el santuario del Corazón 
de María. 
A las siete, en los Agustinos Recoletos 
(Príncipe de Vergara, 85), Buena Dicha y 
Jerónimas del Corpus Christi, por don Fran-
cisco B. 
A las siete y media, en laa Salesas (segun-
do monasterio) y San Fermín de los Nava-
rros, predicando el padre Juan R. de Legí-
sima. 
A las ocho, en la parroquia del Salvador, 
Esclavas del Sagrado Corazón do Jesús, Oli-
\ar. Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
do Jesús, por el señor rector, y Sagrado Cora-
zón de Jesús y San Francisco de Borja, por 
el padre Bubio, S. J . 
A las diez, en la parroquia de Santiago, pro-
dicando el padre Echevarría". 
A las once, en la capilla de las Damas Cate-
quistas (Francisco Rojas), predicando don 
Enrique Vílzquez Camarasa; capilla de Entre-
vias (Vallecas) y oratorio de Nuestra Señora 
de Lourdes (Fortuny, 21). predicando don 
Diego Tortosa (por invitación). 
C U L T O S E N L A C A L I L L A R E A L 
Jueves Santo.—A las doce, capilla pública. 
A continuación lavatorio y comida a los po-
bres, por sus majestades. A las cuatro, ser-
món del Mandato, que predicará don Angel 
Lázaro, coadjutor de San Lorenzo. A las cin-
co, solemnes tinieblas, y a las siete y media, 
sermón do Pasión, a cargo de don José Suá-
res Fanra, capellán del oratorio de Damas de 
Palacio. 
Viernes Santo.—A las nueve, capilla públi-
ca, en la que, al adorar el Rey el cLignum 
Crucisi, se leerán los indultos de los condena-
dos a muerte. A continuación procesión del 
Santo Clavo y del «Lijjnum Crucis». A las 
doce, sermón }le las Siete Palabras, que pre-
dicará el padre Torres, S. J . A las cua-
tro. Tinieblas y el cMiserere», de Eslava. 
Después de la procesión, sermón de Soledad, 
por don Ignacio Navarro, Magistral de Cá-
diz. 
Sábado Santo.—A las diez, oficios divinos, 
cantándose solemnemente la cAngélica». 
Domingo de Pascua.—A las once, capilla 
pública, y a' confinuación, aspersión de las 
regias habitaciones y bendición del Cordero 
pascual. 
Todos los oradores citados son predicado-
res de honor de su majestad. 
Para todos los actos la entrada es públi-
ca, excepto las capillas y el lavatorio, que 
se necesita permiso especial, que se concede 
en Mayordomía a los solicitantes. 
R E A L A R C H I C O F R A D I A D E E S C L A V O S D E L 
S A N T I S I M O C R I S T O D E L D E S A M P A R O 
Esta Congregación, establecida canónica-
mente en la parroquia de San José, celebrará 
solemnemenle, como en años anteriores, los 
cultos de Viernes Santo. 
De doce a tres de la tarde, se practicará 
el santo ejercicio de las Siete Palabras, diri-
giéndolo d in José Juliá Sanfeliú, Magistral 
de Zaragoza. En los intermedios de la expo-
sición la Capilla Mateos ejecutará un paté-
tico oratorio, en el que figuran obras de 
Grieg, Mateos, Hartmann, Dubois, l 'acini, 
Mancinelli, Liszt y Haydn. 
Por la noche, terminado el sermón de So-
ledad, se verificará la procesión del Santo En-
tierro, a la que asiste esta Archicofradía. 
Se advierte a los archicofrades. que la en-
trada en esto día será por el altar del Santí-
simo Cristo, y la salida por el de San José. 
DIA 1P.—Viernes Santo—.(Ayuno con absti-
nencia de carne.) Santos Ezequiel, profeta; 
Apoloíio, Terencio. Africano y Pompeyo, már-
Ures; Macario, Obispo y confesor, y Santa 
Llvigia. 
E l oficio divino es de la feria sexta fin Pa-
rasceve», con rito doble de primera clase y 
color negro. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Je-
sús. 
Ave Maria.—A las once y a las doce, comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por don 
G. M. B. y los señores de Cortezo, respecti-
vamente. 
S E R M O N E S D E P A S I O N 
En la Catedral, predicando don Diego Tor-
tosa. 
A las seis de la mañana, en la parroquia 
de San Martín y en las Capuchinas. 
A las ocho, en la parroquia de San Ginés. 
D I V I N O S O P I C I O S 
A las siete, en el Asilo de San Rafael y 
Asilo de San José de la Montaña. 
A las siete y media, en la parroquia de San 
José. 
A las ocho, en las parroquias de San An-
drés, Santa Teresa e iglesias de Agustinos 
Recoletos, capilla de las Damas Catequistas 
(Francisco Rojas), Hospital de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco (San Berna-
bé). María Auxiliadora. Pontificia. El Salva-
dor y San Luis Conzaga, Siervas de María. 
Servitas y Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja. 
A las ocho y media, en la parroquia de los 
Angeles, Saldas (primero y segundo monaste-
rio). Capuchinas y Santa María Magdalena. 
A las nueve, en las parroquias de Nuestra 
Señora d»-l Pilar. San Antonio de la Florida. 
Corazón de María, San Ginés. San Kamón, 
San Miguel Arcángel, San Millán, El Salva-
dor y San Nicolás, Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón do Jesús, Buen Suceso. Bue-
na Dicha. Jesús, Escuelas Pías de San Fer-
nando. Góngoras, San Pascual y San Vicente 
de Paúl. 
A las nueve y media, en las parroquias de 
la Almudena. Santa Cruz, San Ildefonso. San 
Sebastián, e iglesias de Jerónimas del Corpus 
Christi, Franciscanos de San Antonio, Ro-
sario y San Fermín de los Navarros. 
A las diez, en las parroquias de los Dolo-
res, San Lorenzo. San Marcos. Santa Bárba-
ra, capilla de Entrevias (VallecasL Cristo 
de la Salud, Encarnación, San Ignacio, San 
Plácido. San Manuel y San Benito y Servi-
tas (San Nicolás). 
A las diez y media, en San Andrés de los 
Flamencos y San Antonio de los Alemanes 
A las once, en las Calatravas, con asisten-
cia del Capítulo de Caballeros de las Ordo 
nos Militares; Bernardas del Sacramento, ora-
torio de Nuestra Señora de Lourdes (Fortu-
ny, 21) y San Francisco el Grande, con asis-
tencia del Capítulo de Caballeros de la Or-
den del Santo Sepulcro. 
E J E R C I C I O S D E V I A C R U C I S 
A las siete de la mañana, en San Ignacio. 
A las cuatro y inedia, en San Fermín de 
los Navarros. 
A las cinco, en la parroquia del Salvador 
y San Nicolás. 
A las cinco y media, en el Hospital de la 
Venerable Orden Tercera de San Francisco 
(San Bernabé). 
A las seis, en el Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús, Cristo do la Sa-
lud, Franciscanos de San Antonio, Pontifi-
cia y San Pascual. 
A las seis y media, en la parroquia de los 
Dolores y en la capilla de Entrevias (Va-
llecas ). 
A las siete, en las parroquias de Nuestra 
Señora del Pilar (Guindalera). Corazón de 
María. San Marcos. Santa Bárbara. Calatra-
vas. Bernardas del Sacramento, Jerónimas 
del Corpus Christi. Rosario y Servitas (San 
Nicolás). 
A las siete y media, en la parroquia di 
San Ildefonso. ' 
E J E R C I C I O S D E L A S S I E T E P A L A B R A S T 
S E R M O N E S D E A G O N I A Y L A N Z A D A 
A las doce, en las parroquias de San José, 
por don José Juliá; Santa Cruz, predicando 
don Juan Mugueta; Santa María Magdalena, 
por don Juan Causapié, y Servitas (San Ni-
colás), por don Rogelio Jaén. 
A la una, en la capilla de las Damas Cate-
quistas (Francisco Rojas), con sermón por el 
padre González Alfonso, O. P., y en el Sagra-
do Corazón y San Francisco de Borja, por el 
padre Miguel Alarcón, S. J . 
A la una y media, en las Esclavas del Sa-
grado Corazón, por el padre Martínei, S. J . 
A las dos, en la parroquia de San Millán, 
predicando don An>'el Lázaro. 
A las tres, en el Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús, predicando el se-
ñor rector; capilla de Entrevias (Vallecas) 
y San Vicente de Paúl. 
A las cinco, en las Comendadoras de Cala-
trava (Rosales). 
S O L E M N E S M A I T I N E S V M I S E R E R E S 
En Jesús, después del regreso de la proce-
sión con Nuestro Padre Jesús. 
A las cinco de la tarde, en San Vicente de 
Paúl. 
A las seis, en San Francisco el Grande y 
en San Fermín de los Navarros. 
A las seis y media, en la parroquia de San 
Antonio de la Florida. 
S E R M O N E S D E S O L E D A D 
En la Catedral, predicando don Francisco 
Morán. 
A las seis de la tarde, en el Asilo de San 
José de la Montaña (Caracas, 15), capilla de 
ISOS P I E S ! 
C u e s t i ó n t e i i c a ú a , p : r o de ? c ! u • M a l 
;.Tiene usted los pies sensibles? Enton-
ces los primeros días primaverales no de-
jarán de avivar sus sufrimientos, ya que 
con el tiempo bonancibh' los pies se hin-
chan y duelen al más pequeño cansancio, 
y los antiguos callos se regeneran de un 
modo vigoroso. 
Ha llegado el momento de recordar a 
todos los que sufren de estas terribles mo-
lestias que no hay otro tratamiento más 
eficaz que sumergir los pies en un reci-
piente de agua caliente saltratada para 
combatir y curar los peores males de pies. 
Semejante bafio saltratado está cargado 
de oxígeno en estado naciente, y su ac-
ción tonificante y descongestionante pone 
los pies en perfecto estado, haciendo des-
aparecer para siempre las irritaciones y 
magullamientos, así como toda sensación 
de dolor y quemadura. Además, después 
do un baño de pies saltratado, los callos 
y durezas se han reblandecido a tal pun-
¡ to, que pueden quitarse fácilmente y sin 
i peligro de herirse. 
Aviso A LOS LECTORES.—Para preparar un 
1 bailo saltratado basta disolver en una jo-
! faina de agua caliente un puñadito de Sal-
trnios Rodell, sales medicinales que sé ven-
den en todas las buenas farmacias a un 
precio módico. 
las Damas Catequista* (Francisco Rojas), por 
don Pedro Martínez Pardo; Cristo de la Sa-
lud, por el padre Eduardo Gómez, C. M. F.. 
y Hospital de la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco (San Bernabé). 
A las seis y media, en las parroquias de 
San José, por el padre Juan Echevarría, 
C. M. F . ; Santa Teresa. Pontificia, por el 
padre Santiago, y santuario del Corazón de 
María. 
A las siete, en las parroquias del Corazón 
de María, por don B. Vega; Dolores, por don 
Angel Nieto; San Marcos e iglesias de Agus-
tinos Recoletos, Bernardas del Sacramento, 
Calatravas, por el señor Vázquez Camarasa; 
Escuelas Pías de San Fernando, por el padre 
García de la Cruz; oratorio de Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Fortuny, 21), por el señor 
Gilniez Gutiérrez; Rosario, por el padre Ino-
cencio García, O. P.; San Andrés de los Fla-
mencos, San Antonio de los Alemanes y Ser-
vitas (San Nicolás), por el señor González 
Pareja. 
A las siete y media, en las parroquias de 
San Antonio de la Florida, por don José Tron-
coso; San Ginés, San Sebastián, por don Die-
go Tortosa; E l Salvador y San Nicolás, por 
don José González; San Miguel Arcángel ,por 
el padre Martín Ignacio, C. M. F . ; Santa 
Cruz, San Millán, por el señor Lázaro; San 
Martín, el señor cura párroco, e iglesias del 
Buen Suceso, ])or el señor López de Diego; 
Encarnación, por don Manuel Alonso Chiloe-
clies; Franciscanos de San Antonio, Servitas 
(San Leonardo) y San Fermín de los Nava-
rros, por el padre Orcajo. 
Epiteliomasy cáncer, 
lupus, fístulas 
Se curan con E P I T E L I O L , medicamento 
inofensivo, de aplicación directa. Literatu-
ra gratis. Frasco, 15 pesetas. Doble, 25. E n -
sayo, 6. Farmacia Barroso, Olózaga, 18. 
Pedidos a E P I T E L I O L , Factor, 16, Madrid. 
se ha trasladado, por derribo de la finca, 
de F U E N C A R R A L , 13 Y 15 
a la calle del 
Principa 15, entresuelo 
ULTIMOS DIAS D E L I Q U I D A C I O N 
D E T O D A C L A S E D E P I E L E S 
ikoi?-Terraw • EslabkclfpleptoS 
LA REPO/1CION: 
^ J ^ J . Z A B A L L Ü S • MADRID 
CHAMPAGNE V E U V E CLÍCQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Almorranas-yarices-uiceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Primera y única Clínica espe-
cializada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr. Illanes; Horta-
leza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
R H U M NEGRITA Producto natural de la caña de azúcar, sano y aromático. Puro, mezclado con agua, en el tú. ' ES JB O í l l B ! C * T 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. D H l B U i n C a | 
^ s n ^ ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ) 
Para devolver los cabellos blan-
eos a sn color primitivo, a los 
veinte días de darse nna loción 
diarla. Su acción es debida al 
oxígeno dol aire, por lo que 
constituye nna novedad. 
¡¡Maravilloso Invento!! 
f i o mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
r u u t c r u i é H ñ T f s n s J i " t i os t fATE" 
E X C E L E N T I S I M O S 
papeles carbón para máquinas de escribir, de límpida impresión y duración larga, en 
cajas de cien hojas. Ecst quality, en azul, a 9 pesetas; Du-ra-Bul, en violeta, a 10 pe-
setas; Pelikan, violeta, a 15 pesetas: Vh tory Brand, negro o azul, a 17 pesetas. 
Para envío certificado agregad una peseta 
l _ , A S I I M R A i - A C I O S . - . F ^ r e c l a c á o s . 2 3 . - - I V I A D R I D 
A las siete y tres cuartos, en San Manuel y 
San Benito. 
A las ocho, en las parroquias de San I/oren-
zo, por don Aurelio Fernández; San Jeróni-
mo el Real, por don Enrique Vázquez Cama-
rasa; San Luis, e iglesias de Jerónimas del 
Corpus Christi, por el padre Frutos, escola-
pio; Góngoras. por don Celedonio León; Sa-
lesas Asegundo monasterio) y Santa María 
Magdalena, por don José Cunillera. 
PBOCESIOH P U B L I C A 
A las seis y media, de la parroquia de San 
Ramón íPuente de Vallecaa) saldrá la pro-
cesión del Santísimo Sacramento. 
PROCESION P S I V I I t E G I A D A 
Descolzas Reales.—A las seis de la tarde, 
corona dolorosa, y terminada, se celebrará, 
como es costumbre, la procesión del Santo 
Entierro por los claustros del templo, llevan-
do el Santo Cristo en el costado el Santísi-
mo Sucramenlo, por especial privilegio de que 
goza este monasterio. 
S A B A D O S A N T O 
D I V I N O S OFICIOS 
A las seis de la mañana, en las Capuchinas 
y en el Asilo de Uermanitas de los Pobres. 
A las siete, en las iglesias de Agustinos 
Recoletos (Príncipe de Vergara, 85), capilla 
de las Damas Catequistas (Francisco Rojas;. 
Bernardas (Isabel la Católica). Jerónimas del 
Corpus Cliristi, Pontificia. Asilo de San José 
de la Montaña (Caracas. 15) y Sagrado Co-
razón y San Eranciseo de Borja. 
A las siete y media, en las iglesias del Sal-
vador y San Luis Gonzaga, Buena Dicha y 
Salesas (primer monasterio). 
A las ocho, en las parroquias del Corazón 
de María, San JóüS, San Ramón, Santa Tere-
sa e iglesias del Asilo de lluértanos del Sa-
grado Corazón de Jesús (Claudio Coello, 100), 
capilla de Entrevias (Vallecas), Bernardas 
del Sacramento, Kncarnación, Comendadoras 
de Calatrava, Jesús. San Manuel y San Be-
nito, Siervas de María y San Vicente de Paúl. 
A las ocho y media, en las parroquias de 
los Dolores, San Anlonio de la Florida, An-
geles, El Salvador y San Nicolás e iglesias 
de Escuelas Pías de San Fernando, Francis-
canos de San Antonio, San Francisco el Gran-
de y Santa María Magdalena. 
A las nueve, en las parroquias de Nuestra 
Señora del Pilar. San Ginés, San Marcos, San 
Ildefonso, San Lorenzo. San Luis, San Mi-
llán, San Sebastián. San Miguel Arcángel. 
Santa Bárbara, Santa Cruz e iglesias del 
Buen Suceso, Rosario, San Antonio de los 
Alemanes, San Ignacio, San Plácido. Olivar, 
San Pascual y San Fermín de los Navarros. 
A las nueve y media, en la parroquia de 
San Jerónimo el Real e iglesia de San An-
drés de los Flamencos. 
A las diez, en el Cristo de la Salud. 
A las once, en las Calatravas y en el ora-
torio de Nuestra Señora de liourdcs (Fortu-
ny, 21). 
CONGREGACION DE N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E DA N O V E N A 
Esta Congregación benéfica (fundada por 
los actores españoles) celebrará en su capilla 
propia de la parroquia de San Sebastián los 
cultos de Semana Santa con la solemnidad 
de costumbre. 
E l Sábado Santo, a las doce, misa rezada 
de privilegio, concedida por el Papa Bene-
dicto XIV en 1711. 
E l Domingo de Resurrección, a las once de 
la mañana, se cantará una misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por don Leocadio Lobo, estando la parte mu-
sical a cargo de la reputada capilla Mateos. 
M I S A S POR ESPECIAD P R I V I L E G I O 
Deppués de los santos oficios, en las parro-
quia de los Dolores, San Marcos e iglesia de 
San Antonio de los Alemanes. 
A las once, en las parrorpiias de San José, 
Nuestra Señora de la Almudena. Santa Cruz, 
San Millán. Cristo de San Ginés y Caballero 
de Gracia. 
A las doce, en las parroquias de San Jeró-
nimo y San Sebastián. 
* « « 
(Este periódico se publica con censura ecle-
si^stica.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
CATEDRAS D E I N S T I T U T O S 
L a Gaceta de ayer dispone se anuncio 
a oposición entre auxiliares la provisión de 
las cátedras de Geografía general de Euro-
pa, Geografía especial de España, Historia 
de España e Historia Universal, vacantes en 
los Institutos nacionales de segunda ense-
ñanza de Pontevedra, Jaén, Huesca, y a 
oposición libre la provisión de las cátedras 
de Física y Química, vacante en el Institu-
to nacional de segunda enseñanza de 
Cabra, y de Geografía general y de Euro-
pa, Geografía especial de España, Historia 
de España e Historia Universal, vacantes en 
los Institutos nacionales de segunda ense-
ñanza de Teruel y Santander. 
P I D O T 0 3 DE AEROPDANO 
En el Diario Oficial de Guerra se anun-
cia una convocatoria de 40 oficiales para 
pilotos de aeroplano. Los designados por 
la sección de Aeronáutica se incorporarán 
a Cuatro Vientos del 5 al 10 de mayo pró-
ximos con objeto de sufrir reconocimiento, 
siendo nombrados los que resulten útiles, 
continuando rn sus respectivos Cuerpos has-
ta que se disponga su incorporación a la 
Escuela Civil de Albacete. 
U n t r a n v í a le s e c c i o n a un pie 
En la calle de Alcalá, esquina a la del 
Príncipe de Vergara, un tranvía alcanzó 
a Manuel García López, de catorce años, 
causándole tan graves lesiones en un pie 
que hubo necesidad de amputárselo en la 
Casa do Socorro. 
Manuel se encontraba trabajando en el 
arreglo de la entrevia. Al llegar el vehícu-
lo a aquel punto intentó salir de la vía, 
dando un salto; mas le falseó el terreno y 
cayó, teniendo la desgracia de que una 
de las ruedas le pasara por encima del pic.r 
L A " G A C E T A " 
BU£XARIO D£ZJ D I A 8 
Presidencia.—Antorizando al subsecretario 
de la Goberaación para que, cuando las nec». 
sidades del servicio lo exijan, pueda cubrir 
interinamente vacantes de repartidores de 
Telégrafos producidas por ingreso en ülas do 
los propietarios con personal nombrado li-
bremente entre licenciados del Ejército. 
Concediendo el reingre&o en el Cuerpo de 
Porteros de los ministerios civiles a los por-
teros cuartos, excedentes, Benito Mendieta 
Alcalá y Ramón Jiménez Padilla, destinándo-
les al ministerio de Gracia y Justicia. 
Autorizando trabajos a destajo en la sec-
ción provincial de Estadística de Barcelona. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la se-
cretaría vacante en el Juzgado de primera 
instancia de Madridejos a don Pedro Higue-
ras Sabater. 
Acordando la separación de don Carlos Euit 
Rovira del cargo de secretario dol distrito 
de Atarazanas (Barcelona), y dándole de baja 
definitiva en el escalafón de los de su cate-
goría. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mos, a don Julián Valiente Gómez, don Jena-
ro Carbalillo Bustamante y don Eafael Prie-
to Bustos. 
Guerra.—Disponiendo se devuelvan a varios 
individuos las cantidades que ingresaron para 
reducir el tiempo de su servicio en filas. 
Hacienda.—Eesolviendo instancia presenta-
da por varios médicos directores de baños, so-
licitando se los exima de la obligación de lle-
var el libro-registro de ingresos profesiona-
les, que fué aprobado por la de 26 do octu-
bre de 1924. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mo, a don Francisco Rentero y Rentero, jefe 
do Administración de tercera clase del Cuer-
po de Abogados del Estado, con destino en 
Alicante. 
Disponiendo que las plazas vacantes de ofi-
cial do segunda clase en la Delegación de 
Asuntos tributarios, económicos y financie-
ros de la Alta Comisaría de España en Mâ  
rruecos y la do oficial de tercera clase, tene-
dor de libros de la Administración de Ha-
cienda y Aduanas en los territorios españo-
les de] Golfo do Guinea, sean provistas en los 
funcionarios de la referida escala del Cuerpo 
general de la Administración de la Hacienda 
pdbllca que minan mejores condiciones para 
su desempeño. 
Gobernación.—Disponiendo se tengan por 
convocados los concursos para la provisión 
de varias vacantes de secretarios de Ayunta-
mientos de la primera categoría. 
Idem que durante la ausencia de esta Corte 
de don José Calvo Sotelo, director general 
de Administración, se encargue don Pascual 
Gil Sánchez, jefe de Administración civil do 
primera clase en esto ministerio, del despa-
cho de la expresada Dirección. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mos, a varios funcionarios. 
Disponiendo se publique en la cGaceta de 
Madrid> el escalafón del Cuerpo de Vigilan-
cia. 
R a d i o t e l e f o n í a 
BARCELONA.—Hoy^día 9, Jueves Santo, 
no hay emisiones. 
UNA E S T A C I O N HUNGARA 
BUDAPEST, 8.—Los trabajos de la gran 
estación emisora de T. S. H. de la isla de 
Oscpcl, cerca de esta capital, van tan ade-
lantados que se espera inaugurarla de un 
día a otro. 
Las emisiones radiotelefónicas de esta 
estación podrán ser recopidas por todas 
las estaciones receptoras del continente. 
ETlMirSirToTirM 
en C. N. E . Fuentes, 12, Madrid 
S E C O O Í T D E ^ C A R Í D A D 
No quiere esta modesta sección de nues-
tro diario dejar de publicarse en una so-
lemnidad tan grande como es la que hoy 
celebra la Iglesia, y ofrendar también su 
labor y esfuerzo a la santidad del día. 
Venimos informando semanalmente a 
nuestros lectores de las tristezas e infor-
tunios que sufren nuestros prójimos, pro-
porcionándoles ocasión de ejercitar su ca-
ridad. Gracias a Dios, así lo hacen, unos 
remitiéndonos donativos para su entrega a 
los necesitados, y otros visitándoles perso-
nalmente, llevando a sus hogares socorros 
materiales y palabra s de consuelo. 
Hoy quisiéramos que estos cristianos im-
pulsos de tantos corazones generosos se 
encaminasen más directamente a honrar 
al Señor en el augusto misterio cuya ins-
titución conmemoramos, ofreciéndole un 
nuevo Cenáculo donde comunicar sus gra-
cias a tantas almas como viven alejadas 
de E l en un populoso barrio de Madrid, por 
no disponer de un templo parroquial sufi-
cientemente capaz para congregarse. 
Nos referimos a la proyectada iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de las Angus-
tias, en el barrio de las Delicias. 
E l señor Obispo de Madrid-Alcalá ha ben-
decido la idea y ofrecido importantes do-
nativos para su realización; pero se pre-
cisa la cooperación de todos, aunque sea 
modesta, para poder comenzar las obras. 
Si os agrada la idea, interesaos para que 
sea un hecho, y hacedlo, no con mira de 
ulteriores recompensas de orden espiritual, 
sino como justo tributo de amor, recono-
cimiento y adoración en esta fecha memo-
able para el alma cristiana. 
C A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3 , A T O C H A , 3 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s 
m e j o r e s p r e c i o s d e E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d e 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
6 r a n s e c c i ó n d e c a m i -
s e r í a . 
T E L E F O N O 6 0 - 5 8 M . 
J 
i f l i « A ^ 0 6 U » A 2 f l E 
ffe pertudlra a 
'la salud. Sin 
yodo ni deri-
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Desapa-
rición de la 
garduña ra* 
perfioa. 
Venta a todai ]m b*-
mmám, al ptmáo de 8 p» 
•etae fraseo, y «o «i la-
boraterio PESQUI; p « r 
MR*» 8.5(V AhunMa, IT. 
Bftl Sebastián (Gt íp t i* 




trinioo 171 - m m 
L o s a p a r a t o s p a r l a n t e s " M U L T I P L E X " 
C o n l o s d i s c o s m a r c a " R E G A L " 
Fabricados por el novísimo procedimiento 
COLUMBÍA, sin ruido en la superficie, sin 
roce de la aguja y con nitidez de sonido ab-
soluta, forman el compendio de la perfec-
ción y de la reproducción exacta. 
I M S Q SURTIDO H Q f i O COHIPLETA 
Crédito H A S T A D E 25 M E S E S 
Pidan hoy mismo el catálogo ilustrado, gratis a la 
Sociedad Hispano Americana (S. A*) 
AVENIDA, 27..-SAN SEBASTIAN 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
APARTADO 97 SAN SEBASTIAN 
, residente 
en , calle 
número , provincia desea recibir 
catá'ogo de 
(frauaueht sobre con dos cé-iitimos) 
rvuwir r i 'in<jn;7n 
Jueves 9 de a b r i l de 1915 E L . D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V ^ - N ú m . 430f 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A C A S A L A M B E R T O 
Ferretería . Bastones para portiers. Atocha. 45 y 47 (frente al núm, 20). 
S o m b r e r o s 
Modelos nnoTos, paja y 
seda. Precios como nadie. 
HEQTTEJO. Puencarral, 27. 
C A J A S I N V I S I B L f E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama* 
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 1G5, B i l b a o 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C 
V I N O Y J A R A B E 
Deschiens t h Hemoglobina 
Ziom Médloos proclaman qna «ata Hierro TÍ tal da la Sangra ea muy anparloi 
A la cama orada. * loa farrualnoaoa, ata — De aalud y ( u a n á . — JPA.fiIM, 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
o ® PROPIETARIA 
de dee t erc io» del pago da 
Macharando, vifledo e l m i s renom-
brade de l a reg ión . 
D í r e c c l é n : P E D R O D O H E C Q ¥ C I A ^ Jares de l a Krentera 
ICHEIII ESPECIHL Pili IIIIIIS 
S E R R A N O - M A V A R R G - R I B E R A 
Convocadas oposiciones «Gaceta> día 4 para cubrir cincuenta plazas de alumnos del 
Cuerpo técnico de Aduanas y cuarenta plazas de alumnos del Cuerpo administra-
tivo de Aduanas. Abierta matr í cu la corso abreviado 1 de abril a 1 de agosto para 
ingreso en el Cuerpo administrativo de Aduanas, de nueva creación. 
C A I U t E T A S , 85, SEOtJKJX).—Pídanse reglamentos. 
sunasta de un Balneario salino 
Por acuerdo de la junta general extraordinaria de 
accionistas, celebrada en 15 do enero ú l t imo , se su-
bastan en la notar ía de San testaban (Navarra) el día 
20 de abril próximo, a las once de la mañana, todos 
los bienes de la Nueva Sociedad Baños de Klgorriaga 
(Navarra), consistentes en un manantial salino, bal-
neario, mobiliario para un hotel capaz para 100 per-
sonas, tierras, etc., etc. E l inventario, t í tu los de pro-
piedad y condiciones de la subasta es tarán de mani-
fiesto en la mencionada notaría.—i^l presidente, Joa-
quín Meneos. 
j a Para el 11 de mayo. 
l ó r a n d e s p r e m i o s Dédmos * so pus 
De este y de todos íos eorteoe remito billetos a pnmcoiaa y 
extranjero, remitiendo fondos a en sdrairóstradora, DOÑA F E -
L I S A O R T E G A , PLAZA D E SANTA CRUZ, 2, MADRID. 
4 0 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
y opción a derechos obvencionales («Uaceta> 1.° 
abril 1925). Diez y seis años. Cuerpo auxiliar de 
Aduanas, No se exige t í tu lo . Preparación por personal 
técnico y facultativo. Informes y m a t r í c u l a s : 
C O Y A , 43. P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A . De cuatro a seis. 
de Éoes ñ la mmm de león 







fingusío Figneroa 8 
UBOS 
CORSES A M B a n u 
FAJAS — SOSTRftg 
F U E N CARRAL» 7a % 
S A N T A ENtíRACUl ¿ 
M A D R I D ^ 
C A P I T A L I S T A S 
Si deseáis colocar v ueetro dinero en buenas con-
diciones sobre fincas en hipotecas, acudid a 
LQ NIPOTECABIA E S P f t f l O U ( l ÍU 
F U E N C A K E A I . , 20, l.o, Madrid; de 11 a 1 y 4 a 8. 
Se venden en pública subasta, por los albaceas del 
exce lent í s imo señor conde de Superunda, los que per-
tenecieron a és te en la provincia de León. 
E l pliego de condiciones y relación de lincas objeto 
de la venta es tá de manifiesto en Madrid, en la no-
tar ía del señor Gimeuo, .Barquillo, 4 y 6, y en el des-
pacho del señor Deleito, San Gregorio, 41, de cinco a 
siete; en León, en la notaría de don Miguel Kamón 
Melero; en Carrión de los Condes (Patencia), en el 
domicilio de don Máximo Bustamantc, y en el Ayun-
tamiento de los respectivos términos municipales. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
Jarreados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
u m V LEPES 
con crista IM fiaoa para U 
conservación do la nata-
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L . 21. — MADRID 
P A R A H O M B R E S 
Ayer» veutrado; boj, enjuto; 
es qae uso la Faja de Justo. 
C A R M E N , 10. Corsetería. 
lila-CrocIs.-loiáoeíii 
Cerámica y azulejo, 
R a m ó n C o r a l 
Calle Antonio rioraa, ^ 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de ^ 
fermedades de estóma». 
h í g a d o , intestinos. n¿ 
y os X . Carretas, 27. 3 a ^ 
de B 
Calle de Alcalfi, frente 
a las Calutraraa 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Bata cada día más interesante revista publica en aa aúm^. 
de abril trabajos da la aeúora viada de López Báa, da RQ, 
de Pombo, da la señora Sánchez Arroyo; el artículo ^ 
fondo sobre la tCarta-Paatoral del eminentísimo sefior C^, 
denal Primado, por la seCorita María de Echam; tStt̂ , 
nismo rttral), por el señor Bivaa Moreno; amplia infenaagí^ 
smdicai de Madrid y provinoias, etcétera, etoáten. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E £ L D E B A T R 
C A L L E D E ALCALA ^ 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de eHa Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di-
bujo s y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mi-
limum de diez inser-
ciones. 
MADRID 
A l m o n e d a s 
f íVBBLE5iOBJ£m 
beocAsnw.eARATíSfw» 
P A L A F O X . 1 5 . 
A l q u i l e r e s 
S A N S E B A S T I A N alqui-
lan?? dos tiendas. Herna-
.ni , 21. Razón: misma por-
tería . 
P I A N O S alquilados, ad-
quiriendo propiedad, ba-
rat í s imos . Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
A u t o m ó v i l e s 
REPRESibiIMTE (¡EHEfiAL 
OOttlNGOALVAREZ L E O N . 
0 Y I D H P 
ALCmmYAFLAZOS. 
S E R R A m > . 8 . ^ A 5 R ( 6 
LU&RIFIC A N T E S 
O L G Q M T R A 
C A R R A N Z A , 1 6 
TELÉFONO 20-23 J . 
POTENCIA ECOWOWV 
SE 6URg>A5JgO?t3áhB\eiOk 
E S E L IDE 
DEL AUTOMOVIUSTA 
A U T O M O V I L , 
B E N J A M I N 
¿/coche mas óárdto 
del mundo . ff 
AQZNCIÑ EXCLUÍ/M 
P A l i l y - M A D R I D 
A U T O A V O V I L 
F-ErR.NA,\/DO.Vt. 13. 
A O P i ^ l D . 
B I C I C L E T A J ' O B 
CARRERA Y A CCE/ORIO/. 
J U A N B O B & R . G 
A \ o n t « l c o n , 2 5 . 
Ghryslei» 
El mejor coch* //pero 
ITURRALDE Y RIBÉD,5-A 
/?/ y MARQAL U4. 






Presenta tos ouevps < 
modelos en su sp fon ^ 
de exposición: 
s a ú ñ S T a so 
M A D P I D 
C a l z a d o s 
COMJ-TRU/DOSl 
LOJ O? HAYOR. 
DUñ ACIÓN 
m m m 
D & w T t N O A Ñ O . I O 
(esejutna s Vafverde) 
S U E L A CROMO 
ONica EN esPuÑ*. 
ONPLU 
C o m p r a s 
R N C A ^ - J - O L A R E / ' 
C O M P R A N , V E N D E N 
Y P E R M U T A N 
B A R R A N C O - / A A R T I 
SEXMOS españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
ocdlqu« o c u p a n 
oricinaj: 
C O M P R A - V E N T A 
F I ^ Í C A . A / * 








pro cantidades menores. 
F . A U R I O L E S 
A l c a l á , 5, M a d r i d 
C o m p m - v ^ n t a 
r Í N C R J * . 
r . G A R C I A R A M O S 
CHJNCMIU. A 7 MADftn) 
c O M P P Í A - V E N T A 
A CVMINLTT R A C I Ó N 
I 7 i M C 
S O " 
T A l 
N p t l £1 




L E y* P E T I T X 
fia mas grande váriedaQ 
\de cafados en España 
F E R N A N D O VI, 17. 
ORAN VIA.ñy lo 
5 E V I L L A , 16 
P A B L O O O R D J L L O 
A T O C H A , 6 3 . d * 5 a ñ 
S O L I C I T A M O S ur-
gente sellos antiguos -Es-
paña, pagaremos espléndi-
damente lotes grandes ar-
chivos. Correspondencia. 




<i£H0VA4 - MAOfíiD 
t>£ s * s 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y popoletns 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
E n s e ñ a n z a s 
C A P E I . I . A N E S Armada. 
O p o s i c i o n e s anun-
ciadas. Preparación, Dan-
zer. Monte - Esquinza, 27, 
Madrid. 
F i l a t e l i a 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Sellos conmemorativos. 
Serie completa, 6 p*s., franco. 
M. Gálvcz, Cruz, 1, Madrid. 
ios se-
nos de 1850 
ai 54 en per-




Hortaleza, 31, Madr id 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N Castillo, Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
M o d a s 
F A J A / y 
1 / o y n E N C / 
G O M A 
VULCANIZADA 
Y C A ü C h O 
Y VEST/R BIEH 
RLÍfíLR.83 (APDIO) 
C a s a C a r r e s t > 
M U E B i E S 
Sección de alquiler. 
BAKQUIX^LO, 15. 
C A J A C E R E Z O 
Wtf.fóft/fJALC/fí/Ó 
Junfo a P/ y /i&rga//. 
U cá ja major /urthja 
y m a r e c o n ó m i c a . 
B O T E B l i E S Carrero, Come» 




/ ^ A 1 - A 5 A R A J 2 6 
¡ | l A V A D P - I D . A 
O f e r t a s 
V E Í T I D O ^ 
C O U - A D O 
P L A Z A DE 
ISABEL ll.-l 
A \ A D C I D 
5ecc ión 
e c o n ó m i c a 
S E C E . E T A B I O , adminis-
trador, serio, c u l t í s i m o ; 
moralidad, r e l i g i o s i -
dad acrisoladas, ofrécese. 
Apartado 6.001. 
O p t i c a 
j C A / A A P O q A C J O N l 
C A L L E DEL P R A D O . 4 
reur.Asss.M-MAORio. 
' C A T A ñ E M / m 
MON TERA. * • mtMLO 
¿ Q U I E U E ver bien? Use 
cristales Pnnktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal , 21. 
M u e b l e s 
nUEBLEÍYTAPíCWiA 
FABUlCAMTE \ T. P £ L R £ 2 
I N F A N T A S . 4.5. 
(cj-quina d Torrea) 
P A a > v 
v e a b i e n 
Ü L L O . 
Ó P T I C O 
J f A L U t X l 
(ésqvma é Carrmq} 
P e r f u m e r í a 
Invento sorprendente 
de g r a n reputación 
universal para volver 
los cabellos blancos a 
su primitivo color a 
los seis días de usar-
lo. L a t intura ZAEDA 
os superior a todas las 
conocidas;' no mancha 
la piel ni la ropa; 
puede usarse como si 
fuera una brillantina. 
Venta en droguerías y 
perfumerías . Por ma-
y o r : Corredera B a -
ja, 43. «La Favorita», 
Madrid. 
R a d i o t e l e f o n í a 
R A P I O T t L t r f l N l A 
F A B R I C A C O / - \ 0 
E S P E C I A L I D A D 
E L E C T R O D O S A 
flLCflLfl,41.TOLEDO.50 
- / A A D R I D ~ 
R e s t a u r a n t 
R E S T A U R A N T 
R O Y A L 
P R I M C I P t . 6 
A/misvrxoa. Prs.3,50 
C * n & s 4,50 
Mbonos mcortómlcos 
¿•rvic/O 9 /a car-ta 
Oran orquesta.. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O gran bodega, 
alquiler barato, vivienda. 
Traves ía Fúcar , 3, cube-
ría. 
V a r i o s 
K A O O camisas, calsonci-
líos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 0. 
A O V A C O L O W A 
1 0 C I 0 W E X T R A C T O 
PARACABAllfRO 
p t / t r i / j i i m 
P I A N O S 
A U T O P I A N C X T 
A R M O N l U A V J 
MCLODIA5A 
A v . C o n d e P e n a l v e r . l ? 
A \ A D R . I O 
A S A P U I N A J " 
ftEXTI L I M E A y 
y D E C C S E R * 
Importación directa. Gra-
mófonos y discos. Bici-
cletas precio fSbrica. To-
do contado y plazo. De-
seo representante* pue-
blos importantes Espaüa. 
José P . Márquez, Serra-
no». M- Valencia. 
A Q U A O X I G E N A D A 
A l p o r m a v / o r : 
J U A N M A R T I N 
ALCALÁ 7 . AUDRIO 
P A S A I H A G E N E S V A i -
T A S E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
—¿Pero dónde te has 
[metido, 
granujilla condenado, 
(jue vienes todo perdido 
y con la ropa hecha un 
[asco? 
I¡Jesús II [¡Si parece 
[sebo 
de ese gue llevan los ca-
[rros 
pa que no suenen las 
[ruedas..., 
o tinta..., o no sé qué 
[diablos! I 
—Vamos, déjele usté al 
[chico 
tranquilo, señora Patro. 
«Verapolícele» un poco, 
y en menos que canta 
[un gallo 
se queda la criatura 
como la nieve de blanco, 
más contento que unas 
[pascuas 
y hecho un querubín de 
[guapo. 
" V E R A P O L " 
L I M P I A P R O N T O Y 
L I M P I A B I E N 
manchas de frrasa. 
Precio, 1,50 pesetas. 
O L A B O U R , S . A . 
Reina, 35 y 37. Madrid. 
M u y i C A 
Q O L L O / 
NUEVOS # 2 . PTS 
S A N M R T ^ O , 2 . 0 
P L I S A D O S , vainicas al 
día, los únicos no se des-
plisan. Montera, 9. 
5^ 
T R I P L E - T O R O 
J o \ r e / / 3 n oj". 8 
I N S T A L A C I O N E S eléctri-
cas, inmejorables por ma-
teriales y mano de obra. 
Atiendo avisos. C a s a s . 
Conde Xiquena, 12. 
caJüjÁuv' A/j, «yxn. Ka, 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
C R . U Z . 1 0 
TELEFONO 
V E N D E N S E y alqui-
lan bonitos hoteles, mu-
cha a g u a , arbolado, en 
Galapagar, 32 ki lómetros 
Madrid. Razón: Hernán 
Cortés, 3, principal. 
E l mejor desjyuno 
\párd niños es él exqui-
sito c / t o c M e efe 
| P R Í ) LOPEZ C080Í 
< j t i N O V A . 4 i W i n o . 
TELÉFONO,J-1. 
QUESOS, F I A H I I E S 
conservae, licores, las mejo-
res marcas. Precios eoonómi-
COB por cambio de dueño. Es-
parteros, 10. Telf.» 6.035 M. 
MÁpWNA 0E SUMAR rCALQJL¡jy 
I m p r i m e l a s 
o p e r a c i o n e s 
C a l c u l a h a o f a c i l -
m e n h e c o m o SÍIDM 
A . P E f i l Q U E T y C 5 
P I A A O N T E , 2 3 
Preciosas escoltaras 
del Sagrado Corazón 
de Je sús , San José , 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera , en marül , 
sobre pedestal. 
Medallas íscepolarlo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A B R E R A D E S A N 
J E R O N I M O , 29. 
Acepto representa-





ra, industria y co-
mercio, para la re-
gión Sagreña o pro-
vincia de Toledo. 
AUBELIO BURCIfi 
U i i í a s e c a ( T o l e d o ) 
I N T E R . R . U P T O R . 
• V I C T O R J A " 
P A T E N T A D O 
Aiber/oAQu/7ercJ. / 6 . 
J U Q U E T E I J ' 
O&JETOJPARA REOALOJ" 




Ccáocddi esta piacaend 
fondo dz las u>cznÁ&s. 
unpide que i¿ tedtt.choct> 
tak.etc.ie derramen ea 
el momnvb de hervir. 
'nAOUlNARlACttACPff 
PLAZA OCl ANGEL 3MADRID 
| S E Ñ O R I T A 6 l 
Xosme/or&s {¿(jutdoi 
paytaumpcaAcaÚLCcdc 
tefUxioi en myroi -y 
REaSJRRW 
ALMíRMNTEZZ 
nnp r i o 
R . H . O J E R I A 
C O N F I A N Z A 
5 . FARMACIA. 5 
Extenj-o curtido. 
y garantía verdad 






M A T E R I A L 
. ELECTRICO 
INJ^TAL ACION L/1 
PILAX StCAS 
A R T I C U L O S T-Ji-H 
LINTERNAy D£ ^OLJÍLLC 
DOCTOR HAAS 
' 5 I C C A R I E N " 
EXTERMINACIÓN 
T O T A L 
DE RATAÍY 
R A T O N E N 
ffe/ned/o/nMMe inoba> 
sivopera personas y 
animales domes/Icos, 
USO S E N C I L L O 
Para una casa basta un 
frasco grande. 
P a r a fincas rurales, varios. 
Precio de un frasco gran-
de, pesetas 9. 
Precio de un fraseo pe-
queño, pesetas 5. 
Remesa franco destino. 
Remitid importe por giro 
postal. 
í U A N V I L L A I N 
INGENTEBO 
A L C A L A . 16 (Palacio del 
Banco de Bilbao). 
M A D R I D 
A i m C U L O J - P A R A 
O F I C I N A J " 
j o s f ( m p T t 
J O V E L L / I N O S . a 
TELEFONO 64 09 N 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Las dimensiones de w 
ios anuncios no podrán 
exceder del (picho de 
unki columna y altu. 
ra de 400 líneas del 
cuerpo 7. 
Para toda lo retado. 
nado con Iq, publicidad 
de esta Sección diri. 
janse a E L DEBATE, Sec-
ción de Publicidad. 
Apartado, 466. Teléfo-
no, 398 M. y 365 if. 
MADRID 
P R O B A D la galena «So-
nora», que tiene sensi-
bles todos sus puntos. 
V e n t a s 
R. S. H O W A R D , los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fuencarral, 55. 




B A R R I 0 K 5 A U i n A N ( A 
P A R A H O T E l C J c 
M C Q t i S T R Ü C m A 
J Ü J T 1 N I A N 0 . 1 2 . 
TELÉFONO 1 8 - 3 6 - J 
A R U O r a n n a magnífica, 
13 registros; piano Vora, 
cruzado, ocasión. Grana-
da, 17, principal. C . 
VENTA DírAOTati 
Si tuados en k m & m ds 




^ p P E P A Q O ' — 
M s m á/cQfítedaydpém 
GAKiAK PAREDÜ.40. MADRID 
VBNDO por 900 pesetai 
gran fábrica de velas j 
bujías , a Noke y Rueda. 
Para tratar en Zaragoza, 
Coso, 151, cerería de don 
Narciso Alasan. 
H O R N I L L O C O C í N A 
tar. fíelr, Ssar 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cuesta etn-
00 cóntimoG por hora 
usando nuestro 
H O R N I L L O - COCINA 
de gasolina o petróleo. 
Manejo senciDo. 8 i B 
olor. Seguridad absoluta. 
"maquinarla Ciiacún" 
PLAZA U E L ANGEL, 3 
S o n t a n p o s i t i v o s y ^ n e f i c i a s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar do haber tomado numerosas especialidades gasírp. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ^ w x * * * * 
